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Introduction 
The 1990 edition of the catalogue Publications of the 
European Communities is the result of a major revision 
producing a more complete and precise catalogue. 
A new list of headings: certain headings have been 
condensed, others (of greater Community interest) have 
been developed or created. The headings "miscell-
aneous" no longer appear. 
A new alphabetical index of descriptors developed 
from the EUROVOC (1) thesaurus has been added to the 
traditional index of titles and series. 
A new presentation of bibliographic data: monographic 
collections in multiple volumes are now treated as a group 
giving an overall view of the collection, even if it takes a 
few years before the volumes appear. 
This catalogue appears annually in each of the nine 
official languages of the European Community. 
It comprises the monographs and collections published 
by the Institutions of the Community during the actual 
year of reference as well as current periodicals, f2) 
Presentation of the catalogue 
Each publication is issued in only one language, if the 
English version does not exist, another language version 
will be included, in the following order of preference: 
French Spanish Danish 
German Portuguese Greek 
Italian Dutch others 
Where other language versions also exist, 
references are provided by means of a code, 
following form: 
IT88-12 which signifies that: 
IT the Italian version Is described in the 
catalogue 
88 in the year 1988 
12 entry number 12 in the classified index 
The catalogue is divided into five parts, as follows: 
1. The classified index: Provides a subject classification 
of the titles, according to the list on page 8. Under each 
heading, priced publications and publications that are 
free of charge are separated. 
For each monograph or collection, the full bibliographic 
entry appears only once and is preceded by a sequential 
entry number. If the publication appears under another 
heading, only the title and the principal sequence number 
are indicated. 
In the case of publications in numerous volumes (collec-
tion), the first entry is the collection, followed by each 
volume. If one of the volumes does not exist in the 
language of the corresponding collection, another lan-
guage version will appear, in the order of preference, and 
within square brackets [ ]. 
For the periodicals, only the title and entry number of the 
periodical index appear. 
cross-
in the 
Italian 
2. The periodical index: Comprises the bibliographic 
entry of the periodical, preceded by a sequential entry 
number. 
3. The alphabetical index: Comprises the contents of 
each publication, with the exception of EUR documents, 
according to keywords (descriptors) contained in the 
Eurovoc thesaurus. , 
4. The title index. 
5. The series index: Alphabetical list of series with 
corresponding monographs. 
The alphabetical indexes, of the titles and series indicate 
as a reference the entry number of the classified index. 
How to obtain publications 
Publications may be available for sale, free of charge, or 
of limited distribution. Those falling into the last two 
categories may be obtained from the issuing institutions, 
or, where they are published by the Commission, from 
those offices whose addresses are given in the lists on 
pages 6 and 7. Publications of limited distribution are, 
however, generally only for the attention of governments 
of Member States, Community departments and other 
authorities concerned. 
Orders for priced publications should be directed to the 
Sales Offices listed on the inside back cover. 
All orders should quote the full title, as well as the ISBN or 
ISSN where such a number precedes the prices in the 
catalogue. 
Abbreviations and conventional signs 
The text languages of publications are indicated by the 
following abbreviations: 
ES Spanish EN English 
DA Danish FR French 
DE German GA Irish 
GR Greek 
A sequence of such symbols separated by diagonal 
strokes denotes a publication in which different language 
versions of the same text appear under one cover. 
The prices given are without VAT and are expressed In 
Ecus (ECU). Approximate value: 1 Ecu = UKL 0.69 : IRL 
0.77: USD 1.37: BFR 42.57. 
(1) EUROVOC THESAURUS: Indexation tool, has been 
produced by the European Parliament and the 
Publications Office. 
Available on request: Publications Office, OP4-4, 
will send a detailed brochure of the Eurovoc The-
saurus. 
f ) The COM Documents, EP Reports and ESC Opinions 
are listed in other catalogues, which are also edited 
in each of the nine official languages and appear 
monthly and annually. 
IT Italian 
NL Dutch 
PT Portuguese 
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title 
entry number. 
28 Progress towards a common transport policy / Maritime 
transport 
author. 
Commission of the European Communities [Supplements to the 
Bulletin of the European Communities - 5] 
series title 
publication year. 
language of the text. 
EN - 1985 - 68 pp.; 17.6 χ 25.0 cm: softcover: 141 g 
pagination. 
format 
_ weight 
binding 
catalogue number. ISBN number 
CB-NF-8S-005-EN-C ISBN 92-825-S368-X : ECU 2.20 
price of the volume 
reference to the 
corresponding 
edition in the 
French catalogue 
ES: 85 - 28. DA: 85 - 28, DE: 85 - 28, 
GR: 85 - 28, FR: 85 - 28. IT: 85 - 28, 
NL: 85 - 28, PT: 85 - 28 
^ 2 8 Vers une politique commune des transports / Transports maritimes / Commission des Communautés européennes 
[Suppléments au Bulletin des Communautés européennes - 5] 
FR - 1985 - 72 p.; 17,6 x 25,0 cm: broché; 281 g. -
Communication et propositions de ta Commission transmises 
au Conseil le 19 mars 1985 (Document établi sur la base du document COM<85) 90 final) 
CB-NF-85-OOS-FR-C ISBN 92-825-S369-8 : ECU 2,20 
ES: 85 - 28, DA: 85 - 28, DE: 85 - 28, 
GR: 85 - 28, EN: 85 - 28, IT: 85 - 28, 
NL: 85 - 28, PT: 85 - 28 
Institutions 
PARLAMENTO EUROPEO ­ EUROPA­PARLAMENTET ­ EUROPÄ­
ISCHES PARLAMENT ­ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ -
EUROPEAN PARLIAMENT - PARLEMENT EUROPÉEN ­
PARLAMENTO EUROPEO ­ EUROPEES PARLEMENT ­
PARLAMENTO EUROPEU 
COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL ­ DET ØKONOMISKE OG 
SOCIALE UDVALG ­ WIRTSCHAFTS­ UND SOZIALAUSSCHUSS ■ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ­ ECONOMIC AND 
SOCIAL COMMITTEE ­ COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ­
COMITATO ECONOMICO E SOCIALE ­ ECONOMISCH EN 
SOCIAAL COMITÉ ­ COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL 
Secrétariat général du Parlement européen 
Direction générale du greffe et des services généraux 
L­2920 Luxembourg 
Tél.: 4 30 01 
Division « Presse, information et publications » 
Rue Ravenstein 2, B­1000 Bruxelles 
Tél.: 519 90 11 
CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ­ RÂDET FOR DE 
EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ­ RAT DER EUROPÄISCHEN GE­
MEINSCHAFTEN ­ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES -
CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ­ CONSIGLIO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ RAAD VAN DE EUROPESE 
GEMEENSCHAPPEN ­ CONSELHO DAS COMUNIDADES 
EUROPEIAS 
BANCO EUROPEO DE INVERSIONES ­ DEN EUROPÆISKE 
INVESTERINGSBANK ­ EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK ­
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - EUROPEAN 
INVESTMENT BANK - BANQUE EUROPÉENNE 
D'INVESTISSEMENT ­ BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI 
­ EUROPESE INVESTERINGSBANK ­ BANCO EUROPEU DE 
INVESTIMENTO 
Secrétariat général du Conseil 
Direction « Information et documentation » 
Rue de la Loi 170, B­1048 Bruxelles 
Tél.: 234 61 11 
Division « Information/Relations publiques > 
L­2950 Luxembourg 
Tél.: 4379­3142 
COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ­
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ­
KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - COMMISSION 
OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - COMMISSION DES 
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ­ COMMISSIONE DELLE 
COMUNITÀ EUROPEE ­ COMMISSIE VAN DE EUROPESE 
GEMEENSCHAPPEN ­ COMISSÃO DAS COMUNIDADES 
EUROPEIAS 
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ­
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS REVISIONSRET ­
RECHNUNGSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ -
COURT OF AUDITORS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES -
COUR DES COMPTES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ­
CORTE DEI CONTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE ­ REKENKAMER 
VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ­ TRIBUNAL DE 
CONTAS DAS COMUNIDADES EUROPEIAS 
Division IX­C­1 
Rue de la Loi 200, B­1049 Bruxelles 
Tél.: 235 11 11 
12, rue Alcide De Gasperi 
L­1615 Luxembourg 
Tél.: 4398­1 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ­
DOMSTOLEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ­
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN ­
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ - COURT OF 
JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES - COUR DE 
JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - CORTE DI 
GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE - HOF VAN JUSTITIE 
VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS 
Service Intérieur 
L-2920 Luxembourg 
Tél.: 4 76 21 
Commission of the European Communities 
Rue de la Loi 200, B­1049 Bruxelles 
Bureau en Belgique 
Bureau in België 
Rue Archimede 73 
104Q Bruxelles 
Archimedesstraat 73 
1040 Brussel 
Tél. 235 38 44 
Télex 26 657 COMINF 3 
Télécopie 235 01 66 
' Rue Belliard 97­113 
Belliardstraat 97­113 
1040 Bruxelles — 1040 Brussel 
Tél.: 234 21 11 
Kontor I Danmark 
Højbrohus 
Østergade 61 
Postbox 144 
1004 Kobenhavn K 
TH.: 33 14 41 40 
Telex 16 402 COMEUR DK 
Telefax 3311 1203/3314 12 44 
* Borsen 
DK­1217 København K 
"ΠΙ.: 33 14 33 77 
Vertretung in der 
Bundesrepublik Deutschland 
Zltelmannstraße 22 
5300 Bonn 1 
Tel. 53 00 90 
Fernschreiber 886 648 EUROP D 
Fernkopie 5 30 09 50 
* Bundeskanzlerplatz 
Bonn­Center 
5300 Bonn 
Tel. 22 30 91 
Außenstelle Berlin 
Kurfürstendamm 102 
1000 Berlin 31 
Tel. 8 92 40 28 
Femschreiber 184 015 EUROP D 
Fernkopie 8 92 20 59 
Vertretung in München 
Erhardstraße 27 
80Ό0 München 2 
Tel. 2 0210 11 
Fernschreiber 5 218 135 
Femkople2 02 1015 
Γραφείο στην Ελλάδα 
2, Vassilissis Sofias 
T.K. 11 002 
106 74 Athina 
Tel. 724 39 82/3/4 
Telex 219 324 ECAT GR 
Telefax 724 46 20 
Oficina en España 
Calle de Serrano, 41, 5' 
28001 Madrid 
Tel. 435 17 00/435 15 28 
Télex 46 818 OIPE 
Telecopia 276 03 87 
* Calle Fernán Flor, 4 
28014 Madrid 
Tel. 429 33 52 
Bureaux de représentation 
en France 
Bureau à París 
61, rue des Belles­Feuilles 
75782 Paris Cedex 15 
Tél. 45 01 58 85 
Télex Paris 611 019 COMEUR 
Télécopie 47 27 26 07 
* 288, Bid. St. Germain 
75007 Paris 
Tél. 45 50 34 11 
Bureau à Marseille 
CMCI,Bureau 320 
2, rue Henri­Barbusse 
13241 Marseille Cedex 01 
Tél. 91 91 46 00 
Télex 402 538 EURMA 
Télécopie 91 90 98 07 
Office in Ireland 
39, Molesworth Street 
Dublin 2 
Tel. 71 22 44 
Telex 93 827 EUCO El 
Telefax 71 26 57 
' 43, Molesworth Street 
Dublin 2 
Tel. 71 91 00 
Ufficio in Italia 
Via Poli, 29 
00187 Roma 
Tel. 678 97 22 
Telex 610 184 EUROMAI 
Telecópia 679 16 58 
• Via IV Novembre, 149 
00187 Roma 
Tel. 679 06 18/679 05 07 
Ufficio a Milano 
Corso Magenta, 59 
20123 Milano 
Tel. 80 15 05 
Telex 316 200 EURMIL I 
Telecopia 481 85 43 
Bureau au Luxembourg 
Bâtiment Jean Monnet B/O 
2920 Luxembourg 
Tél. 430 11 
Télex 3423/3446 COMEUR LU 
Télécopie 43 01 44 33 
Bureau in Nederland 
Korte Vijverberg 5 
2513 AB Den Haag 
Tol. 46 93 26 
Telex 31 094 EURCO NL 
Telefax 64 66 19 
' Lange Voorhout 27A 
Den Haag 
Tel. 62 49 41 
Gabinete em Portugal 
Centro Europeu Jean Monnet 
Largo Jean Monnet, 1­10.° 
1200 Lisboa 
Tel. 54 1144 
Telex 18 810 COMEUR Ρ 
Telecópia 55 43 97 
Largo Jean Monnet, 1­6.° 
1200 Lisboa 
Tel. 57 62 98 
Office in the United 
Kingdom 
Jean Monnet House 
8 Storey's Gate 
London SW1Ρ 3AT 
Tel. 222 81 22 
Telex 23 208 EURUK G 
Telefax 222 09 00/222 61 20 
■ 2 Queen Anne's Gate 
London SW14 9AA 
Tel. 222 04 11 
Office in Northern Ireland 
Windsor House 
9/15 Bedford Street 
Belfast BT2 7EG 
Tel. 240 708 
Telex74 117CECBELG 
Telefax 248 241 
Office in Wales 
4 Cathedral Road 
PO Box 15 
Cardiff CF1 9SG 
Tel. 37 16 31 
Telex 497 727 EUROPA G 
Telefax 39 54 89 
Office in Scotland 
7 Alva Street 
Edinburgh EH2 4PH 
Tel. 225 20 58 
Telex 727 420 EUEDIN G 
Telefax 226 41 05 
United States of America 
Washington 
2100 M Street, NW 
(Sulte 707) 
Washington, DC 20037 
Tel. (202) 862 95 00 
Telex 64 215 EURCOM NW 
Telefax 429 17 66 
New York 
Suboffice to the Washington office 
3 Dag Hammarskjöld Plaza 
305 East 47th Street 
New York, NY 10017 
Tel. (212) 371 38 04 
Telex 012 396 EURCOM NY 
Telefax 758 27 18 
Nippon 
Tokyo 
Europa House 
9­15 Sanbancho 
Chiyoda­Ku 
Tokyo 102 
Tel. 239 04 41 
Telex 28 567 COMEUTOK J 
Telefax 261 51 94 
Schweiz ­ Suisse ­ Svizzera 
Genève 
Case postale 195 
37­39, rue de Vermont 
1211 Genève 20 
Tél. 34 97 50 
Télex 282 6V2 ECOM CH 
Télécopie 34 23 31 
Venezuela 
Caracas 
Avenida Orinoco 
Las Mercedes 
Apartado 67 076 
Las Américas 1061 A 
Caracas 
Tel. 91 51 33 
Télex 27 298 COMEU VC 
Telecopia 91 88 76 
Oficina de prensa e información del Parlamento Europeo — Europa­Parlamentets Informationskontor — Presse­ und Informationsbüro des Europäischen Parlaments — ΓραρεΙο 
Τύπου και Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου — Information office of the European Parliament — Bureau de presse et d'information du Parlement européen 
— Ufficio stampa e informazione del Parlamento europeo — Informatiebureau van het Europese Parlement — Gabinete de Imprensa e Informação do Parlamento Europeu. 
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List of headings 
01 Institutional questions 
0110 European integration 
0120 Activities of the Institutions 
0130 Financial disposition — Budget 
0140 General information on the 
Community 
02 Customs union and commercial 
policy 
0210 Common Customs Tariff 
0220 Customs regulations 
0230 Tariff quotas 
0240 Free movement of goods 
0250 Commercial policy 
0260 Commercial agreements 
03 Agriculture, silviculture and 
fisheries 
0310 Agricultural policy 
0320 Agricultural structures — EAGGF 
Guidance 
0330 Monetary measures — EAGGF 
Guarantee 
0340 Animal production 
0341 Albumens 
0342 Milk and milk products 
0343 Meat, poultry and eggs 
0344 Other animal products 
0345 Veterinary inspection 
0350 Vegetable production 
0351 Cereals and rice 
0352 Fruit and vegetables 
0353 Textile plants 
0354 Live plants and floriculture 
0355 Wine and viticulture 
0356 Alcohol 
0357 Vegetable oils and fats 
0358 Plant health 
0359 Other vegetable products 
0360 Means of agricultural production 
0370 Silviculture 
0380 Fisheries policy 
0381 Fishing agreements 
0382 Fishing regulations 
04 Employment and labour 
0410 Employment policy 
0420 Labour market and freedom of 
movement for workers 
0430 Vocational training 
0440 Working conditions, health and 
safety 
05 Social questions 
0510 Social policy 
0520 Health policy 
0530 Social protection and social 
security 
0540 European Social Fund 
06 Laws and procedures 
0610 Treaties, intra-Community 
agreements and conventions 
0620 Community secondary legislation 
0630 Approximation of legislation 
0640 Rights and liberties 
07 Transport 
0710 Transport policy 
0720 Land transport (road, railway) 
0730 Maritime and inland water 
transport 
0740 Air and space transport 
08 Competition and undertakings 
0810 Competition and competition 
regulations 
0820 Undertakings 
0830 Company law 
09 Finance 
0910 Monetary policy and the EMS 
0920 Financial integration and free 
movement of capital 
0930 Taxation 
0931 Tax harmonization 
10 Economic questions — 
consumer 
1010 Economic policy 
1020 Internal market completion 
1030 Industrial policy 
1040 Tertiary sector 
1041 Banking, insurance 
1042 Freedom of establishment and 
provision of services 
1050 Consumers and consumption 
11 External relations 
1110 External relations 
1120 Multilateral relations and 
international organizations 
1130 Relations with third countries 
1131 Relations with the countries of 
Central and Eastern Europe 
1140 Development aid 
1150 European Development Fund and 
relations ACP/EEC 
1160 Agreements with developing 
countries 
1170 European cooperation policy 
1180 International questions 
12 Energy 
1210 Energy policy 
1220 Euratom/nuclear energy 
1230 Coal and hydrocarbons 
1240 Electricity 
1250 Soft energy 
13 Regional policy 
1310 Regional policy 
1320 ERDF 
14 Environment 
1410 Environmental protection and 
policy 
1420 Deterioration of the environment 
15 Scientific and technical 
research 
1510 Research policy 
1520 Energy and nuclear science 
1521 Radiation protection 
1530 Chemistry, physical science and 
industrial processes 
1540 Medicine and biological science 
1550 Agronomics and food technology 
1560 Information technology and 
telecommunications 
1570 Space research 
1580 Other sectors 
16 Information, education and 
culture 
1610 Information and communication 
1620 Documentation 
1630 Education policy — teaching 
1640 Culture 
17 Statistics 
1710 General statistics 
1720 Economy and finance 
1730 Population and social conditions 
1740 Energy and industry 
1750 Agriculture, silviculture and 
fisheries 
1760 Foreign trade 
1770 Services and transport 
1780 Environment 
1790 Others 
190A 
CLASSIFIED INDEX 
Classified index PERIODICALS European University News 
Target 92 
P78 
Ρ 90 
01 Institutional questions 0120 Activities of the institutions 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
0110 European integration 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
COST Projects: Collected Agreements concluded within the 
framework of European cooperation in the field of scientific 
and technical research 
- Volume 3 - 1983-1984 
- V o l u m e s - 1987-1988 
- Volume 4 - 1985-1986 
Les droits du citoyen européen 
Economic and monetary union 
1 The European Community and German unification / 
Commission of the European Communities [Supplements 
to the Bulletin of the European Communities] 
EN - 1990 - 193pp.,- 17,6 χ 25,0cm: softcover; 380g 
CB-NF-90-004-EN-C ISBN 92-826-1925-7. ECU 4 
D E : 9 0 - 1 , FR : 9 0 - 1 , IT ¿ 9 0 - 1 
From EMS to monetary union 
PERIODICALS 
Social Europe - General review 
Free publications 
MONORAPHS AND COLLECTIONS 
319 
106 
129 
130 
Annual report 1989 / European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN - 1990 - 97 pp. ; 21,0 χ 29.7 cm : softcover ; 390 g 
SY-58-90-3S2-ES-C ISBN 92-826-0198-6: ECU 8,75 
DA : 9 0 - 5 , DE : 90 - 7, ES : 9 0 - 9 , FR : 90 -13 , 
IT : 90 -12 , NL : 90 - 7, PT : 90 - 12 
Annua) report 1989 / Economic and Social Committee 
EN - 1990- 156 pp.; 14,8 χ 21,0cm: softcover; ± 200 g 
EX-S7-89-669-EN-C ISBN 92-830-0171-0: ECU 12 
DA : 90 - 6, DE : 90 - 8, ES : 90 - 10, FR : 90 - 14, 
GR : 9 0 - 6 , I T : 9 0 - 1 3 , NL : 90 - 8. P T : 9 0 - 1 3 
Trente-sixième Aperçu des activités du Conseil - 01-01-
88/31-12-88 / Conseil des Communautés européennes 
F R - 1990-218p . ; 14,8 x 21,0cm: broché; 280g 
BX-SS-89-786-FR-C ISBN 92-824-0643-1 : ECU 8,50 
DA : 9 0 - 1 4 , DE : 90- 15. ES : 90 - 15, F R : 9 0 - 7 , 
O R : 9 0 - 1 1 , I T : 9 0 - 1 5 . N L : 9 0 - 12, P T : 9 0 - 14 
Commission's programme for 1990 / Commission of the 
European Communities [Supplements to the Bulletin of the 
European Communities] 
EN - 1990 - 61 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcover; 140 g 
CB-NF-90-OOl-EN-C ISBN 92-826-1207-4: ECU 3,80 
DA : 9 0 - 1 0 , DE : 90- 5, ES : 90 - 12, FR : 9 0 - 12, 
IT : 90 - 10, NL : 90 - 14, PT : 90 - 11 
Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés 
européennes 
Corps diplomatique accrédite auprès des Communautés 
européennes 
Directory of the Commission of the European Communities -
February 1990 / Directorate-General Personnel and 
Administration; Commission of the European 
Communities 
E N - 1990- 150 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcover; 280 g 
CB-S7-89-677-EN-C ISBN 92-826-1017-9: ECU 4 
DA : 90- 9, DE : 90 -11 , ES : 9 0 - 11, FR : 9 0 - 11, 
GR : 90 - 8, IT : 90 - 9, NL : 90 -10 , PT : 90 - 10 
160 
161 
A common agricultura] policy for the 1990's 
The European financial common market 
European unification - The origins and growth of the 
European Community / Borchardt, K.-D. ; Commission of 
the European Communities [European Documentation] 
EN - 1990 : 3rd edition - 81 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: stapled; 
180 g.— Manuscript completed in July 1989. The booklet 
describes the origins, aims, successes and failures of the 
European venture 
CB-NC-90401-EN-C ISBN 92-826-0729-1 
DE : 90 - 2. ES : 90 - 3, FR : 90 - 2, GR : 90 - 2, IT : 90 - 3, 
NL : 90 - 3, PT : 90 - 4 
European union forward from the Internal Market 
Programme and "1992*' / Cockfield, Lord 
EN - 1990- 25pp.; 14,8 χ 21,0cm: softcover; 60g.— 
Address by the Rt. Hon. Lord Cockfield. European 
University Institute. Florence, 12th October, 1989 
CB-58-90-215-EN-C ISBN 92-8264)191-9 
DE : 90 - 3, FR : 90 - 3 
Political Union / Commission of the European 
Communities 
EN - 1990- 27 pp.; 17,6 x 25,0 cm: softcover; 100 g — 
Commission opinion of 21 October 1990 on the proposal for 
amendment of the treaty establishing the European Economic 
Community with a view to political union 
CM-60-90-200-EN-C ISBN 92-826-1979-6 
DA : 90 - 4, DE : 90 - 4, ES : 90 - 4, FR : 90 - 4. 
GR : 90 - 3, IT : 90 - 4, NL : 90 - 4, PT : 90 - 3 
34 
133 
Dossiers de la Haute Autorité de la Communauté européenne 
du charbon et de l'acier / Commission des Communautés 
européennes 
FR - 1989; 21,0 χ 29,7cm: broché.— Document 
ISBN 92-8264Ì100-S 
FR : 90 - 9 
- Volume 1: 1952-1956: Tome 1 -
F R - 6 6 9 p . ; 1650 g 
CB-34-89-001-FR-C ISBN 92-826-O101-3: ECU 52,50 
- Volume 1: 1952-1956: Tome 2 -
F R - 5 6 0 p . : 1450 g 
CB-34-89-002-FR-C ISBN 92-826-0102-1: ECU 44.25 
- Volume 1: 1952-1956; Tome 3 -
FR - 582 p.; 1450 g 
CB-34-89-003-FR-C ISBN 92-826-0103-X: ECU 45.75 
Euratom Supply Agency: Annual report 1989 
Guide to the Council of the European Communities -
December 1989 / Council of the European Communities 
EN - 1990- 181 pp.; 14,8 χ 21,0cm: softcover; 210g 
BX-57-89-176-EN-C ISBN 92-824-0706-3: ECU 7 
DA : 9 0 - 12, DE : 9 0 - 9 , ES : 9 0 - 8 , FR : 9 0 - 10, 
GR : 90 - 7, IT : 90 - 7. NL : 90 - 6, PT : 90 - 8 
The Members of the European Parliament : Third electoral 
period 1989-1994 - April 1990 / European Parliament 
EN - 1990 - 275pp.: 14,8 χ 21,0cm: softcover; 320g 
AX-58-90-021-EN-C ISBN 92-823-0197-4: ECU 8,50 
DA : 9 0 - l l , D E : 9 0 - 1 0 . ES : 9 0 - 6 , FR : 9 0 - 8 , 
NL : 9 0 - 9 
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Thirty-fifth review of the Council's work - 01/01/87-
31/12187 / Council of the European Communities 
EN - 1989- 210 pp.; 14.8 χ 21,0cm: softcover; ± 280 g 
BX-S3-88-l72-E\-C ISBN 92-824-0600-8: ECU 8,50 
DA : 90 -13 , DE : 90 - 14, ES : 90 - 14, FR : 90 - 6, 
GR : 9 0 - 9 , IT : 9 0 - 14, NL : 90- 11, PT : 90- 15 
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Textsammlung: Verfassung, Zuständigkeit und 
Verfahrensregeln des Gerichtshofes / Gerichtshof der 
Europäischen Gemeinschaften 
D E - I990 : Ausgabe 1990 - 271 S.; 14,8 χ 21,0 cm: 
brochiert ; 250 g 
DX-S7-89-152-DE-C ISBN 92-8294)195-5: ECU 12 
DA : 9 0 - 1 5 , DE : 9 0 - 1 3 , ES : 90 -13 , GR : 90 - 10. 
PT : 90 - 6 
The work of the European Parliament - July 1988-June 
1989 / Millar, D.; Schöner, E.; Duren, J.; European 
Parliament 
EN - 1990 - 209 pp.; 21,0 x 29,7cm: softcover; 
± 620 g.— The study was completed on 9 June 1989 
AX-56-89-409-EN-C ISBN 92-823-0180-X: ECU 10 
DA : 90 - 8, DE : 90 - 12, ES : 90 - 5, FR : 90 - 5, 
GR : 90 - 5. IT : 90 - 5, NL : 90 - 15, PT : 90 - 5 
20 Community public finance - The European budget after the 
1988 reform / Commission of the European Communities 
EN - 1989- 116pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; ± 340 g 
CB-55-89-625-EN-C ISBN 92-825-9830^: ECU 10,50 
DA : 90 - 20, DE : 90 - 20, ES : 90 - 20, FR : 90 - 20, 
I T : 90-20 , NL : 9 0 - 2 0 
Investment in the Community coalmining and iron and steel 
Industries: 1989 survey 119 
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Debates of the European Parliament - Annex to the Official 
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E.C. International Investment Partners: A European 
Community financial facility to promote joint ventures in 
Asia, Latin America and the Mediterranean region 
EX. International Investment Partners: Manual de 
utilización 
Financial report 1989 / Commission of the European 
Communities 
EN - 1990 - 62 pp., ill., graphs (col.); 21,0 x 29,7cm: 
softcover ; 300 g 
CB-58-90-853-EN-C 
DA : 90 -22 , DE : 9 0 - 2 1 , E S : 90 - 21, FR : 9 0 - 2 1 , 
GR : 90- 21, IT : 9 0 - 2 1 , N L : 9 0 - 2 2 , PT : 90 - 22 
Financial report 1989 / European Coal and Steel 
Community ; Commission of the European Communities 
EN - 1990'- 84 pp., 17 ill., II graphs, (col.); 21,0 χ 
29,7 cm : softcover; 340 g 
CM-59-90-378-EN-C ISBN 92-826-1643-6 
DE : 90 - 22, ES : 90 - 22, FR : 90 - 22. IT : 90 - 22, 
NL : 90 - 21 
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Annual report of the Institute for Transuranium Elements 
Karlsruhe 
Dictionary of acronyms for European Community action 
plans and programmes - with decoded details plus indexes 
Formulário dos actos elaborados no âmbito do Conselho das 
Comunidades Europeias / Conselho das Comunidades 
Europeias; Serviço Juristas-Lingüistas 
PT - 1990 : 3»edição - 150p.; 14,8 χ 21,0cm: brochura; 
350 g.— O presente formulario é uma edição bilingue 
francés-portugués 
BX-59-90-01S-PT-C 
P T : 9 0 - 1 6 
JET Joint Undertaking: Annual report 1989 
Le Parlement européen - Juillet 1990 / Parlement européen 
FR - 1990 - 20p.; 16,2 χ 22,9cm: agrafé; 45g 
AX-S8-90-764-FR-C 
DE : 9 0 - 1 7 . ES : 90 - 18, FR : 90 - 17, NL : 90 - 16, 
PT : 9 0 - 1 7 
Report (Annex to the 1988 ECSC Annual Report) on the 
accounting and financial management of the European Coal 
and Steel Community / Court of Auditors of the European 
Communities 
EN - 1990-82 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; ± 2 1 0 g . — 
77i/j report was adopted by the Court of Auditors at a 
meeting held on 9 November 1989. Commission's replies are 
annexed. 
MX-58-90-005-EN-C 
DA : 90 - 16, DE : 9 0 - 16, ES : 90 - 17, FR : 9 0 - 18. 
GR : 9 0 - 16. IT : 9 0 - 18. NL : 90 - 19. PT : 90 - 18 
Vademecum ad uso dei funzionari e altri agenti - 1989 / 
Consiglio delle Comunità europee 
IT- 1990-244 p.; 14.8 χ 21,0 cm: brossura; ± 340 g 
BX-53-88-900-1T-C Diffusione limitala 
GR : 9 0 - 19, IT : 90 - 19 
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Fondements de la Communauté économique européenne / 
Küsters, H.J.; Commission des Communautés européennes 
F R - 1990-378 p.; 14,8 x 21,0 cm: broché; 500 g 
CB-57-89-22S-FR-C ISBN 92-825-9789-X : ECU 21,20 
FR : 90 - 23 
24 WIM. Gesamtbericht über die Tätigkeit der Europäischen 
Gemeinschaften 1989 / Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften 
DE - 1990 - 474 S.; 29,7 χ 42,0 cm: brochiert; 720 g 
CB-58-90-029-DE-C ISBN 92-826-1100-0: ECU 12,50 
DA : 90 - 23. DE : 90 - 24, GR : 90 - 23, IT : 90 - 24. 
PT : 90 - 24 
Nineteenth report on competition policy 
PERIODICALS 
Bulletin of the European Communities 
Erasmus Newsletter 
Europe - Magazine of the Europe Communities 
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25 A human face for Europe / Kerchove d'Exaerde, G. de; 
Commission of the European Communities [European 
Documentation] 
EN - 1990 - 63pp.; 16,2 χ 22,9cm: softcover; 160g.— 
Manuscript completed in March 1990 
CB-NC-90-004-EN-C ISBN 92-826-1354-2 
DA : 90 ­ 26, DE : 90 ­ 26, ES : 90 ­ 25, FR : 90 ­ 25, 
GR :90­26, IT :90­25, NL :90­26, PT :90­25 
ABEL - Summary of the Official Journal - User manual 515 
26 Deadline 1992 putting Europe to work / Commission of the 
European Communities 
EN­ 1990­48 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled: 160g 
CB-56-89J635-EN-C ISBN 92-826-0715-1 
DE : 90 ­ 29, ES : 90 ­ 28, FR : 90 ­ 28, IT : 90 ­ 27, 
NL: 90­25, PT : 90 ­ 28 
27 Europe - A fresh start: The Schuman Declaration 1950-90 / 
Fontaine, P.; Commission of the European Communities 
[European Documentation] 
EN ­ 1990 ­ 47 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: softcover; 100 g 
CB-SC-90-003-EN-C ISBN 92-826-1220-1 
DA : 90 ­ 29, DE : 90 ­ 27, ES : 90 ­ 27, FR : 90 ­ 27, 
GR : 90 ­ 27, IT : 90 ­ 28, NL : 90 ­ 29, PT : 90 ­ 27 
28 Festschrift für Emile Noël : Generalsekretär der 
Europäischen Kommission von 1958 bis 1987 / Kommission 
der Europäischen Gemeinschaften 
DE ­ 1990 ­ 183 S.; 16,2 χ 22,9 cm: gebunden; 390 g 
CB-49-87-244-DE-C 
DE : 90 - 25 
Press-release: Publications 523 
29 Vivre à l'européenne - Guide à l'usage du citoyen européen / 
Direction générale de l'information ; Commission des 
Communautés européennes 
FR ­ 1990­ 101 p.; 16,2 x 22,9cm: broché; ± 220g.— 
Manuscrit terminé en juillet 1989 
CC-57-89-160-FR-C ISBN 92-826-0961-8 
DA : 90 ­ 28, ES : 90 ­ 29, FR : 90 ­ 29, GR : 90 ­ 25, 
IT : 90 ­ 29, NL : 90 ­ 28, PT : 90 ­ 29 
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30 Valore in dogana / Commissione delle Comunità europee 
IT - 1990 - 478p.; 21,0 χ 29,7cm: brossura; 1200g.— 
Documento pubblico 
CM-55-89-229-IT-C ISBN 92-825-8837-8: ECU 38,25 
IT : 90 - 30 
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- Volume 2 - The elimination of frontier controls: 
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tax, excise duties 
External trade: Nomenclature of goods 
- Volume 5 - Yearly evolution of Nimexe (1976-1987), of 
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- Volume 6 - Combined Nomenclature 1988: Self-
explanatory texts 
- Volume 7 - Combined Nomenclature 1988: Cross-
reference product index 
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MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Analytical tables of external trade: Nimexe, exports 
- Volume A: 01-24 - Agricultural products 
- Volume B: 25-27 - Ores and concentrates 
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- Volume D: 39-43 - Plastics, leather 
- Volume E: 44-49 - Wood, paper, cork 
- Volume F : 50-67 - Textiles, footwear 
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- Volume H: 72-73 - Pig-iron, iron and steel 
- Volume 1: 74-83 - Other base metals 
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- Volume L; 90-99 - Precision and opiica) instruments 
- Volume Ζ ; 01-99 - Countries/products 
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- Volume A : 01 -24 - Agricultural products 
- Volume B: 25-27 - Ores and concentrates 
Volume C : 28-38 - Chemicals 
- Volume D : 39-43 - Plastics, leather 
- Volume E: 44-49 - Wood, paper, cork 
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Development Cooperation) 165 
EC-Latin American trade 1979-1987 589 
Echanges CE-CAEM 1979-1987 590 
External trade - Combined nomenclature 1989: Self-
explanatory texts 591 
External trade: Statistical yearbook 593 
External Trade - Statistical yearbook: Recapitulation 1958-
1989 594 
External trade: System of generalized tariff preferences 
(GSP); Imports 1988 596 
- Volume 1 
- Volume 2 
Public procurement in the excluded sectors: Proposal for a 
Council Directive: Review procedures / Commission of the 
European Communities [Supplements to the Bulletin of the 
European Communities] 
EN - 1990- 19pp.; 17,6 χ 25,0cm: stapled; 50g.— 
Document drawn up ontlie basis of CO M (90)287-SYN 292 
(OJ C 216, S 1.8.1990) · 
CB-NF-90-003-EN-C ISBN 92-826-1790-4: ECU 4 
DA : 9 0 - 3 1 , DE : 9 0 - 3 1 . ES : 9 0 - 3 1 , FR : 9 0 - 3 1 . 
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Statistical analysis of extra-EUR 12 trade ín hi-tech 
products 597 
Completing the internal market 140 
- Volume 5 - Veterinary and plant health controls: 
Veterinary control, plant health control 
Economic accounts for agriculture and forestry 1983-1988 577 
Fisheries: Yearly statistics 1990 579 
Manual on the total income of agricultural households 581 
Recueil des actes agricoles 108 
- Tome V/2 - Généralités: Incidences monétaires; 
Divers; Aide alimentaire, distribution gratuite et 
actions d'urgence. Produits hors annexe II 
33 Les services en Europe destinés à aider les agriculteurs dans 
leurs choix économiques ou à accroître leur pouvoir 
contractuel à regard des autres secteurs de production / 
Direction générale Agriculture; Direction générale de 
l'information; Commission des Communautés européennes 
F R - 1990- 74 p.; 21,0 x 29,7 cm: broché; 200 g.— 
Document 
CM-S9-90-499-FR-C ISBN92-826-0363-6: ECU 9 
FR : 90 - 32 
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EC Agricultural Price Indices: Monthly results / Half-yearly 
statistics Ρ16 
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A common agricultural policy for the 1990*s / Directorate 
Coordination and preparation of publications; Commission 
of the European Communities [European Documentation] 
EN - 1989 : 5lhedition - 90pp.; 16.2 χ 22,9cm: stapled; 
180 g.— Manuscript completed in July 1989 
CB-55-89-358-EN-C ISBN 92-826-0635-X 
DA : 90 - 34, DE : 90 - 34. ES : 90 - 34, FR : 90 - 34, 
GR : 90 - 34, IT : 90 - 34, NL : 90 - 34, PT : 90 - 34 
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External trade - Monthly statistics 
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Agricultural income 1989 
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Une analyse financière des entreprises agricoles dans la 
Communauté européenne 
571 
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MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Economic results of agricultural holdings No 5: 1986-1987 
Farm accountancy data network 57S 
Agricultural prices 1980-1989: Price indices and absolute 
prices 
The establishment of a network for agricultural information 
technology: Proceedings of a workshop held in Guildford, 7 
and 8 July 1988 45« 
32 The agricultural situation In the Community: 1989 Report / 
Commission of the European Communities 
EN - 1990- 400 pp.. 15 ill.; 16,2 χ 22,9 cm: softcover: 
600 g.— Published in conjunction with the "XXIlIrd General 
Report on the Activities of the European Communities" 
CB-S7-89-144-EN-C ISBN 92-8264)913-8: ECU 25,50 
DA : 90 - 32, DE : 90 - 32, ES : 90 - 33, FR : 90 - 33, 
GR : 90 - 32, IT : 90 - 33. PT : 90 - 33 
35 Evaluation of the EC plant productivity programme 1984-
1988 / Hartmans. J.; Commission of the European 
Communities [Agriculture] 
E N - 1989-vi, 85 pp.: 16,2 χ 22.9 cm: softcover: 
± 150g.— Coordination of Agricultural Research Plant 
Productivity Committee 
EUR 11959 EN 
CD-NA-ll-959-EN-C ISBN 92-826-0995-2 : ECU 7.50 
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36 Farm accountancy data network: An A to Ζ of 
methodology / Commission of the European Communities 
EN ­ 1989 ­ 105 pp. ; 21,0 χ 29,7 cm : softcover ; 
± 260 g.— Public document 
CB-57-89-087-EN-C ISBN 92-826-0096-3: ECU 8,75 
DE : 90 ­ 38, ES : 90 ­ 39, FR : 90 ­ 39. IT : 90 ­ 39 
37 Farms in mountainous and less­favoured areas of the 
Community / Commission of the European Communities 
EN ­ 1990 ­ 135 pp. ; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 
± 320 g.— Public document 
CV-56-89-772-ES-C ISBN 92-826-0083-1 : ECU 12,75 
FR : 90 ­ 36 
Formation et répartition des gains de productivité dans les 
agricultures européennes 1967­1987 580 
38 The impact of telematics on agricultural advisory work: 
Proceedings of a workshop held in London, 29­50 September 
1988 / ed. by Houseman, C.I.; Directorate­General 
Agriculture; Commission of the European Communities 
[Agriculture] 
EN ­ 1 9 9 0 ­ V I , 9 5 p p . ; 16,2 κ 22,9cm: softcover; ± 180g 
EUR 11571 EN 
CD-NA-ít-571-EN-C ISBN 92-826-0901-4: ECU 8,75 
Information technology in agriculture, food and rural 
development: Proceedings of a conference held in Dublin, 19 
and 20 April 1988 461 
39 Methods and socio­economic criteria for the analysis and the 
prevision of land use and land evaluation / ed. by Brossier, 
J.; Directorate­General Agriculture; Commission of the 
European Communities [Agriculture] 
EN ­ 1990 ­ xiv, 289 pp. ; 16,2 * 22,9 cm: softcover; 
± 450g.— Proceedings of a seminar held in Brussels, 8 and 
9 March 1989 
EUR 12340 EN 
CD-IS'A-12-340-EN-C ISBN 92-826-0985-5: ECU 23,75 
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Green Europe 
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40 Contagious bovine pleuropneumonia : A seminar on the 
Community programme for the Coordination of Agricultural 
Research, held tn Lisbon on 7 and 8 December 1988 / ed. by 
Regalla, J.; Directorate­General Agriculture: Commission 
of the European Communities; Lab.Nacional de 
Investigação Veterinária, Lisboa [Agriculture] 
EN ­ 1990 ­ VI , l66pp. ; 16,2 x 22,9cm: softcover; 260g 
EUR 12065 EN 
CD-SA-12-065-EN-C ISBN 92-826-1201-5: ECU 13,75 
41 Critical review of animal carcinogenesis by nickel and its 
inorganic compounds / Maximilien. R.; Directorate­General 
Science, Research and Development; Commission of the 
European Communities [Radiation protection] 
EN ­ 1990 ­ 2 volumes; 21,0 * 29,7 cm: softcover 
ISBN 92-825-9791-1: ECU 24 
­ Part 1 ­ Analytical review ­ Conclusions 
E N ­ V I I I , 80 pp. ; 250 g 
EUR 12456 EN/1 
CD-NA-12-4S6-ES-C ISBN 92-825-9792-X': 
ECU 7,50 
­ Part 2 ­ Appendices 
EN ­ IV, 283 pp. ; 250 g 
EUR 12456 EN/2 
CD-SB-12-4S6-EN-C ISBN 92-825-9793-8: 
ECU 22,50 
42 Present status of varroatosis in Europe and progress in the 
varroa mite control: Proceedings of a meeting of the EC­
Experts' Group. Udine, Italy, 28 to 30 November 1988 / 
Cavalloro, R. ; Istituto di Difesa delle Piante (Università 
Udine); Commission of the European Communities 
[Agriculture] 
EN ­ 1990 ­ XVI, 458 pp., fig, tables, prints; 17,6 χ 
25,0 cm : hardcover; 980 g 
EUR 11932 EN 
CD-NA-ll-932-EN-C ISBN 92-826-0966-9: ECU 40 
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108 
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­ Volume 1 ­ Main report 
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MONOGRAPHS AND COLLECTIONS MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
43 Plant-protection problems and prospects of Integrated control 
In viticulture: Proceedings of the CEC/IOBC international 
symposium, Lisboa-Vila Real, Portugal, 6 to 9 June 1988 / 
ed. by Cavalloro, R.; Commission of the European 
Communities; I. O. for Biological and Integrated Control 
[Agriculture] 
EN - 1990 - XVII, 832 pp.; 17,6 χ 25,0cm: hardcover; 
1 650 g.— Several articles in French 
EUR I1548EN/FR 
CD-NA-11-S48-2A-C ISBN 92-826-0940-5: ECU 60 
Marginal agricultural land and efficient afforestation: 
Proceedings of a workshop in the CEC land and water use 
research programme, held in Gembloux (Belgium), 20 and 21 
October 1988 456 
Subcontracting terminology: Wood sector 
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44 Agrimed research programme : Progress in EEC research on 
cypress diseases / ed. by Ponchet, J.; Directorate-General 
Agriculture; Commission of the European Communities 
[Agriculture] 
EN - 1990 - XII, 144pp.; 16,2 χ 22,9cm: softcover; 
230g.— Results of the Agrimed project {1980-88) 
EUR 12493 EN 
CD-NA-12-493-EN-C ISBN 92-826-1269-4: ECU 12,50 
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48 Fishing vessels and safety on board: Glossarium / 
Directorate Health and Safety; Directorate-General 
Employment, Social Affairs and Education; Commission of 
the European Communities [Industrial health and safety] 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT - 2 volumes; 17,6 χ 
25,0 cm : softcover 
ISBN 92-825-9786-5 
DA : 90 - 48, DE : 90 - 48, ES : 90 - 48, FR : 90 - 48. 
GR : 90 - 48, IT : 90 - 48. NL : 90 - 48, PT : 90 - 48 
- Volume 1 - / GoetschaJekx. J. 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT - 1990 -
XXVIII, 508 pp.; 960 g 
EUR 12465 
CD-NA-12-465-9A-C ISBN 92-825-9787-3 : 
ECU 42,50 
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Cavalloro, R.; Noyé. G.; Directorate-General Agriculture; 
Commission of the European Communities [Agriculture] 
EN - 1990-XIV, 219 pp.; 17,6 χ 25,0cm: hardcover: 
500 g 
EUR 11561 EN 
CD-NA-11-561-EN-C ISBN 92-826-0999-5: ECU 17,50 
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Terminologie du secteur de la pêche (en annexe: tableau des 
variétés de poissons, crustacés et mollusques) 525 
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46 European Community forest health report - 1989 / 
Directorate-General Agriculture; Commission of the 
European Communities 
EN - 1990 - 27pp., 7ill.; 21,0 χ 29,7cm: stapled; 
110 g.— Executive report 
CH-60-90-232-EN-C ISBN 92-826-0433-0 
DE : 90 - 46. ES : 90 - 46, FR : 90 - 46, IT : 90 - 46, 
NL : 90 - 46, PT : 90 - 46 
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The economic and social situation of the Community 
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Neue Technologien, Arbeitsorganisation, 
Qualinkationsstrukturen und Berufsbildung in der 
Volksrepublik Polen 
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European Community 
47 Reports of the scientific committee on animal nutrition 
(Seventh scries - 1988) / Directorate-General Agriculture; 
Commission of the European Communities [Agriculture] 
E N - 1990-VI, 37 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 150g 
EUR 12824 EN 
CD-SA-12-824-EN-C ISBN 92-826-1552-9: ECU 5 
DE : 90 - 47, FR : 90 - 47. IT : 90 - 47 
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Neue Technologien und Anforderungen an die Qualifikation 
in der Entwicklung der Berufsbildung der Tschechoslowakei 
Report on social developments: Year 1988 / Commission of 
the European Communities 
EN - 1990- 226 pp.; 21.0 * 29,7 cm: softcover; 550 g.— 
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Biotechnology in future society : scenarios and options for 
Europe / Yoxen. E.; Di Martino, V.; European 
Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions 
EN - 147 pp.; 16.2 χ 22,9 cm: hardcover; 320 g 
SY-52-88-598-EN-C ISBN 92-825-8597-2 
Fire blight of Pomoideae (Erwinia amylovora, Burrill, 
Winslow et al.) Applied research in Europe (1978-88) / ed. 
by Paulin, J.-P.; Directorate-General Agriculture; 
Commission of the European Communities [Agriculture] 
E N / F R - 1990-XII , 278 pp. ; 16,2 χ 22.9 cm: stapled; 
420 g.— Agrimed research programme 
EUR 12601 EN/FR 
CD-NA-12-601-2A-C ISBN 92-826-1155-8: ECU 22.50 
FR ; 90 - 452 
1550 Agronomics and food technology 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Agricultural refineries: A bridge from farm to industry / ed. 
by Munck, L.; ed. by Rexen, F. ; Directorate-General 
Agriculture; Commission of the European Communities 
[Agriculture] 
E N - 1990- III, 209 pp.; 16,2 x 22,9 cm: softcover; 230 g 
EUR 11583 EN 
CD-NA-11-583-EN-C ISBN 92-826-1943-5: ECU 17.50 
Importance and perspectives on herbicide-resistant weeds 
455 Lupin production and bio-processing for feed, food and other 
by-products: Proceedings of the Joint CEC-NCRD 
Workshop held in Israel (Ginozar Kibbutz) in January 1989 / 
ed. by Birk, Y.; ed. by Dovrai, Α.; ed. by Waldman, M.; 
ed. by Uzureau. C ; Directorate-General Science. Research 
and Development; Commission of the European 
Communities; State of Israel,Ministry of Science and 
Technology [Agriculture] 
E N - 1990-VI , 214pp. , tab.,fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover; 580 g 
EUR 12641 EN 
CD-NA-12-641-EN-C ISBN 92-826-1264-3: ECU 17,50 
45 
Agrimed research programme: Progress in EEC research on 
cypress diseases 
449 Agrimed research programme: Summary report (1984-88) / 
ed. by Crossa-Raynaud, P.; ed. by Rossetto, G.; 
Directorate-General Agriculture; Commission of the 
European Communities [Agriculture] 
F R / E N - 1990- I I , 66 pp. ; 16,2 χ 22,9 cm: softcover; 
120 g 
EUR 12852 EN/FR 
CD-NA-12-852-2Α-C ISBN 92-826-1450-6: ECU 6,25 
FR : 90 - 456 
The certification of the purity of seven oxygenated polycyclic 
aromatic compounds 
CRM 337,338,339,340,341,342,343 / Belliardo. J.J.; Jacob, 
J.; Lindsey, A.S.; Boenke, Α.; Directorate-General Science. 
456 Marginal agricultural land and efficient afforestation: 
Proceedings of a workshop in the CEC land and water use 
research programme, held in Gembloux (Belgium), 20 and 21 
October 1988 / ed. by Bock, L.; ed. by Rondeux, J.; 
Directorate-General Agriculture; Commission of the 
European Communities [Agriculture] 
EN - 1990 - VIII, 207 pp., 154 pp. ; 16,2 x 22,9 cm : 
softcover; 310 g 
EUR 10841 EN 
CD-NA-10-841-EN-C ISBN 92-826-1189-2: ECU 16,25 
Methods and socio-economic criteria for the analysis and the 
prevision of land use and land evaluation 39 
Plant-protection problems and prospects of integrated control 
in viticulture: Proceedings of the CEC/IOBC international 
symposium, Lisboa-Vila Real, Portugal, 6 to 9 June 1988 43 
Publications of the European Communities 1990 
50 CLASSIFIED INDEX 
Present statu» of varroatosis in Europe and progress in the 
varroa mite control: Proceedings of a meeting of the EC­
Experts' Group. Udine, Italy, 28 to 30 November 1988 42 
européens: France, Royaume-Uni, Allemagne, ¡talie ei 
Danemark 
SY-57-89-685-FR-C ISBN 92-826-0193-5: ECU 18,75 
FR ; 90 ­ 464 
1560 Information technology and 
telecommunications 
Participation In change: New technology and the role of 
employee involvement 
RTD­Programmes database: Cordis user manual 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
COST 219 ­ Is anyone answering? A review of telephone 
amplification for hearing­impaired people / ed. by Ballabio. 
M.; Direct ora te­Genera I Information Market and 
Innovation; Commission of the European Communities 
[Science and technology policy) 
EN ­ 1990 ­ V, 11 pp. ; 16,2 χ 22.9 cm : softcover ; 50 g 
EUR 12685 EN 
CD-NA-12-685-EN-C ISBN 92-826-1360-7: ECU 5 
COST 306 ­ Automatic transmission of data relating to 
transport 
Les services en Europe destinés à aider les agriculteurs dans 
leurs choix économiques ou à accroître leur pouvoir 
contractuel à l'égard des autres secteurs de production 
465 Telecommunications in Europe / Ungerer, H. (author); 
Costeììo, N. (collaboration): Delors, J. (foreword); 
Pandolfi, F.M. (preface); Carpentier. M. (introduction); 
Commission of the European Communities [European 
Perspectives] 
EN ­ 1990 : Revised edition. 1990 ­ 257 pp.; 17,6 χ 
25,0 cm : softcover; 520 g.— Free choice for the user ¡n 
Europe's 1992 market. The challenge for the European 
Community 
CM-59-90-346-EN-C ISBN 92-826-1640-1 : ECU 10 
33 
458 Development of statistical expert systems ƒ Statistical Office 
of the European Communities; Commission of the 
European Communities [Miscellaneous statistics] 
EN- 1990 - 11. 383 pp.; 16.2 χ 22.9 cm: softcover; 
640 g.— Eurostat news. Proceedings of the seminar held in 
Luxembourg in December 1987. Special edition. 
CA-AB-89-005-EN-C': ECU 11.50 
459 The establishment of a network for agricultural information 
technology: Proceedings of a workshop held in Guildford, 7 
and 8 July 1988 / ed. by Houseman, C.I.: Directorate-
General Agriculture; Commission of the European 
Communities [Agriculture] 
EN - 1990- Vili. 110 pp.. tab., fig; 16,2 χ 22.9 cm: 
softcover; 200g 
EUR 11570 EN 
CD-NA-11-570-EN-C ISBN 92-826-1214-7: ECU 10 
Farm accountancy data network: An A to Ζ of methodology 
460 Guidelines for an informatics architecture / Commission of 
the European Communities 
EN - 1990 : 4th edition - 50 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 
160 g.— Set of guidelines for the way informatie services 
should he used within the EC's administration, and for the 
wav informatics should be deployed.- Public document 
CB-58-90-667-EN-C ISBN 92^826-0275-3: ECU 6 
The impact of telematics on agricultural advisory work: 
Proceedings of a workshop held in London, 29-30 September 
1988 
461 Information technology in agriculture, food and rural 
development: Proceedings of a conference held in Dublin, 19 
and 20 April 1988 / ed. by Harkin. M.: Directorate-General 
Agriculture; Commission of the European Communities 
[Agriculture] 
EN - 1990- VI.191 pp.: 16.2 χ 22.9cm: softcover; 300g 
EUR 11572 EN 
CD-NA-1 t-572-EN-C ISBN 92-826-1243-0: ECU 15 
462 Integration of recently developed seismic data processing and 
interpretation algorithms in an interactive seismic data 
interpretation system / Jacobs, J.A.C.; Kemme. Th.J.A.; 
Directorate-General Science. Research and Development; 
Commission of the European Communities [Energy] 
EN - 1990 - IV.95 pp.. . fig. ; 21,0 x 29.7 cm : softcover : 
300 g. Final report 
EUR 12597 EN 
CD-NA-12-597-EN-C ISBN 92-826-1158-2 : ECU 8.75 
463 Managing technological change: A key element in technology 
transfer / Carpentier, M.; Hull. C.J.; Velay. M., et al.; 
CEDEFOP - European Centre for the Development of 
Vocational Training 
EN - 1990 - III, 114 pp.; 21,0 χ 29,7cm: softcover; 300g 
HX-58-90-554-EN-C ISBN 92-826-1290-2: ECU 7 
ES : 90 -460, FR : 90-460 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
466 Accès a l'information par vidéotex et micro-ordinateur ƒ 
Commission des Communautés européennes 
FR - 1990 : 2ème réédition - 22 p.; 14.8 x 21,0cm: agrafé; 
50 g 
CD-57-89-580-FR-C ISBN 92-825-9167-0 
FR : 90-466 
467 Accesso avanzato ai servizi dell'informazione / Direzione 
generale Mercato del Γ in formazione e innovazione; 
Commissione delle Comunità europee 
IT - 1990 - 41 p.; 14,8 χ 21.0cm: aggraffato; 90g 
CD-58-90-360-IT-C 
IT : 90 - 467 
468 Conformance Testing Services ƒ Directorate-General 
Telecommunications, Information Industry and 
Innovation; Commission of the European Communities 
EN - 1990- 119 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: loose leaf; 390 g; 
Annex I brochure 
CD-NB-I2-841-EN-C ISBN 92-826-1489-1 
469 CORDIS user manual: An introduction to Cordis ƒ 
Directorate-General Telecommunications, Information 
Industry and Innovation; Commission of the European 
Communities [Information technologies and sciences] 
EN - 1990 - 38 pp. ; 21.0 χ 29.7 cm : stapled ; 80 g 
EUR 12903 EN 
CD-NA-12-903-EN-C ISBN 92-826-1606-1 
470 CORDIS user manual: RTD Projects database / 
Directorate-General Telecommunications, Information 
Industry and Innovation; Commission of the European 
Communities [Information technologies and sciences] 
EN - 1990- 18 pp.; 21.0 χ 29,7cm: stapled; 50g 
EUR 12908 EN 
CD-NA-12-908-EN-C ISBN 92-826-1607-X 
471 CORDIS user manual: RTD-Publications (EABS) 
database / Directorate-General Telecommunications, 
Information Industry and Innovation; Commission of the 
European Communities [Information technologies and 
sciences] 
EN- 1990-VI. 31 pp.; 21,0 x 29.7 cm: stapled; 75 g 
EUR 12906 EN 
CD-NA-12-906-EN-C ISBN 92-826-1608-8 
Directory of public databases produced by the Commission of 
the European Communities 
ECHO databases and services 
519 
520 
La nouvelle technologic de l'information et la participation en 
Europe: Le potentiel pour le dialogue social / Fröhlich, D.; 
Fuchs, D.; Krieger, H.; Fondation européenne pour 
l'amélioration des conditions de vie et de travail 
FR - 1990- 258 p.; 21.0 x 29.7cm: broché; 680 g.--
Premiers résultats d'une enquête d'attitude dans cinq pays 
472 EDI in perspective / Directorate-General 
Telecommunications, Information Industry and 
Innovation; Commission of the European Communities 
EN - 1989 - 54pp.; 14.8 x 21.0cm: stapled: ± 80g 
EUR 11883 EN 
CD-NA-11-883-EN-C ISBN 92-825-9874-8 
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DA : 90 - 472. DE : 90 - 472. ES : 90 - 474. FR : 90 - 468. 
GR : 90 - 466. IT : 90 - 475. NL : 90 - 472. PT : 90 - 477 
ESPRIT 1989: Annual Report / Directorate-General 
Telecommunications. Information Industry and 
Innovation; Commission οΓ the European Communities 
EN - 1990 - 106pp.; 21.0 x 29.7cm: softcover; 380g 
EUR 12626 EN 
CD-NA-12-626-EN-C ISBN 92-826-1639-8 
CRMs 356 to 361) intended for use in emission 
spectrometry ' Vandendriessche. S.; Griepink. B. ; 
Marchandise. H. et al.; Directorate-General Science. 
Research and Development: Commission of the European 
Communities [BCR Information] 
EN - 1990 - VI. 161 pp.. num. tab., fig.; 21.0 χ 29,7cm: 
softcover; 420 g 
EUR 12818 EN 
CD-NA-12-818-EN-C ISBN 92-826-1692^1: ECU 13.75 
474 EUROTRA: The European Community's research and 
development project on machine translation / Commission of 
the European Communities 
EN - 1990- 10pp.; 14,8 χ 21.0 cm: softcover: 30 g 
EUR 12853 EN 
CD-NA-124J53-EN-C ISBN 92-826-1441-7 
DE : 90 - 474, ES : 90 - 473. FR : 90 - 474 
475 IMPACT Programme - Information industries / Directorate-
General Telecommunications. Information Industry and 
Innovation: Commission of the European Communities 
EN - 1990 - 13 pp.: 21.0 x 29.7 cm: softcover; 50 g 
EUR 12589 EN 
CD-NA-12-589-EN-C ISBN 92-826-1004-7 
DE : 90 - 475, ES : 90 - 475, FR : 90 - 475. IT : 90 - 474 
The certification of the contents (Mass fractions) of sulphur 
in six coals 
CRM 331 low volatile steam coal 
CRM 332 high volatile industrial coal 
CRM 333 coking steam coal 
CRM 334 anthracite 
CRM 335 flame coal 
CRM 336 high volatile steam coal / Griepink. B. ; Maier, 
E.A. ; Wilkinson, H.C. ; Directorate-General Science. 
Research and Development; Commission of the European 
Communities [BCR Information] 
EN - 1990 - VI,35pp.. tab.; 21.0 χ 29.7cm: stapled; 
110g 
EUR 12646 EN 
CD-NA-12-646-EN-C ISBN 92-826-1144-2: ECU 5 
476 RACE: Advanced communications experiments / 
Commission of the European Communities: Directorate-
General Telecommunications. Information Industry and 
Innovation 
EN - 1990 - 19 pp.: 21.0 x 29.7 cm: stapled; 50 g 
EUR 13109 EN 
CD-NA-13-I09-EN-C ISBN 92-826-1732-7 
RAPID: The European Commission "on-line": A daily press­
release service 503 
477 STAR: Special Telecommunications Action lor Regional 
Development : Seminar proceedings, Lisbon, 23-24 May 
1990 / Directorate-General Telecommunications, 
Information Industry and Innovation 
EN - 1990-450 pp.; 21.0 x 29.7 cm: softcover; 1150 g 
EUR 13012 EN 
CD-NA-13-012-4J-C ISBN 92-826-1604-5 
478 Telecom General Information / COST; Commission of the 
European Communities 
EN - 1990- 12pp.: 21.0 χ 29,7 cm: stapled; ± 50 g 
EUR 12500 EN 
CD-NA-12-500-EN-C ISBN 92-826-0836-0 
479 Telecom Project Information / COST : Commission of the 
European Communities . 
EN - 1990 - 12pp.; 21.0 x 29.7 cm: stapled; ± 50 g 
EUR 12501 EN 
CD-NA-12-501-EN-C ISBN 92-826-0835-2 
480 Προσπέλαση στην πληροφορία μέσω βιντεοτέξ και 
μικροϋπολογιστή / Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 
GR - 1990- 25 σ.; 14,8 x 21.0 cm: σιφαμμένο; 80 g 
CD-53-88-722-GR-C ISBN 92-825-91654 
GR : 90-467 
PERIODICALS 
information Market - Marché de l'Information ­
Informationsmarkt ­ Mercado de la Información l'S4 
1580 Other sectors 
Certification of the impact toughness of V­notch : Charpy 
specimens / Marchandise, H.; Perez­Sainz, Α.; Colinet. E.; 
Directorate­General Science. Research and Development; 
Commission of the European Communities [BCR 
Information] 
EN ­ 1990­VII. 59 pp., tab., fig.; 21,0 x 29,7 cm: 
softcover: 210 g 
EUR 12598 EN 
CD-NA-12-598-EN-C ISBN 92-826-1156-6: ECU 6.25 
Dangerous substances: Chameleons in water policy 
(Development from black and grey through red and perhaps 
ultimately to green list substances) 302 
Development of methods for dynamic force calibration / 
Directorate­General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [BCR 
Information] 
EN ­ 1990 ­ 2 volumes; 21,0 x 29.7cm: softcover 
ISBN 92-826-1728-9 
­ Part 1 · Dynamic calibration of force transducers based 
on the determination of inertia forces with 
interfcromctric calibrated acceleration transducers / 
Kumme. R.; Lauer, G.; Peters, A. et al. 
EN ­ Χ, 96 pp.. num. tab., fig. ; 180 g 
CD-NA-12-933-EN-C ISBN 92-826-1729-7: ECU 8.75 
­ Part 2 ­ Absolute calibration of piezoelectric force 
transducers by laser interferometry / Lauer, G. 
EN ­ VIII, 135pp., num. tab., flg.; 380g 
CD-NB-¡2-933-EN-C ISBN 92-826-1730-0: 
ECU 11,25 
Effect of mould and top zone corner cooling on transverse 
and longitudinal corner cracking in slabs and blooms / 
Patrick, B.; Thornton, S.G.; Directorate­General Science, 
Research and Development; Commission of the European 
Communities [Technical steel research] 
EN ­ 1990 ­ VIII,78pp., tab., fig.; 21.0 χ 29.7cm: 
softcover; 250 g.— Final report 
EUR 12961 EN 
CD-NA-12-961-EN-C ISBN 92-826-1683-5: ECU 7,50 
Energy savings Ín legume canning plants: Demonstration 
project 275 
Eucalyptus globulus debarking plant: Demonstration project 276 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
481 Accounting method for radiation doses due to long­lived 
natural radionuclides / Directorate­General Science. 
Research and Development; Commission of the European 
Communities [Nuclear science and technology] 
EN ­ 1990­ IV. 45 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcover; 
120 g.— Final report 
EUR 12509 EN 
CD-NA-12-S09-EN-C ISBN 92-826-1065-9: ECU 5 
482 The certification of the contents (mass fractions) of alloying 
elements and impurities (Al, Cd, Cu, Fe, In, Mg, Ni, Pb, Sn 
and TI) in five grades of zinc alloy ZnA14 (BCR CRMs 351 
to 355) and in six grades of zinc alloy ZnA(4Cul (BCR 
487 Evaluation of Specific Activities relating to Aeronautics 
(BRITE/EURAM Area 5: 1989­1990): Interim report / 
Beteille, R.; Brena.A.; Higgins. T. et al.; Commission of 
the European Communities [Science and technology policy] 
EN ­ 1990­ LXIX, 56 pp.; 21,0 x 29,7cm: softcover; 
360 g.— Research evaluation; Report No 43 
EUR 13000 EN 
CD-NA-13-OOO-EN-C ISBN 92-826-1612-6: ECU 10 
Evaluation of the fourth Medical and Health Research 
Programme (1987­1991) / Maynard, Α.; Fredrickson. D.; 
Garattini, S. et al.; Commission of the European 
Communities [Science and technology policy] 
EN ­ 1990­ XL, 55 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcover; 
280 g.— Research evaluation; Report No 44 
EUR 13001 EN 
CD-NA-13-001-EN-C ISBN 92-826-1668-1 : ECU 8.75 
Publications of the European Communities 1990 
52 CLASSIFIED INDEX 
489 Extending the product size range from continuously cast 
sections / Morris. P.W.; Albiston. J.N.; Ingham, P.M.; 
Directorate­General Science, Research and Development; 
Commission cf the European Communities [Technical steel 
research] 
EN ­ 1990­ XIV, 200pp., tub., fig.; 21,0 x 29,7 cm: 
softcover; 530 g. Final report 
EUR 12957 EN 
CD-NA-12-957-EN-C ISBN 92-826-1680-0: ECU 16,25 
First European quality assurance programme for sulphur 
dioxide and suspended particulates measurements 
Fiscal environment of, and corporate vehicles for, venture 
capital in the European Communities 
490 I In· grading of continuously cast material via the Image 
analysis of macro­etched samples / May, S.J.; Humphrys, 
B.; Chown, Α.; Directorate­General Science. Research and 
Development; Commission of the European Communities 
[Technical steel research] 
EN ­ 1990­ Vili, 68 pp.. tab., fig.; 21,0 x 29.7 cm: 
softcover; 200 g. ­ Final report 
EUR 12958 EN 
CD-NA-12-958-EN-C ISBN 92-826-1685-1 : ECU 7.50 
491 The Impact and Utility of European Commission Research 
Programme: Evaluation Reports / PREST University of 
Manchester; Commission of the European Communities 
(Science and technology policv] 
EN ­ 1990­ III, 44 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: stapled: 130 g — 
Research evaluation 
EUR 13098 EN 
CD-NA-13-098-EN-C ISBN 92-826-1719-X: ECU 5 
Impact of gasoline lead on human blood: The Athens lead 
experiment 
492 Measurement of Scientific Cooperation and Coauthorship in 
CEC­related areas of science f Narin, F.; Whitlow. E.S.; 
Directorate­General Science. Research and Development; 
Commission of the European Communities [Science and 
technology policy] 
EN ­ 1990 ­ 2 volumes: 17.6 χ 25,0 cm: softcover 
ISBN 92-826-1538-3: ECU 16 
­ Volume 1 ­
EN : May 1990 ­ XII. 99 pp.; 200 g 
CD-NA-12-9O0-EN-C ISBN 92-826-1539-1 : ECU 8.75 
Volume 2 ­ Data Tables and Maps 
EN : June 1990­ IX, 128 pp.; 220 g 
CD-NB-12-900-EN-C ISBN 92-826-1540-5: 
ECU 11,25 
Proceedings of the conference Application of Remote Sensing 
to Agricultural Statistics. Villa Andrea Ponti, Varese Italy, 
10­11 October 1989 
305 
13: 
Social Europe: Supplement: The social aspects of the 
Internal market 
Volume 1 
­ Volume 2 
495 State and perspectives of research on surfaces and 
interfaces / Göpel, W.; Directorate­General Science, 
Research and Development; Commission of the European 
Communities [Physical sciences] 
EN ­ 1990­ V, 199 pp., num., fig., tab.; 21,0 χ 29.7cm: 
softcover; 550 g 
EUR 13108 EN 
CD-NA-Í3-Í08-EN-C ISBN 92-826-1795-5: ECU 16,25 
496 Thermal stressing in stirring elements used in basic oxygen 
furnaces / Normanton, A.S.; Walker, F.; Butter, J.A.M. et 
al.; Directorate­General Science, Research and 
Development; Commission of the European Communities 
[Technical steel research] 
EN ­ 1990­ XVI, 177pp., tab., fig.; 21,0 x 29,7cm: 
softcover; 500 g.— Final report 
EUR 12962 EN 
CD-NA-12-962-EN-C ISBN92-826-1681-9: ECU 15 
497 Trattamento "in situ" di superfici in calcestruzzo mediante 
impregnazione e polimerizzazione con resine organiche / 
Pellecchia, V.; Ursella, P.; Moretto, G.; Direzione generale 
Affari scientifici, ricerca e sviluppo; Commissione delle 
Comunità europee [Scienze e tecniche nucleari] 
IT­ 1990­VI, 24 p., tab., fig.; 21,0 x 29,7 cm: brossura; 
100g 
EUR 13008 IT 
CD-NA-13-008-1T-C ISBN 92-826-1712-2: ECU 5 
IT : 90 ­ 497 
498 Value analysis in the European Community: A tool for value 
management / Directorate­General Telecommunications, 
Information Industry and Innovation; Commission of the 
European Communities [Innovation] 
EN ­ 1990­ VI. 44 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 150 g 
EUR 13096 EN 
CD-NA-13-096-EN-C ISBN 92-826-1776-9: ECU 7.50 
FR : 90 ­ 482 
Workshop on passive cooling, Ispra 2­4 April 1990 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
99 
277 
Annual report of the Environment Institute }]] 
493 Recherche et technologie en sidérurgie: analyse et 
perspectives / Coheur. J.P.; Gladman. T.; Schauwinhold. 
D.; Direction générale Science, recherche et 
développement; Commission des Communautés 
européennes [Recherche technique Acier] 
FR­ 1990­ IV, 53 p., lab.. fig.; 21.0 x 29.7 cm: broché: 
180 g 
EUR 12960 FR 
CD-NA-12-960-FR-C ISBN 92-826-1684-3: ECU 6.25 
FR : 90 ­ 494 
494 Réduction des besoins thermiques pour le frittage d'un 
mélange d'agglomération à base de minerai lorrain / 
Hofmann. P.; Diderich, G.; Direction générale Science, 
recherche cl développement: Commission des 
Communautés européennes [Recherche technique AcierJ 
FR ­ 1990­X, 80 p.. tab., fig.; 21,0 χ 29.7 cm: broché: 
250 g.— Rapport final 
EUR 12977 FR 
CD-NA-12-977-FR-C ISBN 92-826-1726-2: ECU 7.50 
FR : 90 ­ 495 
499 Annual report of the Institute for Prospective Technological 
Studies ­ 1989 / Joint Research Centre; Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1990­ II, 12 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: ringbinder; 100 g 
EUR 13065 EN 
CD-NA-13-065-EN-C 
500 Merise : Vade­mecum applicable aux développements réalisés 
pour le compte de l'Office des publications officielles des 
Communautés européennes / Office des publications 
officielles des Communautés européennes 
FR ­ 1990­ 50p.; 21.0 x 29.7cm: broché; 120g 
JX-59-90-249-FR-C 
FR : 90 ­ 500 
16 Information, education and culture 
Reports of the Scientific Committee for Food (Twenty­
second series) 157 
Reports of the Scientific Committee for Food (Twenty­third 
series): The minimum requirements for soya­based infant 
formulae and follow­up milks 158 
Scientific Advisory Committee to examine the toxicity and 
ccotoxicity of chemical compounds 309 
Second European quality assurance programme for sulphur 
dioxide and suspended particulates measurements 310 
1610 Information and communication 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
501 Audiovisual production in the single market ' Maggiore, M. 
EN ­ 1990­420 pp.; 17.6 χ 25.0cm: softcover; 410g.— 
Document 
CB-58-90-481-EN-C ISBN 92-826-0268-0 : ECU 10.50 
Publications ol the European Communities 1990 
CLASSIFIED INDEX 53 
502 The European Community policy in the audiovisual field: 
Legal and political texts S Commission of the European 
Communities 
EN - 1990 - 110 pp. ; 21.0 χ 29.7 cm : softcover ; 300 g .— 
Public document 
CM-58-90-918-EN-C ISBN 92-826-0320-2: ECU 17 
DA : 90 - 502. DE : 90 - 502, ES : 90 - 502. FR : 90 - 502. 
GR : 90 - 501. IT : 90 - 502, NL : 90 - 502, PT : 90 - 502 
International chemical safety cards 
- Volume 1 - Compiler's Guide for the preparation of 
International Chemical Safety Cards 
- Volume 2 - First series 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
EUROTR A : The European Community's research and 
development project on machine translation 
503 RAPID: The European Commission "on-line": A dally press­
release service / Commission of the European Communities 
EN - 1990- 7pp.; 17.6 χ 25.0cm: stapled; 20g 
CB-58-90-441-EN-C 
DE : 90 - 503, FR : 90 - 503 
474 
1620 Documentation 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
BRITE/EURAM Area 5: Specific activities relating to 
aeronautics: Synopses of projects supported under the 1989 
call for proposals 
Community public finance - The European budget after the 
1988 reform 
504 The Community's Research and Development programme on 
management and storage of radioactive waste 
Shared cost action: List of publications / McMenamin. T.; 
Directorate-General Science. Research and Development ; 
Commission of the European Communities [Nuclear 
science and lechnoiogyj 
EN- 1990-VI. 57 pp.; 17,6 χ 25.0 cm : softcover ; 150 g 
EUR 12935 EN 
CD-NA-12-935-EN-C ISBN 92-826-1565-0: ECU 6.25 
Credit institutions: Community measures adopted or 
proposed 
Directory of European Community trade and professional 
associations (1990 edition)) 
505 ERASMUS Directory 1989/90 ƒ Directorate-General 
Employment. Social Affairs and Education ; Commission of 
the European Communities 
EN/FR- 1990- 1430 pp.; 14.8 χ 21.0 cm: softcover; 
1050 g 
CE-58-90-6S9-2A-C ISBN 92-826-1408-5: ECU 27,50 
FR ; 90-510 
506 European Communities glossary - 1989 / Council of the 
European Communities 
DE/EN - 002 volumes: 17.6 χ 25,0 cm: hardcover.— EC 
Glossary of the Council of the European Communities. 
General Secretariat - Terminology Service. Compilation : 
Economic and Social Committee 
\SBK92-824-0616~4: ECU 62.50 
DE : 90 - 505 
- Volume I - A - Κ 
EN/DE- 1989- 1147 pp. all pages included: 1380 g 
BX-17-88-001-2C-C ISBN 92-824-0614-8 
371 
152 
145 
Volume II - L - Ζ 
DE/EN - 1990- 1155 pp. all pages included; 
BX-17-88-002-2C-C ISBN 92-824-0615-6 
1400 g 
595 
305 
48 
European Communities glossary : French - English 1990 -
90/01/1931 / Council of the European Communities 
EN/FR - 1990 : 8th edition (revised) - 1591 pp. all pages 
included; 17.6 χ 25.0 cm: hardcover; 2000 g 
BX-56-89-497-2A-C ISBN 92-824-0674-1 : ECU 72 
FR : 90 - 507 
508 European seas: a bibliography of atlases and charts / 
Simpson, P. ; Directorate-General Science. Research and 
Development; Commission of the European Communities 
[Environment and quality of lifej 
EN - 1990 - VI. 153 pp.: 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 420 g 
CD-NA-12-O70-EN-C ISBN 92-8264Ì683-X: ECU 7.50 
External Trade Statistics: User's guide 
First European quality assurance programme for sulphur 
dioxide and suspended particulates measurements 
Fishing vessels and safety on board : Glossarium 
­ Volume 1 
509 Glossary ­ Selection of terms and expressions used in the 
external audit of the public sector / Everard. P. ; Wolter, D. : 
Court of Auditors of the European Communities 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT ­ 1990 ­ 213 pp.: 
17.6 χ 25.0 cm: softcover: ± 400 g 
MX-57-89-679-9A-C ISBN 92-775-3901-1: ECU 5 
DA : 90 ­ 509. DE : 90 ­ 509. ES : 90 ­ 509. FR : 90 ­ 508. 
GR : 90 ­ 504. IT : 90 ­ 509. NL : 90 ­ 509. PT : 90 ­ 509 
510 Industrial services nomenclature ­ 1989 / Commission of the 
European Communities 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT ­ 1990 ­ 235 pp.; 
21,0 x 29.7cm: softcover: 640 e 
CB-58-90-I58-9A-C ISBN 92-826-0146-3: ECU 20,25 
DA .­90­510, DE : 90­510. ES :90­5IO. FR : 90 ­ 509. 
GR : 90­505. IT : 90­510. NL : 90­510. PT : 90­510 
Inventory of laboratories with ecotoxicological expertise in 
the European Communities 
Photovoltaic power generation: European research and 
development : participating contractors 
Radiation protection research and training programme: 
Radiation protection programme: Revision 1988­89 post­
Chernobyl actions: Executive summaries 
Radiation protection research and training programme: 
Review: Radiation protection programme 1960­89: Synopsis 
of results 1985­89 
511 RTD­Programmes database: Cordis user manual / 
Commission of the European Communities; Directorate­
General Telecommunications. Information Industry and 
Innovation [Science and technology policy] 
EN ­ 1990 ­ VI. 19pp.; 14.8 χ 21.0cm: stapled; 60c 
EUR 12904 EN 
CD-NA-12-904-EN-C ISBN 92-826-1605-3: ECU 5 
Second European quality assurance programme for sulphur 
dioxide and suspended particulates measurements 310 
512 Subcontracting terminology: Elcctrotechnical/EIectronic 
sector / Commission of the European Communities 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT ­ 1990 ­ 452 pp.; 
21,0 x 29,7 cm: softcover; 1080 g 
CB-S8-90-433-9A-C ISBN 92-826-0075-0: ECU 36 
DA :90­512. DE :90­513. ES :90­5Ι3. FR .­90­512, 
GR : 90­506, IT : 90­513. NL : 90­512. PT : 90­513 
513 Subcontracting terminology: Textile and clothing sectors / 
Commission of the European Communities 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1990 ­ 646 pp.; 
21.0 x 29.7 cm : soflcover; 1540 g 
CB-58-90-223-9A-C ISBN 92-826-0147-1 : ECU 51 
DA : 90­ 513. DE : 90­ 514, ES : 90­ 514. FR : 90­ 514. 
GR : 90­508. IT : 90­514. NL : 90­514. PT : 90­514 
514 Subcontracting terminology: Wood sector / Commission of 
the European Communities 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1990 ­ 904 pp.; 
21,0 x 29,7 cm: softcover; 2160 g 
CB-58-90-489-9A-C ISBN 92-826-0251-6: ECU 70 
DA : 90­514, DE : 90­512, ES : 90­512, FR : 90­513. 
GR .­90­507, IT : 90­ 512, NL : 90 ­513. PT : 90­512 
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355 
359 
360 
Thesaurus of vocational training 72 
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54 CLASSIFIED INDEX 
Wind energy: European research and development : 
Contractors'cataloguc 1989 367 
PERIODICALS 
European Political Cooperation Documentation Bulletin P27 
Annex to the Official Journal of the European Communities, 
scries C P35 
Recent publications on the European Communities received 
by the Library P5I 
Reports of Cases before the Court Ρ 52 
SCAD Bibliographic file P54 
SCAD Bibliographies P55 
SCAD Bulletin P56 
Translation and Terminology Bulletin P59 
472 
440 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
515 ABEL - Summary of the Official Journal - User manual / 
Office for Official Publications of the European 
Communities 
EN - 1989 : Version 1.0/EN Mai 1989 - 27 pp.; 21,0 χ 
29.7 cm: stapled; 120 g 
FX-56J9-077-EN-C Limited distribution 
DA : 9 0 - 515, DE : 9 0 - 515, ES : 90- 515. FR : 9 0 - 515. 
IT : 90 -515, NL : 90 -515, PT : 90 -515 
Catalogue of publications 1988 
516 Catalogue of publications 1990 / European Foundation for 
the Improvement of Living and Working Conditions 
EN - 1990 - 57 pp.; 17,6 χ 25,0cm: stapled: 120g.— ΓΑ« 
catalogue lists all the publications issued before the end of 
1990 
SY-58-90-I34-EN-C ISBN 92-8264)338-5 
517 Dictionary of acronyms for European Community action 
plans and programmes - with decoded details plus indexes / 
Commission Library; Commission of the European 
Communities 
EN/FR - 1990 : 2nd ed. (revised) June 1990 - 276 pp.; 
21,0 χ 29,7 cm: softcover; 700 g 
CB-S9-90-338-2A-C 
FR : 90-519 
518 Directory of European Community trade and professional 
associations -1990 / Commission of the European 
Communities [Information management] 
FR/EN/DE - 1990 : 4th edition - 464 pp. ; 21.2 χ 27.7 cm : 
hardcover; 1200 g.— This edition, completely updated and 
expanded, includes ± 5 000 trade and professional 
associations 
EUR 12606 FR/EN/DE 
CD-NA-12-606-3A-C ISBN 92-826-0998-7 
DE : 90-528, FR : 90-523 
519 Directory of public databases produced by the Commission of 
the European Communities - September 1990 / Direction 
générale Personnel et administration; Commission des 
Communautés européennes 
F R - 1990-71 p.; 17.6 x 25,0cm: broché; 180g 
CB-58-90-425-EN-C ISBN 92-826-1511-1 
FR : 90 - 520 
520 ECHO databases and services / Carpentier. M.: 
Commission of the European Communities 
EN - 1990 - 34pp.; 14,8 χ 21,0cm: stapled; 80g 
CD-53-88-762-EN-C 
DA : 90-520 , DE : 90 -519, ES : 90-516. FR : 90-516, 
GR : 90-515, IT : 90-516, NL : 90-520, PT : 90-516 
521 Ecological terminology / European Parliament 
DA/DE/EN/FR/IT/NL - 1990 : 1982 - 259 pp.; 21,0 x 
29,7 cm : softcover ; 630 g 
PE 79.659 
46 
144 
AX-82-79-659-6A-C 
DA : 90 - 522, DE : 90 - 521. FR : 90 - 529, IT : 90 - 526, 
NL : 90-521 
EDI in perspective 
Energy in industry: Process technologies: Community non-
nuclear energy R and D Programme: Energy conservation 
522 The European Community as a publisher - 1990 / Office for 
Official Publications of the European Communities 
E N - 1990: I4th edition- 118 pp.; 21,0 x 10,5 cm: 
softcover; 100g.— Extract from the publications' 
catalogues, comprising the main official pubi, of 1984-1988 
and the most popular pubi, for general information 
CB-56-90-611-EN-C 
DE : 90-520, ES : 90 -519, FR : 90-518, GR : 90-517. 
IT : 90-519, NL : 90 - 522 
European Community forest health report 
The impact of German unification on the European 
Community 
523 Press-release : Publications / Commission of the European 
Communities 
EN - 1990- IV, 28 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: softcover; 65 g 
CB-56-89-021-EN-C ISBN 92-825-9967-1 
DA : 90-523 , DE : 90 - 522, ES : 90-518, FR : 90 -521 , 
G R : 90-516, I T : 90-518, NL : 90 - 523. PT : 90 - 523 
524 Terminologie des drogues et stupéfiants / Parlement 
europeen 
FR/GR- 1990: 1986- 102 p.; 21,0 x 29,7 cm: relié; 
280 g.— Ce glossaire constitue un supplément français-grec à 
l'édition principale (PE48.166) de la "Terminologie des 
drogues et stupéfiants" dont la langue grecque était absente 
PE48.1 
AX-78-48-16641A-C 
FR : 90-526, GR : 90 -519 
525 Terminologie du secteur de la pêche (en annexe: tableau des 
variétés de poissons, crustacés et mollusques) / Parlement 
européen 
FR/GR - 1990 : 1986 - 56p.; 21,0 x 29,7cm: broché; 
180 g.— Ce glossaire constitue un supplément bilingue 
français-grec à la troisième édition (PE 48.787/Rév.) de la 
"Terminologie du secteur de la pèche " dont la langue grecque 
était absente 
PE 48.787 
AX-77-48-787-6A-C 
FR : 90-528, G R : 9 0 - 5 1 8 
526 Terminology of new and renewable sources of energy / 
European Parliament 
DA/DE/EN/FR/IT/NL - 1990 : 1982 - 249pp.; 21,0 x 
29,7 cm: hardcover; 600g 
PE 78.512 
AX-82-78-512-6A-C 
DA : 90 - 525, DE : 90 - 524, FR : 90 - 527, IT : 90 - 525, 
NL : 90-527 
527 Terminology of the European Company / European 
Parliament 
DA/DE/EN/FR/IT/NL - 1990 : 3rd edition 1981 - 319 pp.: 
21,0 x 29.7cm: softcover; 780 g 
PE 68.367 
AX-81-68-367-6A-C 
DA : 90 - 526. DE : 90 - 523. FR : 90 - 525. IT : 90 - 524, 
NL : 90 - 526 
528 Terminology of town and country planning - 1978 I 
European Parliament 
DA/DE/EN/FR/IT/NL - 1990 - 378 pp.; 21.0 χ 29,7cm: 
softcover; 920 g.— Reprint with catalogue 
number AX59903306AC and ISBN 92-823-0212-1 
PE 49.659 
AX-78-49-659-6A-C 
DA : 90 - 524. DE : 90 - 525. FR : 90 - 524, IT : 90 - 523, 
NL : 90-528 
Vademécum de Eurostat: Guia de la Oficina Estadística de 
las Comunidades Europeas 606 
529 Video Publications / All Institutions; Office for Official 
Publications of the European Communities 
E N - 1990- 14pp.; 14.8 x 21.0cm: stapled; 10g 
FX-59-90-184-EN-C 
DE : 90 - 529. FR : 90 - 522 
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PERIODICALS 
Documents Ρ 66 
Eurostat News Ρ 80 
Index to the Official Journal of the European Communities ­
Monthly Index 
Volume 1 : Alphabetical index P82 
Index to the Official Journal of the European Communities ­
Monthly Index 
Volume 2; Methodological Table P83 
List of acquisitions PS7 
Publications of the European Communities P88 
Selected articles Ρ 89 
Training the trainers: An investigation into the training and 
qualifications of practical instructors working in the 
apprenticeship system 74 
Transnational vocational guidance and training for young 
people and adults: Synthesis report of eight studies carried 
out on behalf of Cedefop 75 
PERIODICALS 
Erasmus Newsletter P20 
Translation and Terminology Bulletin P59 
Free publications 
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ERASMUS Directory 1989/90 505 
530 European educational policy statements / Council of the 
European Communities 
EN ­ 1990 : Supplement to the third edition, 
December 1989 ­ 131 pp.; 21,0 x 29,7cm: softcover; 350g 
BX-58-90-910-EN-C ISBN 92-824-0769-1 : ECU 11 
DA : 90 ­ 530, DE : 90 ­ 530, ES : 90 ­ 533, FR : 90 ­ 533, 
GR : 90 ­ 530, IT : 90 ­ 533, NL : 90 ­ 533, PT : 90 ­ 533 
Healthy schools: Proceedings of the first European 
conference on health promotion and the prevention of cancer 
in schools, Dublin, 7­9 February 1990 101 
534 Academic year 1991­1992 / The European University 
Institute, Badia, Fiesolana ­ Florence 
EN ­ 1990 ­93 pp.; 14,8 x 21,0 cm: softcover; 150 g 
OY-58-90-401-EN-C 
DE : 90 ­ 534, ES : 90 ­ 534, FR : 90 ­ 534. IT : 90 ­ 534, 
NL : 90­534 
535 Postgraduate degrees in European integration / Commission 
of the European Communities 
EN ­ 1990 : Edition 1990 ­ 114pp.; 14,8 χ 21,0cm: 
softcover; 130 g.— Supplement to European University 
News 
CC-53-88-940-EN-C ISBN 92-825-9868-3 
FR : 90 ­ 535 
PERIODICALS 
European University News P7S 
531 Higher education in the European Community: Student 
Handbook / Mohr, Β., DAAD; Papandreou, V., Member 
of the Commission; Commission of the European 
Communities 
EN­ 1990 : Sixth Edition­ 516pp.; 14,8 x 21,0cm: 
softcover; 580 g.— A directory of courses and institutions in 
¡2 countries 
CE-56-89-473-EN-C ISBN 92-826-0739-9: ECU 19 
DA : 90­531, DE: 90­531, ES: 90­530.FR : 90­530, 
IT: 90­530, NL : 90 ­ 530 
532 Mobility of students in Europe: Linguistic and socio­cultural 
conditions / Baumgratz­Gangl, G.; Deyson, N.; 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1990 ­ 117 pp. ; 21,0 x 29,7 cm : softcover ; 320 g .— 
Public document 
CB-55-89-851-EN-C ISBN 92-825-9622-2: ECU 8,50 
FR : 90 ­ 532 
Promotion of cooperation among research and development 
organizations in the field of vocational training: Working 
meeting papers 3 to 5 July 1989 
The role of the social partners in vocational education and 
training including continuing education and training ­
Summaries of the reports of the Member States of the 
European Community 
533 Social Europe: Activities of the Commission of the European 
Communities in the fields of education, training and youth 
policy during 1987 and 1988 / Directorate­General 
Employment, Social Affairs and Education; Commission of 
the European Communities [Social Europe ­ Supplement 
on Education, vocational training and youth policy] 
EN ­ 1990 ­ 124 pp. ; 21,0 χ 29,7 cm : softcover ; 
± 380 g.— A contribution to the Standing Conference of 
European Ministers for Education held in Istanbul in 
October 1989 
CE-NC-89-008-EN-C ISBN 92-826-1933-0: ECU 5,65.— 
Supplement / Annual subscription: Social Europe (General 
review) ECU 31 : Social Europe (with supplements) ECU 76 
DE : 90­533, FR : 90­531 
The training of trainers of young people in enterprises: 
Synthesis report 
1640 Culture 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Building for people In hospitals: Workers and Consumers 
536 Linguistic minorities in the European Economic Community: 
Spain, Portugal, Greece: Summary' of the report / Siguan, 
Miguel; Commission of the European Communities 
EN ­ 1990 ­ 68pp.; 21,0 x 29,7cm: stapled; !90g.— 
Public document 
CM-59-90477-EN-C ISBN 92-826-0375-X: ECU 8 
ES : 90 ­ 536, FR : 90 ­ 536 
Verso una politica generale del tempo 92 
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MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
537 Basic statistics of the Community / Statistical Office of the. 
European Communities; Commission of the European 
Communities [General statistics] 
EN ­ 1990 : 27th edition ­ 304 pp.; 10,5 χ 14,8 cm: 
softcover; 190 g.— Comparison with some European 
countries. Canada, the USA, Japan and the USSR + 
CA-S6-89-910-EN-C ISBN 92-826-1497-2: ECU 7 
DA : 90­541, DE : 90 ­541, ES : 90­537, FR : 90­541, 
GR :90­537, IT : 90­541, NL : 90­537, PT : 90 ­ 537 
Development of statistical expert systems 45S 
Publications of the European Communities 1990 
56 CLASSIFIED INDEX 
538 Regionen: Statistisches Jahrbuch 1989 (jährlich) / 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften; 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften [Allgemeine 
Statistik] 
DE/ES/IT/PT - 1990 - XXV, 210S.. 14 Karlen; 21,0 x 
29,7cm: brochiert; 650g 
CA-S64Ì9-5I4-4I-C ISBN 92-826-1197-3: ECU 23,20 
DE : 90 - 539, ES : 90 - 538, IT : 90 - 538, PT : 90 - 539 
539 Regions - Statistical yearbook 1988 / Statistical Office of 
the European Communities; Commission of the European 
Communities [General statistics] 
DA/GR/EN/FR/NL - 1989 - xxxi, 210 pp., 14 maps; 
21,0 x 29,7 cm: softcover; ± 650 g 
CA-S3-88-1S6-5E-C ISBN 92-8254854-8: ECU 25 
DA : 90 - 539, DE : 90 - 538, ES : 90 - 539, FR : 90 - 538, 
GR : 90 - 538, IT : 90 - 537, NL : 90 - 538, PT : 90 - 538 
540 Regions: Statistica) yearbook 1989 (yearly) / Statistical 
Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities |General statistics] 
DA/EN/FR/GR/NL - 1990 - XXXI, 212 pp.. 14 maps; 
21,0 χ 29,7 cm: softcover; 650 g 
CA-56419-514-SE-C ISBN 92-826-1198-1 : ECU 23,20 
DA : 90 - 540, FR : 90 - 539, GR : 90 - 539, NL : 90 - 540 
541 Regions - The Community's financial participation in 
investments 1987 / Statistical Office of the European 
Communitu-> : Commission of the European Communities 
[General statistics) 
ES/DA/DE GR/EN/FR/IT/NL/PT - 1990 - 103 pp.; 
21,0 χ 29,7 cm: softcover; 320 g.— Manuscript completed 
in January 1989 
CA-53-88-S20-9A-C ISBN 92-8264)834-4: ECU 8 
DA : 90 - 538. DE : 90 - 537, ES : 90 - 540, FR : 90 - 540, 
GR : 90 - 540, IT : 90 - 539, NL : 90 - 539, PT : 90 - 540 
Reports on ACP countries - NIGERIA 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Statistical programme of the European Communities 1989-
1992 / Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities 
EN - 1990 - 111 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: softcover; 220 g 
CA-58-90-998-EN-C ISBN 92-826-1534-0 
CA-56-89-853-3D-C ISBN 92-826-1323-2: ECU 15,50 
FR : 9 0 - 5 4 4 . N L : 90 - 545 
545 National accounts ESA - Detailed tables by branch 1989 / 
Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities [National 
accounts, finance and balance of payments] 
DE/EN/FR - 1990 - 219pp.; 21,0 χ 29,7cm: softcover; 
590 g 
CA-S6-89-182-3A-C ISBN 92-826-1001-2: ECU 19 
DE : 90 - 546, FR : 90 - 545 
546 Sistema europeu de contas económicas integradas SEC / 
Serviço Estatístico das Comunidades Europeias; Comissão 
das Comunidades Europeias [Economia e finanças] 
PT - 1990 : 2» edição - 239p.; 21,0 χ 29,7cm: brochura; 
460 g 
CA-28-79-415-PT-C ISBN 92-826-1022-5: BFR 1 000 
PT : 90 - 546 
PERIODICALS 
Consumer price index 
ECU-EMS Information 
European Economy 
European Economy - Supplement - Series A : Economic 
trends 
European Economy - Supplement - Series B: Business and 
consumer survey results 
I (, - Eu rosta tistics - Data for short-term economic analysis 
Money and finance 
Quarterly national accounts - ESA 
Rapid Reports: Economy and finance 
Results of the business survey carried out among 
managements in the Community 
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PI: 
P17 
P24 
P25 
Ρ 26 
P28 
P3­4 
Ρ 44 
P46 
P53 
PERIODICALS 
Eurostat News 
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547 Community labour force survey: A user's guide - 1988 / 
Statistical Office of the European Communities ; 
Commission of the European Communities [Population 
and social conditions] 
EN - 1990 - 57pp.; 21.0 χ 29,7cm: softcover; 190g 
CA-56-89-740-EN-C ISBN 92-826-1252-X: ECU II 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
543 General government accounts and statistics - 1970-1987 / 
Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities [National 
accounts, finance and balance of payments] 
EN/FR- 1990- LXVIII, 332 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover; 1050 g 
CA-564Ì9-998-6A-C ISBN 92-826-1570-7: ECU 17,50 
FR : 90 - 543 
Government financing of research and development 1980-
Govcrnmcnt financing of research and development 1980-
1989 
The international activity of European Community credit 
institutions 
544 National accounts ESA: Aggregates 1970-1988 / Statistical 
Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities [National accounts, finance and 
balance of payments] 
EN/FR/NL- 1990- 173pp.; 21,0 χ 29.7cm: softcover; 
500 g 
324 
325 
154 
548 Consumer prices in the EEC 1988 / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities 
FR/EN - 1990- 187 pp.; 21,0 x 29,7cm: softcover.— 
Manuscript completed in March 1990 
CA-58-90-506-2A-C ISBN 92-826-1321-6: ECU 12 
FR : 90 - 553 
549 Demographic statistics - 1990 / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities [Population and social conditions] 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT - 1990 - 231 pp.; 
21,0 χ 29,7 cm: softcover; 630 g 
CA-57-89-629-9A-C ISBN 92-826-1481-6: ECU 18,50 
DA : 90 - 547, DE : 90 - 549, ES : 90 - 550, FR : 90 - 554, 
GR : 90 - 547, IT : 90 - 554, NL : 90 - 547, PT : 90 - 549 
Employment in Europe 1989 
Employment in Europe 1990 
550 Family budgets / Statistical Office of the European 
Communities ; Commission of the European Communities 
DE/EN/ES/FR/IT/NL - 2 volumes; 21,0 χ 29,7cm: 
softcover 
ISBN 92-826-1566-9 
DE : 90 - 553, ES : 90 - 552, FR : 90 - 548, IT : 90 - 547, 
NL : 90-551 
50 
51 
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­ Volume I ­ Methodological handbook 
DE/EN/ES/FR/IT/NL ­ 1990 ­ 73 pp.; 220 g 
CA-51-904)01-6B-C ISBN 92-826-1567-7: ECU 6 
551 Labour force survey: Results 1988 / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities [Population and social conditions] 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1990 ­ 249 pp.; 
21.0 x 29,7 cm : softcover ; 640 g.— Sample survey pursuant 
to Council Regulation (EEC) No 3621/87 of 1 December 
1987. carried out in the Spring of 1988 
CA-58-90-861-9A-C ISBN 92-826-1584-7: ECU 20 
DA .­90­555, DE .­90­552, ES :90­549, FR : 90­ 551, 
GR : 90­548, IT : 90­550, NL : 90­550, PT : 90­551 
552 Poverty in figures: Europe In the early 1980s / lnstit. of 
Social Studies Advisory Service (ISSAS); Statistical Office 
of the European Communities; Commission of the 
European Communities [Population and social conditions] 
EN ­ 1990­ 118 pp.; 21,0 χ 29,7cm: softcover; 340g 
CA-S9-90-685-EN-C ISBN 92-826-1871-4: ECU 13 
DE : 90 ­ 547, FR : 90 ­ 552 
553 Schemes with an Impact on the labour market and their 
statistical treatment in the Member States of the European 
Community / Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
[Population and social conditions] 
EN ­ 1989 ­ 301 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcover; ± 780 g 
CA-56-89-255-EN-C ISBN 92-826-0600-7: ECU 14 
FR : 90 ­ 547 
554 Social protection expenditure and receipts 1985­1988 / 
Statistical Office of the European Communities ; 
Commission of the European Communities [Population 
and social conditions] 
DE/EN/FR ­ 1990 ­ 73 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 
320 g 
CA-59-90-467-3A-C ISBN 92-826-1107-8: ECU 8 
DE : 90 ­ 548, FR : 90 ­ 550 
555 Tourism in Europe: Trends 1989 / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities 
EN­ 1990­64 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: stapled; 210 g 
CA-58-90-651-EN-C ISBN92-826-1581-2: ECU 6 
PERIODICALS 
Earnings : Industry and services Ρ15 
Rapid Reports: Population and social conditions P49 
Rapid Reports: Regions P50 
Unemployment P60 
CA-57-89-015-4I-C ISBN 92-826-1199-X: ECU 21 
DE: 90 ­560, ES : 90 ­ 558, IT : 90 ­ 558, PT:90­558 
559 Energy balance sheets 1987­1988 / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities [Industry and services] 
DE/EN/FR ­ 1990 ­ 229pp.; 21.0 χ 29,7cm: softcover; 
± 580 g.— Manuscript completed in December 1989 
CA-57-89-120-6F-C ISBN 92-826-1109-4: ECU 17,50 
DE : 90 ­ 562, FR : 90 ­ 556 
Energy in Europe: Energy for a new century: The European 
perspective 177 
560 Energy: Statistical yearbook 1988 (yearly) / Statistical 
Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities [Industrv and services] 
DA/GR/EN/FR/NL ­ 1990 ­ XXXV, 114 pp.; 21,0 χ 
29,7 cm: softcover; ± 400 g.— Manuscript completed in 
January 1990 
CA-S7-S9-015-SE-C ISBN 92-826-1200-7: ECU 21 
DA : 90 ­ 558, FR : 90 ­ 559, GR : 90 ­ 556, NL : 90 ­ 558 
561 Energy 1960­1988 / Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
[Industry and services] 
DE/EN/FR ­ 1990 ­ 167pp.; 21,0 χ 29,7cm: softcover; 
450 g.— Updated 20 June 1990. The data in this publication 
have been taken from the Commission's energy database 
"SIRENE". 
CA-59-90-S24-3A-C ISBN 92-826-1696-7: ECU 9 
DE : 90­561, FR : 90­561 
562 Gas prices 1980­1989 / Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
[Industry and services] 
DE/EN/FR­ 1990­ 105 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 
± 300 g 
CA-56-89-966-3A-C ISBN 92-826-0899-9: ECU 10,50 
DE : 90 ­ 564, FR : 90 ­ 565 
563 Iron and steel ­ Statistical yearbook 1989 / Commission of 
the European Communities [Industry and services] 
DA/GR/EN/FR/NL ­ 1990 ­ XXXII, 147 pp., 10 ph.; 
21,0 x 29,7 cm: softcover; 450 g 
CA-55-89-940-5E-C ISBN 92-826-0906-5: ECU 23,20 
DA : 90 ­ 563. DE : 90 ­ 558. ES : 90 ­ 565. FR : 90 ­ 566, 
GR : 90 ­ 557, IT : 90 ­ 565, NL : 90 ­ 563, PT : 90 ­ 565 
Operation of nuclear power stations 1988 248 
564 Operation of nuclear power stations 1989 / Statistical Office 
of the European Communities; Commission of the 
European Communities [Industry and services] 
DE/EN/FR­ 1990­ 142 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 
390 g.— Manuscript completed in Mav 1990 
CA-59-90-0S5-3A-C ISBN 92-826.1531-6: ECU 17,50 
DE : 90 ­ 556, FR : 90 ­ 562 
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556 Bulletin of energy prices ­A survey of import and consumer 
prices for oil, gas and electricity in the EC up to January 
1989 / Statistical Office of the European Communities ; 
Commission of the European Communities [Industry and 
services] 
EN/FR­1990­67 pp.; 21,0 χ 29,7 cm : stapled ; ± 200 g 
CA-56-89-974-2A-C ISBN 92-826-0900-6: ECU 7,50 
FR : 90­557 
557 Electricity prices 1980­1989 / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities [Industry and services] 
DE/EN/FR ­ 1990 ­ 103 pp.; 21,0 χ 29,7cm: softcover; 
290 g 
CA-56-89-902-3A-C ISBN 92-826-0898-0: ECU 10.50 
DE : 90­559, FR : 90­564 
558 Energie: Statistisches Jahrbuch 1988 / Statistisches Amt der 
Europäischen Gemeinschaften; Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften [Industrie­ und 
Dienstleistungen] 
ES/DE/IT/PT­ 1990­ XXVII. 114S.; 21,0 χ 29,7cm: 
brochiert; ± 400 g.— Manuskript abgeschlossen im Januar 
1990 
Panorama of EC Industry 1990 
565 Raw materials: EC Balance sheets 1983­1986 / Statistical 
Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities [Industry and services] 
DE/EN/FR ­ 1990 ­ 202pp.; 21,0 χ 29,7cm: softcover; 
540 g 
CA-57-89-451-3A-C ISBN 9^-826-1000-4: ECU 20 
DE : 90 ­ 565, FR : 90 ­ 563 
566 Steel consumption by user branch 1970­1987 / Statistical 
Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities [Industry and services] 
DE/EN/FR­ 1990­84 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcover; 
±220 g 
CA-56-89-764-3A-C ISBN 92-826-0981-2: ECU 5 
DE : 90 ­ 566, FR : 90 ­ 558 
567 Structure and activity of industry ­ Annual inquiry ­ Main 
results 1985/1986 / Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
[Industry and services] 
DE/EN/FR­ 1990­298 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 
± 820 g 
CA-57-89-023-3A-C ISBN 92-826-0924-3: ECU 21 
DE : 90 ­ 569, FR : 90 ­ 569 
568 Structure and activity of industry ­ Data by regions 
1984/85 / Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities [Industry and 
services] 
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58 CLASSIFIED INDEX 
EN/FR - 1990 - 117 pp.; 21.0 χ 29,7cm: softcover; 
± 340 g 
CA-57-894)31-3A-C ISBN 92-826-0926-X; ECU 12.50 
FR : 90 - 567 
569 Structure and activity ofindustry: Data by size of 
enterprises - 1985/1986/1987 / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities [Industry and services] 
DE/EN/FR - 1990 - 165 pp.; 21,0 χ 29,7cm: softcover; 
480 g 
CA-S7-89-039-3A-C ISBN 92-826-1384-4: ECU 9,70 
DE : 90 - 568, FR : 90 - 568 
570 Struture and activity of industrv: Annual inquiry: Main 
results 1986/1987 / Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
[Industry and services] 
DE/EN/FR - 1990 - 301 pp.; 21.0 χ 29,7cm: softcover; 
840 g 
CA-59-9O4>05-3A<' ISBN 924126-1717-3: ECU 21 
DE : 90-570, FR : 9 0 - 5 7 0 
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Short term energy outlook for the European Community 181 
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574 Animal feed : Supply and demand of feedingstuffs in the 
European Community / ianssens. S. ; Tollens, E. ; Statistical 
Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities [Agriculture, forestry and fisheries] 
EN - 1990 - I28 pp.; 21.0 χ 29,7cm: softcover; 380g 
CA-58-90-392-EN-C ISBN 92-826-1255-4: ECU 12 
575 Community survey of orchard fruit trees 1987 / Statistical 
Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities [Agriculture, forestry and fisheries] 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT- 1990- 179 pp.; 
21,0 x 29,7 cm: softcover; 480 g 
CA-53-88-479-4A-C ISBN 92-8264)782-8: ECU 6,60 
DA : 90 - 577, DE : 90 - 577. ES : 90 - 578, FR : 90 - 574, 
GR : 90 -572, IT : 90 - 578, NL : 90 - 578, PT : 90-579 
576 Earnings in agriculture 1988 / Statistical Office of the 
European Communities ; Commission of the European 
Communities [Population and social conditions] 
DE/EN/FR/IT- 1990 - XXVI, 76 pp.. 21,0 χ 29.7cm: 
softcover; 280 g 
CA-59-90^59-4A-C ISBN 92-826-1689-4: ECU 10 
DE : 90 - 583, FR : 90 - 576, IT : 90 - 583 
577 Economic accounts for agriculture and forestry 1983-1988 / 
Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities [Agriculture, 
forestry and fisheries] 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT - 1990 - 267 pp.; 
21,0 x 29,7 cm: softcover; 700 g 
CA-564I9-926-9A-C ISBN 924Ì26-1159-0: ECU 18 
DA : 90 - 583, DE : 90 - 579, ES : 90 - 575, FR : 90 - 573. 
GR : 90- 573, IT : 90- 575, NL : 90-579, PT : 90-575 
578 Economie results of agricultural holdings No 5: 1986-1987 
Farm accountancy data network / Commission of the 
European Communities 
EN/FR - 1990 - 228 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcover; 550 g 
CM-58-90-990-2A-C ISBN 92-826-0337-7: ECU 24 
FR : 90 - 582 
579 Fisheries: Vearly statistics 1990 / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities [Agriculture, forestry and fisheries] 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT - 1990 - 216pp.; 
21,0 x 29,7 cm: softcover; 600 g.— Manuscript completed 
in June 1990 
CA-58-90-263-9A-C ISBN 92-826-1914-1 : ECU 13 
DA : 90 - 578. DE : 90 - 575, ES : 90 - 582, FR : 90 - 579, 
GR : 90 -571, I T : 90-581 , NL : 90-583, PT .-90-582 
580 Formation et répartition des gains de productivité dans les 
agricultures européennes 1967-1987 / Bureau. J.C. ; Butault. 
J.P.; Hassan, D., et al.; Office statistique des 
Communautés européennes; Commission des 
Communautés européennes [Agriculture, forêts et pêche] 
F R - 1990- 127 p.; 21,0 x 29,7 cm: broché; 360 g 
CA-S6-89-893-FR-C ISBN92-826-1423-9: ECU II 
FR : 90 - 575 
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571 Agricultural income 1989 / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities [Population and social conditions] 
EN - 1990- 112 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 300 g.— 
This publication presents an analysis of changes in 
agricultural income in 1989 as against 1988 and between 
1973 and 1988. The published data for 1989 are the latest 
available estimates for the Member States 
CA-58-90-271-EN-C ISBN 92-826-1248-1 : ECU 17 
DE : 90 - 580, FR : 90 - 583 
572 Agricultural prices 1980-1989: Price indices and absolute 
prices / Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities [Agriculture, 
forestry and fisheries] 
EN/FR- I990-XLIX. 336 pp.; 21.0 x 29.7 cm : softcover ; 
960 g.— Provides annual series for the selling prices of the 
agricultural (crop and animal) products and the purchase 
prices of agricultural production 
CA-59-90-3O6-2A-C ISBN 92-826-1721-1: ECU 19 
FR : 90 - 580 
573 Une analyse financière des entreprises agricoles dans la 
Communauté européenne / Hulot, J.F. ; Loyat. J. ; Direction 
générale Agriculture; Commission des Communautés 
européennes 
FR - 1990- 104 p.; 21,0 x 29,7 cm: broché; 260 g 
CM-S8-90-966-FR-C ISBN 92-826-0335-0: ECU 12 
FR : 90-571 
581 Manual on the total income of agricultural households 
Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities [Agriculture. 
forestry and fisheries] 
DE/EN/FR - 1990 - 127pp.; 21.0 χ 29.7cm: softcover: 
320 g 
CA-564Ì9-885-3A-C ISBN 92-826-1623-1 : ECU 15 
DE : 90 - 578, FR : 90 - 577 
582 Milk quotas: Their effects on agriculture in the European 
Community / Dillen, M.; Tollens, E.; Statistical Office of 
the European Communities ; Commission of the European 
Communities 
EN - 1990 - 2 volumes; 21,0 χ 29,7 cm: softcover 
ISBN 92-826-1244-9: ECU 45 
- Volume 1 - Main report 
E N - III, 258 pp.; 700 g 
CA^t3-90-001-EN-C ISBN 92-826-1245-7: ECU 21.75 
- Volume 2 - Annex 
E N - I I , 4 3 2 p p . ; 1120g 
CA^t3-904M)2-EN-C ISBN 92-826-1246-5: ECU 35.25 
583 Proceedings of the conference Application of Remote Sensing 
to Agricultural Statistics. Villa Andrea Ponti. Varese Italy. 
ΙΟ-U October 1989 / ed. by Toselli, F ; ed. by Meyer-
Roux, J.; Institute for Remote Sensing Applications ; Joint 
Research Centre; Commission of the European 
Communities [Environment and qualitv οι life] 
EN - 1990 - 386 pp.; 16.2 χ 22,9 cm: 'softcover; 720 g 
EUR 12581 EN 
CD-NA-12-S81-EN-C ISBN 92-826-1433-6: ECU 32.50 
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584 Analytical tables of external trade: Nimexe, exports - 1988 / 
Statistical Office of the European Communities [External 
trade] 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT­ 13 volumes; 21,0 x 
29,7 cm. softcover 
ISBN 92-826-1049-7: ECU 350 — Imports + exports: 
ECU 52.50 Single copy ­ ECU 525 Complete special series 
DA : 90 ­ 587, DE : 90 ­ 584, ES : 90 ­ 594, FR : 90 ­ 594, 
GR : 90 ­ 585. IT : 90 ­ 594, NL : 90 ­ 587, PT : 90 ­ 593 
­ Volume A: 01­24 ­ Agricultural products 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1990 ­
IV, 454 pp. ; 1160 g.— Live animals and animal and 
vegetable products : fats and oils ; foodstuff s, beverages 
and tobacco 
CA-32-89-001-3A-C ISBN 92-826-1050-0: ECU 35 
­ Volume Β : 25­27 ­ Ores and concentrates 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1990 ­ IV, 69 pp. ; 
220 g.— Mineral products 
CA-32-89-002-3A-C ISBN92-826-1051-9: ECU 35 
­ Volume C : 28­38 ­ Chemicals 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT­ 1990 ­
IV. 388 pp. ; 1000 g.— Products of the chemical and 
allied industries 
CA-32-89-003-3A-C ISBN 924126-1052-7: ECU 35 
­ Volume D : 39­43 ­ Plastics, leather 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1990 ­
IV, 191 pp.; 460 g.— Plastics, rubber, raw hides and 
skins, leather, furskins and articles thereof; saddlery and 
harness; Moroccan leather goods ; travel goods 
CA-32-89-004-3A-C ISBN 92-826-1053-5: ECU 35 
­ Volume E : 44­49 ­ Wood, paper, cork 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1990 ­
IV, 145 pp. ; 400 g.— Wood, cork, paper, paperboard 
and articles thereof; manufactures of plaiting materials 
and basket ware 
CA-32-89-005-3A-C ISBN 92-826-1054-3: ECU 35 
­ Volume F : 50­67 ­ Textiles, footwear 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1990 ­
IV, 497 pp. ; 1280 g.— Textiles and textile articles; 
shoes ; headgear ; umbrellas and sunshades 
CA-324Ì94M6-3A-C ISBN 92-826-1055-1 : ECU 35 
­ VolumeG:68­71 ­ Stone, plaster, ceramics, glass 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1990 ­
IV, 147 pp.; 400g.— Articles of stone, piaster. 
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cement,... ; ceramics; glass and glassware ; pearls, 
precious stones, jewellery ; coins 
CA-32-89-007-3A-C ISBN 92-826-1056-X: ECU 35 
Volume H : 72­73 ­ Pig-iron, iron and steel 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1990 ­
IV, 227 pp. ; 600 g 
CA-324Ì94M)8-3A-C ISBN 92-826-105743: ECU 35 
■ Volume 1: 74­83 ­ Other base metals 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1990 ­
IV, 144 pp.; 380 g.— Base metals (except iron and 
steel) and articles thereof 
CA-32419-009-3A-C ISBN 92-826-1058-6: ECU 35 
Volume J : 84­85 ­ Machinery and equipment 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1990 ­
IV, 786 pp. ; 1640 g.— Machinery and mechanical 
appliances ; electro-technical apparatus 
CA-32-894Ì10-3A-C ISBN 92-826-1059-4: ECU 35 
Volume Κ : 86­89 ­ Transport equipment 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1990 ­
IV. 115pp.; 340g.— Means of transportation 
CA-32-89-011-3A-C ISBN924126-1060-8: ECU 35 
Volume L : 90­99 ­ Precision and optical instruments 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1990 ­
IV. 319 pp.; 820 g.— Optical, photographic, 
cinemafographic and medical instruments, apparatus and 
appliances ; precision instruments ; clocks and watches; 
musical instruments ; sound recorders and reproducers ; 
arms and ammunition ; miscellaneous articles 
CA-324S94H2-3A-C ISBN 92-826-1061-6: ECU 35 
Volume Z: 01­99 ­ Countries/products 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1990 ­
IV, 167 pp.; 480 g 
CA-32-89-013-3A-C ISBN 92-826-1062-4: ECU 35 
585 Analytical tables of external trade: Nimexe, Glossarium -
1988 (yearly) / Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
[External trade] 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1990 ­ 58 pp.; 21,0 x 
29.7 cm: softcover; 180 g 
CA-564Ì9-441-9A-C ISBN 924126-1118-3: ECU 4,50 
DA : 90 ­ 584. DE : 90 ­ 586. ES : 90 ­ 595, FR : 90 ­ 595. 
GR : 90 ­ 586, IT : 90 ­ 595, NL : 90 ­ 584, PT : 90 ­ 594 
586 Analytical tables of external trade: Nimexe, Glossarium -
1989 / Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities [External trade] 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1990 ­ 58 pp.; 21,0 χ 
29,7 cm : softcover ; 180 g 
CA-58-90-788-9A-C ISBN 92-826-1779-3: ECU 5 
DA : 90 ­ 585. DE : 90 ­ 587, ES : 90 ­ 596, FR : 90 ­ 596, 
GR : 90 ­ 587, IT : 90 ­ 596, NL : 90 ­ 585, PT : 90 ­ 595 
587 Analytical tables of external trade: Nimexe, imports ­ 1988 / 
Statistical Office of the European Communities [External 
trade] 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 13 volumes; 21,0 χ 
29,7 cm : softcover 
ISBN924126-1035-7: ECU 350.— Imports + exports: 
ECU 52,50 Single copy ­ ECU 525 Complete special series 
DA : 90 ­ 586, DE : 90 ­ 585, ES : 90 ­ 597. FR : 90 ­ 597, 
GR : 90 ­ 584, IT : 90 ­ 597, NL : 90 ­ 586. PT : 90 ­ 596 
­ Volume A : 01­24 ­ Agricultural products 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1990 ­
IV, 419 pp.; 1080 g.— Live animals and animal and 
vegetable products ; f ats and oils ; foodstuff s, beverages 
and tobacco 
CA-31-89-001-3A-C ISBN 92-826-1036-5: ECU 35 
­ Volume Β : 25­27 ­ Ores and concentrates 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1990 ­ IV. 73 pp.; 
240 g.— Mineral products 
CA-314J9-002-3A-C ISBN 92-826-1037-3: ECU 35 
­ Volume C: 28­38 ­ Chemicals 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1990 ­
IV, 312 pp.; 820 g.— Products of the chemical and 
allied industries 
CA-314I94M)3-3A-C ISBN 92-826-1038-1 : ECU 35 
­ Volume D : 39­43 ­ Plastics, leather 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1990 ­
IV. 160 pp. ; 540 g.— Plastics, rubber, raw hides and 
skins, leather, furskins and articles thereof; saddlery and 
harness; Moroccan leather goods ; travel goods 
CA-31-89-004-3A-C ISBN 92-826-1039-X : ECU 35 
­ Volume E : 44­49 ­ Wood, paper, cork 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1990 ­
IV, 144 pp. ; 400 g.— Wood, cork, paper, paperboard 
and articles thereof: manufactures of plaiting materials 
and basketware 
CA-314194m-3A-C ISBN 92-826-1040-3: ECU 35 
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Volume F : 50-67 - Textiles, footwear 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT - 1990 -
IV, 485 pp.; 1220 g.— Textiles and textile articles; 
shoes; headgear; umbrellas and sunshades 
CA-31-89-006-3A-C ISBN 92-826-1041-1 : ECU 35 
Volume G: 68-71 - Stone, plaster, ceramics, glass 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT - 1990 -
IV, 126 pp.; 360 g.— Articles of stone, plaster, 
cement,... : ceramics ; glass and glassware ; pearls, 
precious stones, jewellery ; coins 
CA-31-89-007-3A-C ISBN 92-826-1042-X: ECU 35 
Volume H : 72-73 - Pig-iron, iron and steel 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT - 1990 -
IV. 185 pp.; 500 g 
CA-3I4194)08-3A-C ISBN 924126-104341: ECU 35 
Volume 1: 74-83 - Other base metals 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT - 1990 -
IV, 130 pp.; 380 g.— Base metals (except iron and 
steel) and articles thereof 
CA-314I9-009-3A-C ISBN 924)26-1044-6: ECU 35 
Volume J : 84-85 - Machinery and equipment 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT - 1990 -
IV. 561 pp.; 1420 g.— Machinery and mechanical 
appliances ; electro-technical apparatus 
CA-314194110-3A-C ISBN 924)26-1045-4: ECU 35 
Volume K : 86-89 - Transport equipment 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT - 1990 -
IV. 115 pp.; 340 g.— Means of transportation 
CA-31-894)11-3A-C ISBN 924)26-1046-2: ECU 35 
Volume L : 90-99 - Precision and optical instruments 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT - 1990 -
IV, 248 pp. ; 640 g.— Optical, photographic, 
cinematographic and medical instruments, apparatus and 
appliances ; precision instruments ; clocks and watches ; 
musical instruments ; sound recorders and reproducers ; 
arms and ammunition : miscellaneous articles 
CA-314)94»2-3A-C ISBN 924)26-10474): ECU 35 
Volume Z: 01-99 - Countries/products 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT - 1990 -
IV. 249 pp.; 680 g 
CA-3I419-013-3A-C ISBN 924126-1048-9: ECU 35 
EC commodities imports from the developing countries 1976-
1987 - 1979-1986 I Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
[External trade] 
EN - 1990- vi. 69, xiv. 35 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 
320 g 
CA-S7419-112-EN-C ISBN 924126-1624-X: ECU 7 
EC-Latin American trade 1979-1987 ' Statistical Office of 
the European Communities: Commission of the European 
Communities [External trade] 
EN - 1990- 114 pp.; 21.0 χ 29,7 cm. softcover; ± 3 2 0 g 
CA-S7419-104-EN-C ISBN 92412641908-1 : ECU 7 
Échanges CE-CAEM 1979-1987 / Office statistique des 
Communautés européennes; Commission des 
Communautés européennes [Commerce extérieur] 
FR - 1990- 127 p.; 21.0 x 29,7 cm : broché ; ± 340 g 
CA-57-894K5-FR-C ISBN 924)2641907-3: ECU 8 
FR : 90 - 593 
593 External trade: Statistical yearbook - 1989 / Statistical 
Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities [External trade] 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT - 1990 - 172 pp.; 
21,0 χ 29,7 cm: softcover; 470 g 
CA-57419-702-9A-C ISBN 924126-1195-7: ECU 11 
DA : 90 - 596, DE : 90 - 590. ES : 90 - 584, FR : 90 - 585, 
GR : 90 - 588, IT : 90 - 584, NL : 90 - 588, PT : 90 - 584 
594 External Trade - Statistical yearbook: Recapitulation 1958-
1989 / Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities [External trade] 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT - 1990 - 164 pp., .; 
21,0 x 29,7 cm: softcover; 440 g 
CA-S8-90-796-9A-C ISBN 924126-1666-5: ECU 12.50 
DA : 90 - 597, DE : 90 - 591. ES : 90 - 585. FR : 90 - 586. 
GR : 90 - 589. IT : 90 - 585, NL : 90 - 589, PT : 90 - 585 
595 External Trade Statistics: User's guide / Statistical Office of 
the European Communities; Commission of the European 
Communities [External trade] 
EN - 1990 : 3rd edition 1990 - 65 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: 
softcover; 200 g 
CA-58-904169-EN-C ISBN 924126-1366-6: ECU 12,50 
DE : 90 - 589, FR : 90 - 587 
596 External trade: System of generalized tariff preferences 
(GSP); Imports 1988 (yearly) / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities [External trade] 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT - 2 volumes; 21,0 χ 
29,7 cm : softcover 
ISBN 924326-1110-8: ECU 55 
DA : 90 - 595, DE : 90 - 588, ES : 90 - 586, FR : 90 - 590. 
GR : 90 - 590. IT : 90 - 586, NL : 90 - 590, PT : 90 - 586 
- Volume 1 -
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT - 1990 - 436 pp.: 
1340 g 
CA-39-904M1-9A-C ISBN 924)26-1111-6 
- Volume 2 -
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT - 1990 - 466 pp.; 
1420 g 
CA-39-904W2-9A-C ISBN 924126-1112-4 
597 Statistical analysis of extra-EUR 12 trade in hi-tech 
products - 1978-1986 / Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
[External trade] 
EN/FR - 1990 - 378 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 
± 960 g 
CA-544Ì8-069-2A-C ISBN 924125-9949-3 : ECU 7 
FR : 90 - 584 
PERIODICALS 
External trade - Monthly statistics 
Rapid Reports: Foreign trade 
1770 Services and transport 
P29 
IMS 
External trade - Combined nomenclature 1989: Self-
explanatory texts / Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
[External trade] 
EN - 1990- 564 pp.; 21.0 χ 29.7cm: softcover; 500 g 
CA-59-90-I68-EN-C ISBN 92-826-1618-5: ECU 43 
FR : 90 - 588 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Bulletin of energy prices -A survey of import and consumer 
prices for oil, gas and electricitv In the EC up to Januarv 
1989 " i . 
592 External trade: Nomenclature of goods / Statistical Office of 
the European Communities; Commission of the European 
Communities [External trade] 
EN; 21.0 χ 29,7cm: softcover 
FR : 90 - 589 
- Volume 5 - Yearly evolution of Nimexe (1976-1987), of 
the CN (1988-1989) 
EN/FR- 1990- 136pp.; 380g 
CA-41-90-005-2Α-C ISBN 92-826-1617-7: ECU 7 
- Volume 6 - Combined Nomenclature 1988: Self-
explanatory texts 
EN - 1990- 563 pp.; 1440 g 
CA-41-90-006-EN-C ISBN 924126-1613-4: ECU 36 
- Volume 7 - Combined Nomenclature 1988: Cross-
reference product index 
E N - 1990-287 pp.; 750 g 
CA-41-904I07-EN-C ISBN 924126-161541: ECU 19 
598 Carriage of goods 1988 - Inland waterways / Statistical 
Office of the European Communities ; Commission of the 
European Communities [Services and transport] 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT - 1990 -
XXXVIII. 172pp.; 21.0 χ 29,7cm: softcover; 440g 
CA-S8-90-287-9A-C ISBN 924126-1424-7: ECU 14 
DA : 90 - 598, DE : 90 - 598, ES : 90 - 603, FR : 90 - 603. 
GR : 90 - 598. IT : 90 - 603. NL : 90 - 598, PT : 90 - 603 
599 Carriage of goods 1988 - Railways / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities [Services and transport] 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT - 1990 -
XXXV111,155pp.; 21.0 χ 29.7cm: softcover; 4 8 0 g . -
Slatistics referring to the carriage of goods within the 
Member States on the main railway networks open to public 
traffic 
CÁ-58-90-295-9A-C ISBN 924126-1425-5: ECU 14 
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DA : 90 - 599, DE : 90 - 599, ES : 90 - 602, FR : 90 - 601, 
GR : 90 - 600, IT : 90 - 601, NL : 90 - 599, PT : 90 - 601 
600 Carriage ni' goods 1988: Road / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities [Services and transport] 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT - 1990 -
XXXVIII. 131 pp.; 21,0 χ 29,7cm: softcover; 400 g.— 
Statistics on goods traffic by road, carried on vehicles 
registered in the Member States 
CA-S8-90-974-9A-C ISBN 924326-1585-5: ECU 15 
DA : 90 - 600, DE : 90 - 600, ES : 90 - 601, FR : 90 - 602, 
GR : 90 - 599. IT : 90 - 602, NL : 90 - 600, PT : 90 - 602 
Electricity prices 1980-1989 
Energie: Statistisches Jahrbuch 1988 
Energy balance sheets 1987-1988 
Energy: Statistical yearbook 1988 
Energy 1960-1988 
Gas prices 1980-1989 
The international activity of European Community credit 
institutions 
601 International trade in services - 1979-1986 / Statistical Office 
of the European Communities; Commission of the 
European Communities [External trade] 
EN - 1990 - 190p.; 21,0 χ 29,7cm: softcover; ± 500 g.— 
The object of these publications is the evaluation of the 
external trade in services of the EC (EUR 12) from 1979 to 
1986 
CA-56439-166-EN-C ISBN 92-826-0812-3: ECU 14,50 
FR : 90 - 599 
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1780 Environment 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
605 Environment statistics 1989 / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT - 1990 - 162pp.; 
21,0 χ 29,7 cm: softcover; 420 g 
CA-56419-918-9A-C ISBN 924)26-1108-6: ECU 3,70 
DA : 90 - 605, DE : 90 - 605, ES : 90 - 605. FR : 90 - 605, 
GR : 90 - 605, IT : 90 - 605, NL : 90 - 605. PT : 90 - 605 
1790 Others 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
606 Vademecum de Eurostat: Guia de la Oficina Estadística de 
Ias Comunidades Europeas / Oficina Estadística de las 
Comunidades Europeas 
ES - 1990- 27págs.; 17,6 χ 25,0cm: rústica; 60g 
CA-56-89-570-ES-C ISBN 92-8264)744-5 
DA : 90 - 606, ES : 90 - 606 
Iron and steel - Statistical yearbook 1989 
Operation of nuclear power stations 1988 
Operation of nuclear power stations 1989 
Raw materials: EC Balance sheets 1983-1986 
563 
248 
564 
565 
602 Some statistics on services / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities [Services and transport] 
EN/FR - 1990 - 145pp.; 21,0 χ 29,7cm: softcover; 420g 
CA-52438-009-2A-C ISBN 92-8264)897-2: ECU 12,50 
FR : 90 - 598 
Steel consumption by user branch 1970-1987 566 
Structure and activity of industry - Annual Inquiry - Main 
results 1985/1986 567 
Structure and activity of industry - Data by regions 1984/85 568 
Structure and activity of industry: Data by size of 
enterprises - 1985/1986/1987 569 
Struture and activity of industry : Annual inquiry : Main 
results 1986/1987 570 
603 Tourism 1987: Annual statistics / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities [Industry and services] 
EN/FR- 1990-CV, 289 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 
1000 g 
CA-56439-716-2A-C ISBN 924126-1134-5: ECU 20 
FR : 90 - 600 
604 Transport and communications: Annual statistics 1970-1987 / 
Statistical Office of the European Communities ; 
Commission of the European Communities [Services and 
transport] 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT - 1990 -
LXXVI,225pp.; 21,0 χ 29,7cm: softcover; 780g — 
Manuscript completed in March 1990 
CA-56439-724-9A-C ISBN 924326-1564-2: ECU 15 
DA : 90 - 604, DE : 90 - 604, ES : 90 - 604, FR : 90 - 604, 
GR : 90 - 601, IT : 90 - 604, NL : 90 - 604, PT : 90 - 604 
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Periodicals 
PI Agricultural markets: Prices (4 numbers per year) / 
Directorate­General Agriculture; Commission of the 
European Communities 
EN/FR/DA/DE/GR/IT/NL/ES/PT;2 l ,0 χ 29,7cm: 
softcover 
CB-AZ-90-000-9A-C ISSN 1014-8159: ECU 7 1 , 5 0 ­
Singlecopy: ECU 20 
DA : 9 0 ­ P 3 7 , DE : 9 0 ­ P I , ES : 9 0 ­ P 4 2 , FR : 9 0 ­ P 3 8 , 
GR : 90 ­ P2, IT : 90 ­ P39. NL : 90 ­ P35, PT : 90 ­ P4I 
P2 Agricultural prices (4 numbers per year) / Statistical Office 
of the European Communities; Commission of the 
European Communities 
EN/FR/DE/IT ­ microform 
CA-BP-90-000-4A-A ISSN 0254-3834: ECU 51.50 
DE : 90 ­ P2, FR : 90 ­ P40. IT : 90 ­ P43 
P3 Agricultural Prices (quarterly) / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities 
EN/FR/DE/IT; 21,0 χ 29.7cm: softcover.— Selected 
series from ¡he Cronos databank 
CA-CD-90-000-4A-C: ECU 51,50.— The subscription 
includes "Rapid reports: Agriculture" 
DE : 9 0 ­ P 3 , FR : 9 0 ­ P 4 1 . IT : 90 ­ P44 
P4 Agricultural prices: Price indices and sbsolute prices ­
Quarterly statistics (quarterly) / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities 
EN/FR; 21,0 x 29,7cm: softcover.— ft contains monthly 
data on agricultural prices wich up to ¡989 were published in 
"EC Agricultural Price Indices " and "Agricultural Prices : 
Selected series from the Cronos databank " 
CA-C1-90-O00-2A-C ISSN 1015-9924: ECU 51.50.— 
Single copy: ECU 14.20 
FR : 90 ­ P42 
P5 Animal production ­ Quarterly statistics (quarterly) / 
Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities 
EN/FR/DE; 21,0 χ 29,7cm: softcover; Glossary in nine 
languages 
CA-BF-90-O00-3A-C ISSN 0250-6580: ECU 56.—The 
subscription includes "Rapid Reports: 
Agriculture"/Complete subscription "Agricultural 
statistics": ECU 145/Single copy: ECU 15,50 
DE : 9 0 ­ P 5 7 , FR : 9 0 ­ P 4 3 
P6 Bulletin of energy prices (semestral) / Directorate­General 
Energy; Commission of the European Communities 
EN/FR; 21.0 x 29.7 cm: stapled.— A survey of import and 
consumer prices for oil. coal, gas and electricity in the 
Community 
C3-BG-90-000-2A-C.— Included in the global subscription 
"Energy" 
FR : 90 ­ P4 
P7 Bulletin of the Economic and Social Committee (monthly) / 
Economic and Social Committee 
EN; 14,8 χ 21,0 cm: stapled 
EX-AA-90-OOO-EN-C ISSN 0256-5846: ECU 30.50.— 
Single copy: ECU 4,25 
DA ; 9 0 ­ P 4 2 . DE : 90 ­ Ρ14. ES : 90 ­ P6. FR : 9 0 ­ P 5 . 
GR : 9 0 ­ P 2 0 , IT : 9 0 ­ P 3 , NL : 90 ­PIO, PT : 90 ­ P6 
P8 Bulletin of the European Communities (11 numbers per 
year) / Secretariat­General of the Commission; 
Commission of the European Communities 
EN; 17,6 x 25,0cm: softcover 
CB-AA-90-OOO-EN-C ISSN 0378-3693: ECU 8 8 . ­
Complete subscription: 11 issues + index + supplements: 
ECU 109/SinglecopyECU8 
DA : 9 0 ­ P 5 , DE : 9 0 ­ Ρ 1 3 , ES : 90 ­ P5, FR : 9 0 ­ P 3 . 
GR : 9 0 ­ P 6 , IT : 90 ­ P4, NL : 90,­P9. PT : 9 0 ­ P 5 
P9 COM Documents (almost daily) / Commission of the 
European Communities 
EN; 21,0 χ 29,7cm: stapled. ­ ínterins t itu t tonal free 
periodical catalogue 
CB-CO-90-OOO-EN-C ISSN 0254-1475: ECU 1150.­
Selective subscriptions ­ Global subscription Doc. COM 
and ESC: ECU 1 100 
DA : 90 ­ P35, DE : 90 ­ P35, ES : 90 ­ P9, FR : 90 ­ P7, 
GR : 9 0 ­ P 9 , IT : 9 0 ­ P 7 , NL : 9 0 ­ P l l , PT : 9 0 ­ P I O 
PIO COM Documents / Commission of the European 
Communities 
EN ­ microform; 10,5 χ 14,8cm.— Interinstitutionalfree 
periodical catalogue 
CB-CO-90-OOO-EN-A : ECU 260.— Global subscription 
microfiche COM, ESC and EP: ECU 275 
DA : 9 0 ­ P 3 6 , DE : 9 0 ­ P 3 6 , ES : 9 0 ­ P I O , FR : 90 ­ P8, 
GR : 9 0 ­ P 1 0 t IT : 9 0 ­ P 8 , NL : 9 0 ­ P 1 2 , PT ; 90 ­ Ρ11 
Committee Reports of the European Parliament (irregular) ; 
European Parliament 
EN ­ microform.— interinstitutional free periodical 
catalogue 
AY-CO-90-OOO-EN-A : ECU 162.— GEobal subscription 
microfiche COM. ESC and EP: ECU 275 
DA : 9 0 ­ P 3 9 , DE : 9 0 ­ P 5 3 , ES : 9 0 ­ P 2 2 , FR : 9 0 ­ P I 3 , 
GR : 9 0 ­ P l l . IT : 9 0 ­ P 1 3 . NL : 9 0 ­ P 6 1 , PT : 9 0 ­ P 1 5 
Consumer price index (11 numbers + supplements) / 
Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities 
EN; 21,0 χ 29,7cm: stapled 
CA-CB-90-OOO-EN-C ISSN 1010-2779: ECU 46,50.—The 
subscription includes "Rapid reports: Economy and 
finance" / Single copy: ECU 4,40 
FR : 9 0 ­ P 3 0 
Crop production ­ Quarterly statistics (quarterly) / 
Statistical Office of the European Communities; 
Commission of the European Communities 
EN/FR/DE; 21,0 x 29,7cm: softcover; Glossary in nine 
languages 
CA-AD-90-000-3A-C ISSN 0378-3588: ECU 56.—The 
subscription includes "Rapid Reports: 
Agriculture"/Complete subscription "Agricultural 
statistics": ECU 145/Single copy: ECU 15,50 
DE : 9 0 ­ P 4 0 , FR : 9 0 ­ P 4 5 
Debates of the European Parliament ­ Annex to the Official 
Journal of the EC (irregular) / European Parliament 
EN; 21,0 x 29,7cm: softcover.— // comprises the reports 
of proceedings. Annual indexes included with subscription 
AX-AA-90-000-EN-C ISSN 0378-5041: ECU 135.— 
Subscription microfiche: ECU 103,50. Annual subscriptions 
run from March until February (Pari, year) 
DA : 9 0 ­ P 1 7 , DE : 9 0 ­ P 6 0 . ES : 9 0 ­ P 1 3 , FR : 9 0 ­ P 1 2 , 
GR : 9 0 ­ P 2 2 , IT : 9 0 ­ P l l , NL : 9 0 ­ P 3 0 , PT : 9 0 ­ P 1 4 
Ρ15 Earnings: Industry and services (semestral) / Statistical 
Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities 
EN/FR/IT/ES/DE; 21,0 χ 29,7cm: softcover.— The 
subscription includes "Rapid reports: Population and social 
conditions" 
CA-AC-90-000-5D-C ISSN 0259-0492: ECU 59 
DE : 90 ­ P59, ES : 90 ­ P56, FR : 90 ­ P28. IT : 90 ­ P55 
EC Agricultural Price Indices: Monthly results / Half­yearly 
statistics (semestral) Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
EN/FR; 21,0 χ 29.7cm: softcover; Glossary in nine 
languages 
CA-BG-90-000-2A-C ISSN 0250-5967: ECU 38,50.—The 
subscription includes "Rapid Reports: 
AgricuIture"/Complete subscription "Agricultural 
statistics": ECU 145/Single copy: ECU 19.60 
FR : 9 0 ­ P 2 9 
PI 7 ECU­EMS Information (monthly) / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities 
EN ; 21,0 χ 29.7 cm: stapled.— Important data on the 
European Monetarv Svstem and private uses of the ECU 
CA-CA-90-000-EÑ-C' ISSN 1011-0844: ECU 51 .— The 
subscription includes "Rapid reports: Economy and 
finance" / Single copv: ECU 6 
DE : 9 0 ­ P I S , FR : 9 0 ­ Ρ 1 7 , IT : 9 0 ­ Ρ 1 8 
Energy in Europe / Energy policies and trends in the 
European Community (3 numbers per year) ' Directorate­
General Energy; Commission of the European 
Communities 
EN; 21.0 χ 29.7cm: stapled 
CB-BI-90-OOO-EN-C ISSN 0256-6141: ECU 38.50.— 
Single copy: ECU 14,50 
DE : 9 0 ­ P 2 0 . ES : 9 0 ­ P 2 5 . FR : 9 0 ­ P I S 
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Ρ19 Energy ­ Monthly statistics / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities 
EN/FR/DE; 21,0 x 29,7 cm: stapled.— Glossary in nine 
languages 
CA-BX-90-000-3A-C ISSN 0258-3569: ECU 59.— 
Subscription includes "Rapid Reports: Energy and 
industry" / Complete subscription "Energy statistics": 
ECU 130 / Single copy: ECU 5,50 
DE :90­P2I, FR :90­PI9 
P20 Erasmus Newsletter (3 numbers per year) / Erasmus 
Bureau; Directorate­General Employment, Social Affairs 
and Education; Commission of the European Communities 
EN; 21,0 χ 29,7cm: stapled 
CE-AB-90-OOO-EN-C : ECU 10 
DA : 90­ Ρ14, DE :90­P22, ES :90­P27, FR :90­P20, 
GR : 90 ­ P7. IT : 90 ­ P22, NL : 90 ­ P20, PT : 90 ­ P21 
P21 Euro abstracts: Scientific and technical publications from 
Community­funded research and development (monthly) / 
Directorate­General Telecommunications, Information 
Industry and Innovation; Commission of the European 
Communities 
EN; 21.0 χ 29,7cm: softcover; Annual index 
CD-AB-90-OOO-EN-C ISSN 0014-2352: ECU 84.— 
Complete subscription (+ supplements): ECU 150/Single 
copy: ECU8 
P29 External trade ­ Monthly statistics (monthly) / Statistical 
Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities 
EN/FR: 21,0 x 29,7cm: softcover; Glossary in nine 
languages 
CA-AR-90-OÚO-2A-C ISSN 0378-3723: ECU 122.— The 
subscription includes "Rapid reports: Foreign trade" / 
Single copy: ECU 11,50 
FR : 90 ­ P9 
Ρ 30 Industrial production ­ Quarterly statistics / Statistical Office 
of the European Communities; Commission of the 
European Communities 
EN/FR/DE; 21,0 χ 29,7cm: softcover: Glossary 
ES/DA/GR/IT/NL/PT 
CA-BL-90-000-3A-C ISSN 0254-0649: ECU 38.—The 
subscription includes "Rapid reports: Energy and industry" 
/Single copy: ECU 10.50 
DE :90­P34, FR : 90 ­ P44 
P31 Industrial trends ­ Monthly statistics (monthly) / Statistical 
Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities 
DE/EN/FR; 21,0 χ 29,7cm: stapled.— Glossary in nine 
languages 
CA-AP-90-000-3A-C ISSN 0258-1922: ECU 59 — The 
subscription includes "Rapid reports: Energy and industry" 
/Single copy: ECU 5,50 
DE :90­P33,FR :90­P l l 
P22 Europa Transport ­ Observation of the transport markets 
(quarterly) / Directorate­General Transport; Commission 
of the European Communities 
EN/FR/DE; 21,0 x 29,7 cm: stapled.— 4 issues + Annual 
Report (ES-DA-DE-EN-FR-1T-NL) + Annual Analysis and 
Forecasts (ES-DE-EN-FR-IT) 
CB-BC-90-000-3A-C ISSN 0257-0491 : ECU 38 
DE :90­P25, FR :90­P22 
P23 Europe ­ Magazine of the Europe Communities / Office in 
Washington; Commission of the European Communities 
EN ­ 60 pp. 
CC-BB-90-OOO-EN-C: USD'14,95; Distributed by : Office 
in Washington 
P24 European Economy (quarterly) / Directorate­General 
Economic and Financial Affairs; Commission of the 
European Communities 
EN; 21,0 x 29,7cm: softcover 
CB-AR-90-OOO-EN-C ISSN 0379-0991 : ECU 64.— 
Combined subscription "European Economy" + 
supplements A and B: ECU 95 
DE :90­P26, FR :90­P14, IT :90­P15 
P25 European Economy ­ Supplement ­ Series A: Economic 
trends (11 numbers per year) / Directorate­General 
Economic and Financial Affairs; Commission of the 
European Communities 
EN; 21,0 x 29,7cm: stapled 
CB-AS-90-000-EN-C ISSN 0379-2056■: ECU 26.— 
Complete series of supplements: ECU 52 
DE .­90­P27, FR :90­P15, IT :90­P16 
P26 European Economy ­ Supplement ­ Scries B: Business and 
consumer survey results (11 numbers per year) / 
Directorate­General Economic and Financial Affairs; 
Commission of the European Communities 
EN; 21,0 x 29,7cm: stapled 
CB-AT-90-000-EN-C ISSN 0379-2110: ECU 26.— 
Complete series of supplements: ECU 52 
DE :90­P28, FR :90­P16, IT :90­P17 
P27 European Political Cooperation Documentation Bulletin 
(semestral) / Institut für Europäische Politik, Bonn; 
European Policy Unit; The European University Institute, 
Badia, Fiesolana ­ Florence 
EN; 17,6 x 25,0cm: softcover.— Periodic (covering one 
Presidency) and systematic compilation of all the public 
documents produced by the European Political Cooperation. 
Some documents in French 
OY-AA-90-000-2A-C ISSN 0259-2290: ECU 26 
P32 Iron and steel ­ Monthly statistics (monthly) / Statistical 
Office of the European Communities; Commission of the 
European Communities 
EN/FR/DE; 21.0 χ 29,7cm; stapled.— Glossary in nine 
languages 
CA-BA-90-000-3A-C ISSN 0378-7559: ECU 51,50.—The 
subscription includes "Rapid reports; Energy and industry" 
/ Single copv: ECU 4,50 
DE : 90­Ρ 19, FR :90­P54 
P33 List of Members (irregular) / European Parliament 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT; 21.0 χ 29,7cm: 
softcover 
AX-AE-90-000-9A-C ISSN 0256-243X: ECU 4,70 
DA :90­P38, DE :90­P37, ES :90­P4l, FR :90­P37. 
GR :90­P]9, IT ;90­P19. NL :90­P36. PT : 90 ­ P40 
P34 Money and finance (quarterly) / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities 
EN/FR; 21.0 x 29,7 cm: softcover.— A translation of the 
whole text in the other languages is available from Eurostat 
CA-BQ-90-000-2A-C ISSN 0255-6510: ECU 41.— The 
subscription includes "Rapid Reports: Economy and 
Finance"/Single copy: ECU 11,50 
FR : 90 ­ P39 
P35 Annex to the Official Journal of the European Communities, 
series C / All Institutions 
EN; 21.0 x 29,7cm: stapled 
FX-AM-90-OOO-EN-C ISSN 0378-6986 
DA .­90­P21. DE :90­P5, ES :90­P14, FR :90­P31, 
GR : 90­Ρ13, IT :90­P30. NL :90­P39, PT :90­P34 
P36 Official Journal of the European Communities, series C : 
Information and Notices / All Institutions 
EN ­ microform 
FX-AC-90-OOO-EN-A: ECU 265— Subscription comprises 
series L and C + Directory of current Community legal 
instruments 
DA : 90­Ρ19, DE :90­P6, ES : 90 ­ Ρ15, FR :90­P32, 
GR : 90­Ρ14, IT :90­P31, NL :90­P40, PT.­90­P35 
P37 Official Journal of the European Communities, scries C: 
Information and Notices (almost daily) / All Institutions 
EN; 21,0 x 29,7cm 
FX-AC-90-OOO-EN-C ISSN 0378-6986: ECU 378,50.— 
Subscription comprises series L and C + Directory of 
current Community legal instruments 
DA :90­P20, DE :90­P7, ES : 90­Ρ 16, FR .­90­P33, 
GR: 90­Ρ 15, IT :90­P32, NL : 90­ P41, PT : 90­ P36 
P28 Eurostatistics ­ Data for short­term economic analysis (11 
numbers per year) / Statistical Office of the European 
Communities; Commission "of the European Communities 
EN/FR/DE; 21,0 χ 29,7cm: softcover 
CA-BJ-90-000-3A-C ISSN 0252-8266: ECU 71.—The 
subscription includes "Rapid reports: Regions" / Single 
copy: ECU 7 
DE :90­P3l, FR :90­P26 
P38 Official Journal of the European Communities, series L: 
Legislation / All Institutions 
EN ­ microform 
FX-AL-90-OOO-EN-A: ECU 265.— Subscription comprises 
series L and C + Directory of current Community legal 
instruments 
DA :90­P22, DE :90­P8, ES :90­P17, FR :90­P34, 
GR : 90­Ρ16, IT.­90­P33, NL ;90­P42, PT :90­P37 
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P39 Official Journal of the European Communities, series L: 
Legislation (almost daily) / All Institutions 
EN; 21,0 χ 29,7cm 
FX-AL-904W0-EN-C ISSN 0378-6986: ECU 378,50 — 
Subscription comprises series L and C + Directory of 
current Community legal instruments 
DA : 9 0 - P 2 3 , DE : 9 0 - P 9 , ES : 9 0 - P 1 8 , FR : 9 0 - P 3 5 , 
GR :90 -P17 , IT : 90 - P34, NL : 9 0 - P 4 3 , PT : 9 0 - P 3 8 
P40 Supplement to the Official Journal of the European 
Communities, series S (almost daily) / All Institutions 
EN; 21,0 χ 29,7 cm.— Publicaiion of notices of public 
works contracts and public supply contracts and invitations 
to tender of the European Development Fund 
FX-AS-90-OOO-EN-C ISSN 0378-7273: ECU 245,50 
DA : 9 0 - P 2 4 , DE : 90-PIO, ES : 9 0 - Ρ 19, FR :90 -Ρ36 , 
GR : 9 0 - Ρ 18, IT : 9 0 - Ρ 3 5 , NL : 90 - Ρ44, PT : 9 0 - P 3 9 
P41 Opinions and reports of the Economic and Social Committee 
(irregular) / Economic and Social Committee 
EN -microform; 10,5 χ 14,8 cm.— Interinstitutional free 
periodical catalogue 
EY-CO-904100-EN-A: ECU 62 — Global subscription 
microfiche COM, EP and ESC: ECU 275 
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Regulation 115 
craft firm, EC internal market, founding of a company, small 
and medium-sized undertakings 127 
EC internal market, industrial structure, labour market, small 
and medium-sized undertakings 124 
EC internal market, small and medium-sized undertakings, 
technical barrier, undertaking 123 
audio-visual industry 
cinematographic production, European audio-visual area, 
European television, free movement of programmes 
award of contract 
administrative appeal, EC Directive, implementation of 
Community law, public service 
balance sheet 
foreign trade, industrial statistics, mining extraction, raw material 
beef 
common agricultural policy. Community act, directory 
Belgium 
building industry, collective bargaining, management and labour, 
pay 
economic region, industrial conversion, redevelopment aid. 
structural funds 
return to employment, Spain, vocational training, young worker 
biotechnology 
chemical industry, food industry, pharmaceutical industry 
EC countries, genetic engineering 
149 
150 
565 
HKS 
s: 
2S7 
60 
444 
447 
capital movements 
EC internal market, free movement of workers, new technology, 
service (tertiary) sector, transport policy 
carriage of goods 
inland water transport, international transport, national 
transport, statistics 
international transport, national transport, rail transport, 
statistics 
international transport, national transport, regional transport. 
road transport 
catalogue 
Cedefop, publication 
cinematographic production, European integration 
Community publication, OOPEC 
EC internal market, European integration 
CCD 
consumer, consumer information, consumer protection, EC 
internal market 
Cedefop 
catalogue, publication 
clothing industry, middle management, textile industry, 
vocational training 
140 
604 
599 
600 
03 
516 
529 
522 
523 
93 
516 
oS 
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EC countries, teaching curriculum, training course, vocational 
training 77 
European integration, international cooperation, teaching 
curriculum, vocational training 62 
cereals 
common agricultural policy, Community act, directory 108 
chemical industry 
biotechnology, food industry, pharmaceutical industry 444 
chemicals 
Community export, economic statistics, foreign trade, Nimexe 584 
Community import, economic statistics, foreign trade, Nimexe 587 
cinematographic production 
audio-visual industry, European audio-visual area, European 
television, free movement of programmes 149 
150 
catalogue, European integration 529 
civil rights 
Community law, national, rights of the individual, social policy 106 
clothing industry 
Cedefop, middle management, textile industry, vocational 
training 68 
company management, Greece, textile industry, vocational 
training 79 
sub-contracting, terminology, textile fibre, textile industry 513 
co-determination 
EC countries, information technology, new technology, worker 
participation 464 
coal 
electrical energy, gas, petroleum product, price of energy 556 
coalmining industry 
investment, iron and steel industry, production policy, State aid 119 
collective bargaining 
Belgium, building industry, management and labour, pay 82 
institutional structure, inter-industrial relations, Portugal, trade 
union 87 
institutional structure, inter-industrial relations, Spain, trade 
union 88 
labour relations, pay, pay policy, remuneration of work 91 
combined transport 
inland water transport, intra-Community transport, rail 
transport, road transport 112 
113 
Comecon countries 
EC countries, foreign trade, trade by products, trading 590 
common agricultural policy 
accountancy data network, agricultural performance, Community 
act, directory 108 
agricultural development plan, EC internal market, European 
integration 34 
agricultural market, agricultural situation, agricultural statistics, 
report 32 
agricultural monetary policy, Community act, directory 108 
agricultural performance, agricultural statistics, Community act, 
directory 108 
animal nutrition, approximation of laws, Community act, 
directory 108 
beef, Community act, directory 108 
cereals. Community act, directory 108 
Community act, directory, goatmeat, sheepmeat 108 
Community act, directory, rice 108 
Community act, directory, veterinary legislation 108 
Community policy. Community relations, EC Council, 
management report 
common commercial policy 
Community import, economic statistics, foreign trade, 
generalized preferences 
Community policy, economic policy, economic situation, social 
conditions 
Community policy, European integration, history of Europe 
economic analysis, goods and services, intra-Community trade 
common policy on employment 
European social charter, European social policy, social rights 
common regional policy 
EC countries, ERDF, integrated development programme, 
structural funds 
EC countries, regional policy, regional statistics 
common research policy 
COST, directory, EC Convention, research programme 
EC countries, nuclear safety, research programme 
communications system 
EC internal market, European integration, new technology, 
telecommunications 
Community act 
accountancy data network, agricultural performance, common 
agricultural policy, directory 
agricultural monetary policy, common agricultural policy, 
directory 
agricultural performance, agricultural statistics, common 
agricultural policy, directory 
animal nutrition, approximation of laws, common agricultural 
policy, directory 
approximation of laws, free movement of goods, standardization, 
technical barrier 
beef, common agricultural policy, directory 
cereals, common agricultural policy, directory 
common agricultural policy, directory, goatmeat, sheepmeat 
common agricultural policy, directory, rice 
common agricultural policy, directory, veterinary legislation 
condensing, database, EC Official Journal, official document 
EC Council, EC resolution, education policy 
Eureka, European audio-visual area, high-definition television, 
satellite communications 
European audio-visual area, high-definition television, research 
programme, satellite communications 
financial institution, free movement of capital, freedom to 
provide services, right of establishment 
form 
Community aid 
Denmark, economic region, industrial conversion, structural 
funds 
economic region. Federal Republic of Germany, industrial 
conversion, structural funds 
economic region, industrial conversion, Netherlands, structural 
funds 
economic region, industrial conversion, Spain, structural funds 
Community budget 
budget procedure, budgetary expenditure, financing of the 
Community budget, implementation of the budget 
Community policy, European Community, implementation of 
Community law, management report 
7 
13 
596 
136 
2 
601 
298 
53S 
539 
540 
319 
244 
465 
IDS 
108 
108 
139 
108 
108 
mx 
108 
IOS 
515 
5 31 i 
501 
502 
152 
16 
288 
289 
290 
295 
20 
24 
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Community export 
animal product, economic statistics, foreign trade, Nimexe 584 
chemicals, economic statistics, foreign trade, Nimexe 584 
earths and stones, economic statistics, foreign trade, Nimexe 584 
economic statistics, foreign trade, iron and steel product, Nimexe 584 
economic statistics, foreign trade, machinery, Nimexe 584 
economic statistics, foreign trade, metal, Nimexe 584 
economic statistics, foreign trade, mining product, Nimexe 584 
economic statistics, foreign trade, Nimexe, plastics 584 
economic statistics, foreign trade, Nimexe, precision instrument 584 
economic statistics, foreign trade, Nimexe, textile product 584 
economic statistics, foreign trade, Nimexe, vehicle 584 
economic statistics, foreign trade, Nimexe, wood product 584 
foreign trade, Nimexe, trade by countries, trade by products 584 
587 
Community financial instrument 
Community financing, financing method, investment abroad, 
investment credit 138 
contribution of Member States, ECSC loan, EIB loan. New 
Community Instrument 541 
Community financing 
Asia, joint enterprise, Latin America, Mediterranean region 166 
budget policy, financial policy, public finances, report 21 
Community financial instrument, financing method, investment 
abroad, investment credit 138 
Community policy, economic conversion, France, structural 
funds 293 
Community policy, economic conversion, Luxembourg, 
structural funds 282 
Community policy, Greece, less-favoured region, structural funds 296 
Community policy, less-favoured region. Northern Ireland, 
structural funds 286 
Community policy, less-favoured region, Portugal, structural 
funds 285 
Community import 
animal product, economic statistics, foreign trade, Nimexe 587 
chemicals, economic statistics, foreign trade, Nimexe 587 
common commercial policy, economic statistics, foreign trade, 
generalized preferences 596 
Community statistics, EC countries, primary product 588 
earths and stones, economic statistics, foreign trade, Nimexe 587 
economic statistics, foreign trade, iron and steel product, Nimexe 587 
economic statistics, foreign trade, machinery, Nimexe 587 
economic statistics, foreign trade, metal, Nimexe 587 
economic statistics, foreign trade, mining product, Nimexe 587 
economic statistics, foreign trade, Nimexe, plastics 587 
economic statistics, foreign trade, Nimexe, precision instrument 587 
economic statistics, foreign trade, Nimexe, textile product 587 
economic statistics, foreign trade, Nimexe, vehicle 587 
economic statistics, foreign trade, Nimexe, wood product 587 
Community institution 
EC Council, European official, European public office, 
institutional activity 19 
Community law 
approximation of laws, implementation of Community law, 
information storage and retrieval 105 
civil rights, national, rights of the individual, social policy 106 
Community national, condensing, EC countries, living conditions 29 
Community policy, EC opinion, EEC Treaty, European 
integration 4 
diploma, directory, higher education, teaching curriculum 535 
economic criminal law, financial control, right to justice 107 
EEC, EEC Treaty, European integration. Merger Treaty 23 
Community national 
Community law, condensing, EC countries, living conditions 29 
Community policy 
common agricultural policy, Community relations, EC Council, 
management report 7 
13 
common commercial policy, economic policy, economic 
situation, social conditions 136 
common commercial policy, European integration, history of 
Europe 2 
Community budget, European Community, implementation of 
Community law, management report 24 
Community financing, economic conversion, France, structural 
funds 293 
Community financing, economic conversion, Luxembourg, 
structural funds 282 
Community financing, Greece, less-favoured region, structural 
funds 296 
Community financing, less-favoured region, Northern Ireland, 
structural funds 286 
Community financing, Jess-favoured region, Portugal, structural 
funds 285 
Community law, EC opinion, EEC Treaty, European integration 4 
Community statistics, EC countries, statistical method 542 
competition law, competition policy, economic concentration, 
merger control 120 
dictionary of abbreviations, documentary tool, programme 517 
EC countries, EC internal market, European integration 26 
EC internal market, European integration 142 
financial market, financial policy 133 
Community publication 
catalogue, OOPEC 522 
Community relations 
common agricultural policy. Community policy, EC Council, 
management report 7 
13 
Community statistics 
Community import, EC countries, primary product 588 
Community policy, EC countries, statistical method 542 
company law 
company with share capital, European company, European 
undertaking, right of establishment 128 
EC internal market, industrial cooperation, intellectual property, 
public contract, taxation 140 
company management 
clothing industry, Greece, textile industry, vocational training 79 
Greece, middle management, textile industry, vocational training 78 
middle management, Portugal, textile industry, vocational 
training 69 
company with share capital 
account, approximation of laws, EC Directive, implementation of 
Community law 126 
company law. European company, European undertaking, right 
of establishment 128 
competence of the institution 
EC Council, EC countries. European Council, organization chart 11 
European Parliament, management report 15 
European Parliament 17 
competition 
development aid. export credit, export insurance, export subsidy 117 
economic concentration. EEC Regulation, merger control 114 
competition law 
business policy, competition policy, EC Decision, EEC 
Regulation 115 
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Community policy, competition policy, economic concentration, 
merger control 120 
competition policy, EC Decision, EEC Regulation, State aid 115 
competition policy, takeover bid 118 
competition policy 
business policy, competition law, EC Decision, EEC Regulation 115 
Community policy, competition law, economic concentration, 
merger control 120 
competition law, EC Decision, EEC Regulation, State aid 115 
competition law, takeover bid 118 
EC internal market, motor industry, State aid 116 
competitiveness 
economic region, regional policy, undertaking, work 292 
composition of the population 
births, demographic statistics, EC countries, mortality 549 
computer 
data processing, informatics, information processing, information 
technology 460 
court of civil jurisdiction 
EP resolution, genetic engineering, infertility treatment, public 
hearing 109 
craft firm 
business policy, EC internal market, founding of a company, 
small and medium-sized undertakings 127 
credit institution 
EC countries, financial statistics, international credit, 
management report 154 
currency policy 
economic and monetary union, ECU, European Monetary 
System, monetary integration 130 
customs regulations 
customs valuation, tariff policy 30 
customs valuation 
customs regulations, tariff policy Ì0 
condensing 
Community act, database, EC Official Journal, official document 515 
Community law, Community national, EC countries, living 
conditions 29 
CCD, consumer information, consumer protection, EC internal 
market 155 
Cyprus 
association agreement, EC agreement, Malta, Turkey 
Czechoslovakia 
new technology, organization of work, professional 
qualifications, vocational training 
J 62 
67 
consumer information 
CCD, consumer, consumer protection, EC internal market 
consumer protection 
CCD, consumer, consumer information, EC internal market 
food additive, foodstuffs legislation 
contribution of Member States 
Community financial instrument, ECSC loan, EIB loan, New 
Community Instrument 
cooperation agreement 
Algeria, EC agreement, Egypt, Israel 
Algeria, EC agreement, Protocol to an agreement 
EC agreement, international agreement, Protocol to an 
agreement, Tunisia 
EC agreement, Jordan, Protocol to an agreement 
EC agreement, Lebanon, Protocol to an agreement 
EC agreement, Protocol to an agreement, Syria 
cooperation policy 
development aid policy, EC Council, ministerial meeting 
copyright 
European patent, industry-research relations, research 
programme, scientific research 
European patent, research programme, scientific research, solar 
energy 
Corsica 
development plan, France overseas departments, Jess-favoured 
region, structural funds 
COST 
common research policy, directory, EC Convention, research 
programme 
155 
155 
156 
163 
173 
164 
174 
171 
172 
165 
327 
328 
278 
291 
319 
D 
dangerous substance 
health risk, national law, storage of waste, waste management 
data-bank service centre 
data transmission, database, directory 
data transmission, database, micro-computer, Videotex 
data transmission, database 
data processing 
computer, informatics, information processing, information 
technology 
d ata-processing profession 
EC countries, informatics, labour market 
data transmission 
data-bank service centre, database, directory 
data-bank service centre, database, micro-computer. Videotex 
data-bank service centre, database 
database 
access to information, EC internal market 
accountancy data network, agricultural performance, farm 
income, information system 
Community act, condensing, EC Official Journal, official 
document 
data-bank service centre, data transmission, directory 
data-bank servicecentre, data transmission, micro-computer. 
Videotex 
data-bank service centre, data transmission 
89 
519 
466 
467 
520 
460 
54 
519 
466 
467 
520 
503 
36 
515 
519 
466 
467 
52(1 
cost of pollution 
environmental policy, noise pollution, pollution, waste 
management 312 
demographic policy 
aid to the under-privileged, European social policy, programme, 
social re-integration 
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demographic statistics 
agricultural statistics, economic statistics, financial statistics, 
Nigeria 167 
births, composition of the population, EC countries, mortality 549 
EC countries, economic statistics, financial statistics, statistics 537 
energy demand, physical environment, statistics, waste 605 
Denmark 
Community aid, economic region, industrial conversion, 
structural funds 288 
development aid 
ACP-EEC institution, industrial cooperation, technical 
cooperation, third Lome Convention 175 
competition, export credit, export insurance, export subsidy 117 
development aid policy 
cooperation policy, EC Council, ministerial meeting 165 
development plan 
Corsica, France overseas departments, less-favoured region, 
structural funds 291 
EC countries, EC internal market, economic growth, industrial 
development 141 
Italy, less-favoured region, redevelopment aid, structural funds 284 
less-favoured region, redevelopment aid. Republic of Ireland, 
structural funds 283 
less-favoured region, redevelopment aid, Spain, structural funds 297 
dictionary 
EC Council, EC Economic and Social Committee 506 
507 
dictionary of abbreviations 
Community policy, documentary tool, programme 517 
European company, merger, public limited liability company, 
terminology 
European Parliament, Member of the European Parliament, 
political representation, political responsibility 
fish, fishing industry, marine life, terminology 
regional planning, terminology, town planning 
renewable energy, soft energy, terminology 
SOEC 
distribution of aid 
aid recipient, EC internal market, report. State aid 
aid recipient, EC internal market, State aid 
documentary tool 
Community policy, dictionary of abbreviations, programme 
economic statistics, foreign trade, Nimexe 
financial control, implementation of the budget, multi-lingual 
dictionary, public finances 
documentation 
EC internal market, EC situation, economic policy 
domestic market 
European integration, German Democratic Republic, impact 
study, reunification of Germany 
drug addiction 
directory, narcotic, terminology 
Dublin Foundation 
architecture, medical institution, public health 
management report 
527 
12 
525 
528 
526 
606 
122 
121 
517 
585 
586 
509 
137 
144 
524 
81 
5 
diploma 
Community law, directory, higher education, teaching curriculum 535 
diplomatic profession 
diplomatic representation, directory 
EAEC 
160 EAEC Supply Agency, management report, nuclear fuel, nuclear 
161 policy 
diplomatic representation 
diplomatic profession, directory 160 
161 
directory 
accountancy data network, agricultural performance, common 
agricultural policy. Community act 108 
agricultural monetary policy, common agricultural policy. 
Community act 108 
agricultural performance, agricultural statistics, common 
agricultural policy. Community act 108 
animal nutrition, approximation of laws, common agricultural 
policy, Community act 108 
beef, common agricultural policy, Community act 108 
cereals, common agricultural policy. Community act 108 
common agricultural policy. Community act, goatmeat, 
sheepmeat 108 
common agricultural policy. Community act, rice 108 
common agricultural policy. Community act, veterinary 
legislation 108 
common research policy, COST, EC Convention, research 
programme 319 
Community law, diploma, higher education, teaching curriculum 535 
data-bank service centre, data transmission, database 519 
diplomatic profession, diplomatic representation 160 
161 
drug addiction, narcotic, terminology 524 
EC countries, educational exchange, higher education, teaching 
curriculum 531 
EC countries. Erasmus 505 
EC countries, Europe, professional association 145 
ecology, physical environment, terminology 521 
EAEC Supply Agency 
EAEC, management report, nuclear fuel, nuclear policy 215 
earths and stones 
Community export, economic statistics, foreign trade, Nimexe 584 
Community import, economic statistics, foreign trade, Nimexe 587 
EC agreement 
Algeria, cooperation agreement, Egypt, Israel 163 
Algeria, cooperation agreement, Protocol to an agreement 173 
association agreement, Cyprus, Malta, Turkey 162 
cooperation agreement, international agreement. Protocol to an 
agreement, Tunisia 164 
cooperation agreement, Jordan, Protocol to an agreement 174 
cooperation agreement, Lebanon, Protocol to an agreement 171 
cooperation agreement. Protocol to an agreement, Syria 172 
EC Commission 
organization chart 9 
EC Convention 
common research policy, COST, directory, research programme 319 
EC Council 
common agricultural policy, Community policy, Community 
relations, management report 7 
13 
Community act, EC resolution, education policy 530 
Community institution, European official, European public 
office, institutional activity 19 
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competence of the institution, EC countries, European Council, 
organization chart 
cooperation policy, development aid policy, ministerial meeting 
dictionary, EC Economic and Social Committee 
EC countries 
accountancy data network, agricultural holding, agricultural 
performance, economic analysis 
adult, long-term unemployment, report, vocational guidance 
agricultural holding, financial analysis, statistical method 
agricultural labour force, pay, region, statistics 
agricultural performance, farmers' incomes, household income, 
income 
agricultural quota, agricultural statistics, impact study, milk 
agricultural statistics, economic accounting for agriculture, 
forestry 
agricultural statistics, farm price, price of agricultural produce, 
purchase price 
animal feedstuffs, animal nutrition, food policy, statistics 
biotechnology, genetic engineering 
births, composition of the population, demographic statistics, 
mortality 
budget, ERDF, financial statistics 
budget appropriation, financial statistics, public financing, 
research and development 
Cedefop, teaching curriculum, training course, vocational 
training 
co-determination, information technology, new technology, 
worker participation 
Comecon countries, foreign trade, trade by products, trading 
common regional policy, ERDF, integrated development 
programme, structural funds . 
common regional policy, regional policy, regional statistics 
common research policy, nuclear safety, research programme 
Community import, Community statistics, primary product 
Community law, Community national, condensing, living 
conditions 
Community policy, Community statistics, statistical method 
Community policy, EC internal market, European integration 
competence of the institution, EC Council, European Council, 
organization chart 
credit institution, financial statistics, international credit, 
management report 
data-processing profession, informatics, labour market 
demographic statistics, economic statistics, financial statistics, 
statistics 
development plan, EC internal market, economic growth, 
industrial development 
directory, educational exchange, higher education, teaching 
curriculum 
directory, Erasmus 
directory, Europe, professional association 
EC interna] market, economic and monetary union, national 
economy 
economic analysis, economic statistics, European accounting 
system, national accounting 
economic statistics, foreign trade, Latin America, trading 
economic statistics, foreign trade, trade by products, trading 
electrical energy, energy audit, price of energy, tax 
employment creation, employment policy, fight against 
unemployment, labour market 
employment policy, structure of employment, unemployment, 
vocational training 
energy audit, energy policy, energy resources 
energy audit, gas, price of energy, tax 
environmental policy, forest protection, forestry policy, 
protection of plant life 
11 
165 
5116 
507 
578 
52 
55 
573 
576 
581 
582 
577 
572 
574 
447 
549 
299 
325 
77 
464 
590 
298 
538 
539 
540 
244 
588 
29 
542 
26 
154 
54 
537 
141 
531 
505 
145 
544 
589 
593 
594 
557 
553 
50 
51 
181 
182 
562 
315 
European accounting system, public administration, statistics, 
taxation 
family, family policy, family protection, terminology 
farm income 
forest, forestry, forestry policy, protection of plant life 
gross regional product, regional accounting, regional statistics 
group of companies, multinational corporation, restriction on 
competition, size of undertakings 
health expenditure, social cost, social security, statistics 
household income, poverty, statistics 
industrial consumption, industrial statistics, industrial structure, 
steel 
industrial production, industrial statistics, size of undertakings 
industrial statistics, industrial structure, regional statistics, size of 
undertakings 
industrial statistics, industrial structure, size of undertakings 
industrial statistics, industrial structure 
management and labour, permanent education, report, 
vocational training 
management training, small and medium-sized undertakings, 
vocational training 
medicament, pharmaceutical legislation, pharmaceutical product. 
technical regulations 
social change, social conditions, vocational training 
statistics, tourism 
tax, tax law, taxation 
EC Court of Justice 
EC Decision 
business policy, competition law, competition policy, EEC 
Regulation 
competition law, competition policy, EEC Regulation, State aid 
EC Directive 
account, approximation of Jaws, company with share capital, 
implementation of Community law 
administrative appeal, award of contract, implementation of 
Community law, public service 
EC Economic and Social Committee 
dictionary, EC Council 
ESC opinion 
EC internal market 
abolition of customs duties, excise, free movement of goods, free 
movement of persons, VAT 
access to information, database 
agricultural development plan, common agricultural policy, 
European integration 
agricultural policy, health inspection, plant health inspection, 
public health, veterinary inspection 
aid recipient, distribution of aid, report, State aid 
aid recipient, distribution of aid, State aid 
business policy, craft firm, founding of a company, small and 
medium-sized undertakings 
business policy, industrial structure, labour market, small and 
medium-sized undertakings 
business policy, small and medium-sized undertakings, technical 
barrier, undertaking 
capital movements, free movement of workers, new technology, 
service (tertiary) sector, transport policy 
catalogue, European integration 
CCD, consumer, consumer information, consumer protection 
communications system, European integration, new technology, 
telecommunications 
Community policy, EC countries, European integration 
Community policy, European integration 
company law, industrial cooperation, intellectual property, public 
contract, taxation 
competition policy, motor industry. State aid 
development plan, EC countries, economic growth, industrial 
development 
documentation, EC situation, economic policy 
EC countries, economic and monetary union, national economy 
543 
95 
571 
46 
545 
125 
554 
552 
566 
563 
568 
567 
569 
570 
71 
59 
102 
49 
555 
134 
14 
115 
115 
126 
31 
506 
507 
6 
140 
503 
34 
140 
122 
121 
127 
124 
123 
140 
523 
155 
465 
26 
142 
140 
116 
141 
137 
143 
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economic and monetary union, European integration, financial 
policy, free movement of capital 131 
economic integration. European integration. Single European 
Act, social integration 8 
European integration. European Union, Single European Act 3 
European social charter, management and labour, social rights, 
structural funds 100 
hurmonization of standards, motor vehicle, standardization 140 
insurance, insurance company, insurance law, re-insurance 151 
labour market, moonlighting, structure of employment, 
underground economy 53 
medicament, pharmaceutical industry, pharmaceutical legislation, 
pharmaceutical product 102 
report, social conditions, social policy, socio-economic conditions 99 
EC Official Journal 
Community act, condensing, database, official document 515 
EC opinion 
Community law. Community policy. EEC Treaty. European 
integration 4 
EC resolution 
Community act. EC Council, education policy 530 
EC situation 
documentation, EC internal market, economic policy 137 
ecology 
directory, physical environment, terminology 521 
economic growth 
development plan. EC countries, EC internal market, industrial 
development 141 
economic integration 
EC internal market, European integration. Single European Act. 
social integration 8 
European integration, history of Europe 27 
economic policy 
common commercial policy. Community policy, economic 
situation, social conditions 136 
documentation, EC internal market, EC situation 137 
economic region 
Belgium, industrial conversion, redevelopment aid, structural 
funds 287 
Community aid, Denmark, industrial conversion, structural 
funds 288 
Community aid. Federal Republic of Germany, industrial 
conversion, structural funds 289 
Community aid, industrial conversion, Netherlands, structural 
funds 290 
Community aid, industrial conversion. Spain, structural funds 295 
competitiveness, regional policy, undertaking, work 292 
economic sector 
European industrial area, industrial structure, processing 
industry, service (tertiary) sector 148 
economic accounting for agriculture 
agricultural performance, agricultural productivity, agricultural 
statistics, farming systems 580 
agricultural statistics, EC countries, forestry 577 
economic analysis 
accountancy data network, agricultural holding, agricultural 
performance, EC countries 578 
common commercial policy, goods and services. intra-
Community trade 601 
EC countries, economic statistics, European accounting system, 
national accounting 544 
European accounting system, national accounting 546 
economic and monetary union 
currency policy, ECU. European Monetary System, monetary 
integration 130 
EC countries, EC internal market, national economy 143 
EC internal market, European integration, financial policy, free 
movement of capital 131 
ECU, European Monetary Fund. European Monetary System, 
monetary integration 456 
ECU, European Monetary System, monetary integration. 
monetary union 129 
economic concentration 
Community policy, competition law, competition policy, merger 
control 120 
competition, EEC Regulation, merger control 114 
economic conversion 
Community financing. Community policy, France, structural 
runds 293 
Community financing. Community policy, Luxembourg, 
structural funds 282 
economic criminal law 
Community law, financial control, right to justice 107 
economic development 
aid to undertakings, employment creation, industrial free zone, 
undertaking 147 
economic discrimination 
fight against discrimination, migrant worker, quality of life, 
suburban urea 98 
economic situation 
common commercial policy. Community policy, economic policy, 
social conditions 136 
economic statistics 
agricultural statistics, demographic statistics, financial statistics, 
Nigeria 167 
animal product. Community export, foreign trade, Nimexe 584 
animal product, Community import, foreign trade, Nimexe 587 
chemicals. Community export, foreign trade. Nimexe 584 
chemicals. Community import, foreign trade. Nimexe 587 
common commerciai policy. Community import, foreign trade, 
generalized preferences 596 
Community export, earths and stones, foreign trade, Nimexe 584 
Community export, foreign trade, iron and steel product, Nimexe 584 
Community export, foreign trade, machinery, Nimexe 584 
Community export, foreign trade, metal, Nimexe 584 
Community export, foreign trade, mining product, Nimexe 584 
Community export, foreign trade. Nimexe, plastics 584 
Community export, foreign trade. Nimexe. precision instrument 584 
Community export, foreign trade, Nimexe, textile product 584 
Community export, foreign trade, Nimexe, vehicle 584 
Community export, foreign trade, Nimexe, wood product 584 
Community import, earths and stones, foreign trade, Nimexe 587 
Community import, foreign trade, iron and steel product, 
Nimexe 587 
Community import, foreign trade, machinery, Nimexe 587 
Community import, foreign trade, metal, Nimexe 587 
Community import, foreign trade, mining product, Nimexe 587 
Community import, foreign trade, Nimexe. plastics 587 
Community import, foreign trade, Nimexe, precision instrument 587 
Community import, foreign trade. Nimexe, textile product 587 
Community import, foreign trade, Nimexe, vehicle 587 
Community import, foreign trade, Nimexe, wood product 587 
demographic statistics, EC countries, financial statistics, statistics 537 
documentary tool, foreign trade, Nimexe 585 
586 
EC countries, economic analysis, European accounting system. 
national accounting 544 
EC countries, foreign trade, Latin America, trading 589 
EC countries, foreign trade, trade by products, trading 593 
594 
foreign trade, statistical method, trading 595 
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541 
ECSC 
European integration, management report 
ECSC loan 
accounting management, ECSC operational budget, financial 
management, management report 
Community financial instrument, contribution of Member States, 
EIB loan. New Community Instrument 
ECSC operationel budget 
accounting management, ECSC loan, financial management, 
management report 
ECU 
currency policy, economic and monetary union, European 
Monetary System, monetary integration 130 
economic and monetary union, European Monetary Fund. 
European Monetary System, monetary integration 456 
economic and monetary union, European Monetary System, 
monetary integration, monetary union 129 
education policj 
Community act, EC Council. EC resolution 530 
elimination of illiteracy, new technology, recognition of diplomas 533 
educational exchange 
directory, EC countries, higher education, teaching curriculum 531 
EEC 
Community law. EEC Treaty, European integration, Merger 
Treaty 
EEC Directive 
pharmaceutical industry, pharmaceutical legislation, 
pharmaceutical product, pharmacology 102 
EEC Regulation 
business policy, competition law, competition policy, EC 
Decision 115 
competition, economic concentration, merger control 114 
competition law, competition policy, EC Decision, State aid 115 
European integration, Federal Republic of Germany, German 
Democratic Republic, national unification 1 
EEC Treaty 
Community law. Community policy, EC opinion, European 
integration 4 
Community law, EEC, European integration. Merger Treaty 23 
Egypt 
Algeria, cooperation agreement. EC agreement, Israel 163 
EIB loan 
Community financial instrument, contribution of Member States, 
ECSC loan. New Community Instrument 541 
electric machinery 
energy technology, thermal energy, turbine, wind energy 281 
electrical energy 
coal, gas, petroleum product, price of energy 556 
EC countries, energy audit, price of energy, tax 557 
electronics, electrotechnology, sub-contracting, terminology 512 
electronics 
electrical energy, electrotechnology, sub-contracting, terminology 512 
electrotechnology 
electrical energy, electronics, sub-contracting, terminology 512 
elimination of illiteracy 
education policy, new technology, recognition of diplomas 533 
employment creation 
aid to undertakings, economic development, industrial free zone, 
undertaking 147 
EC countries, employment policy, fight against unemployment, 
labour market 553 
employment policy 
EC countries, employment creation, fight against unemployment, 
labour market 
EC countries, structure of employment, unemployment, 
vocational training 
European integration, undertaking, vocational training 
energy audit 
EC countries, electrical energy, price of energy, tax 
EC countries, energy policy, energy resources 
EC countries, gas, price of energy, tax 
energy distribution, energy production, energy use, fuel 
energy distribution, energy production, energy use, statistics 
energy demand 
demographic statistics, physical environment, statistics, waste 
energy distribution 
energy audit, energy production, energy use, fuel 
energy audit, energy production, energy use, statistics 
energy policy 
EC countries, energy audit, energy resources 
energy production 
energy audit, energy distribution, energy use, fuel 
energy audit, energy distribution, energy use, statistics 
energy resources 
EC countries, energy audit, energy policy 
energy technology 
electric machinery, thermal energy, turbine, wind energy 
research report, wind energy 
energy use 
energy audit, energy distribution, energy production, fuel 
energy audit, energy distribution, energy production, statistics 
environmental policy 
cost of pollution, noise pollution, pollution, waste management 
EC countries, forest protection, forestry policy, protection of 
plant life 
fight against pollution, management and labour, natural 
resources, working environment 
EP resolution 
court of civil jurisdiction, genetic engineering, infertility 
treatment, public hearing 
55?^ 
50 
51 
57 
557 
181 
182 
562 
559 
558 
560 
561 
605 
559 
55S 
560 
561 
181 
182 
559 
558 
560 
561 
181 
182 
281 
279 
559 
558 
560 
561 
312 
315 
316 
109 
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Erasmus 
directory, EC countries 505 
foreign language, organization of education, school-industry 
relations, student mobility 532 
ERDF 
budget, EC countries, financial statistics 299 
common regional policy, EC countries, integrated development 
programme, structural funds 298 
ergonomics 
building industry, humanization of work, occupational safety, 
product quality 146 
ESC opinion 
EC Economic and Social Committee 6 
Eureka 
Community act, European audio-visual area, high-definition 
television, satellite communications 501 
Europe 
directory, EC countries, professional association 145 
European accounting system 
EC countries, economic analysis, economic statistics, national 
accounting 544 
EC countries, public administration, statistics, taxation 543 
economic analysis, national accounting 546 
European audio-visual area 
audio-visual industry, cinematographic production, European 
television, free movement of programmes 149 
150 
Community act. Eureka, high-definition television, satellite 
communications 501 
Community act, high-definition television, research programme, 
satellite communications 502 
European Community 
Community budget, Community policy, implementation of 
Community law, management report 24 
European company 
company law, company with share capital, European 
undertaking, right of establishment 128 
directory, merger, public limited liability company, terminology 527 
European Council 
competence of the institution, EC Council, EC countries, 
organization chart 11 
European industrial area 
economic sector, industrial structure, processing industry, service 
(tertiary) sector 148 
industrial policy, nomenclature, sub-contracting, terminology 510 
European Institute of Florence 
European organizations, higher education 534 
European Integration 
agricultural development plan, common agricultural policy, EC 
internal market 34 
catalogue, cinematographic production 529 
catalogue, EC internal market 523 
Cedefop, international cooperation, teaching curriculum, 
vocational training 62 
common commercial policy. Community policy, history of 
Europe 2 
communications system, EC internal market, new technology, 
telecommunications 465 
Community law, Community policy, EC opinion, EEC Treaty 4 
Community law, EEC, EEC Treaty, Merger Treaty 23 
Community policy, EC countries, EC internal market 26 
Community policy, EC internal market 142 
domestic market, German Democratic Republic, impact study, 
reunification of Germany 144 
EC internal market, economic and monetary union, financial 
policy, free movement of capital 131 
EC internal market, economic integration. Single European Act, 
social integration 8 
EC internal market, European Union, Single European Act 3 
economic integration, history of Europe 27 
ECSC, management report 10 
EEC Regulation, Federal Republic of Germany, German 
Democratic Republic, national unification 1 
employment policy, undertaking, vocational training 57 
European Union, human rights, social rights 25 
European Union, Single European Act 28 
excise, intercorporate cooperation, tax harmonization, taxation 135 
European Monetary Fund 
economic and monetary union, ECU, European Monetary 
System, monetary integration 456 
European Monetary System 
currency policy, economic and monetary union, ECU, monetary 
integration 130 
economic and monetary union, ECU, European Monetary Fund, 
monetary integration 456 
economic and monetary union, ECU, monetary integration, 
monetary union 129 
European official 
Community institution, EC Council, European public office, 
institutional activity 19 
European organizations 
European Institute of Florence, higher education 
European Parliament 
competence of the institution, management report 
competence of the institution 
directory, Member of the European Parliament, political 
representation, political responsibility 
European patent 
copyright, industry-research relations, research programme, 
scientific research 
copyright, research programme, scientific research, solar energy 
industrial research, industry-research relations, scientific research 
European public office 
Community institution, EC Council, European official, 
institutional activity 19 
European social charter 
common policy on employment, European social policy, social 
rights 104 
EC internal market, management and labour, social rights, 
structural funds 100 
European social policy 
aid to the under-privileged, demographic policy, programme, 
social re-integration 97 
common policy on employment, European social charter, social 
rights 104 
European television 
audio-visual industry, cinematographic production, European 
audio-visual area, free movement of programmes 149 
150 
European undertaking 
company law, company with share capital, European company, 
right of establishment 128 
European Union 
EC internal market, European integration, Single European Act 3 
European integration, human rights, social rights 25 
European integration. Single European Act 28 
534 
\5 
17 
327 
328 
278 
329 
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Europeche 
fish product, fisheries policy, high-sea fishing, statistics 
fight against unemployment 
579 EC countries, employment creation, employment policy, labour 
market ¡5} 
abolition of customs duties, EC internal market, free movement 
of goods, free movement of persons, VAT 140 
European integration, intercorporate cooperation, tax 
harmonization, taxation 135 
export credit 
competition, development aid, export insurance, export subsidy 117 
export insurance 
competition, development aid, export credit, export subsidy 117 
export subsidy 
competition, development aid, export credit, export insurance 117 
extra-Community trade 
advanced technology industry, new technology, statistics 597 
financial analysis 
agricultural holding, EC countries, statistical method 
financial control 
Community law, economic criminal law, right to justice 
documentary tool, implementation of the budget, multi-lingual 
dictionary, public finances 
financial institution 
Community act, free movement of capital, freedom to provide 
services, right of establishment 
financial management 
accounting management, ECSC loan, ECSC operational budget, 
management report 
573 
107 
509 
152 
18 
22 
family 
EC countries, family policy, family protection, terminology 95 
housing, working life, young person, youth employment 94 
family budget 
household income, standard of living, statistics 550 
family policy 
EC countries, family, family protection, terminology 95 
family protection 
EC countries, family, family policy, terminology 95 
farm animal 
pharmaceutical legislation, pharmaceutical product, technical 
regulations, veterinary surgeon 102 
farm income 
accountancy data network, agricultural performance, database, 
information system 36 
EC countries 571 
farm price 
agricultural statistics, EC countries, price of agricultural produce, 
purchase pnce 572 
farmers' incomes 
agricultural performance, EC countries, household income, 
income 581 
financial market 
Community policy, financial policy 133 
financial policy 
budget policy, Community financing, public finances, report 21 
Community policy, financial market 133 
EC internal market, economic and monetary union, European 
integration, free movement of capital 131 
financial statistics 
agricultural statistics, demographic statistics, economic statistics, 
Nigeria 167 
budget, EC countries, ERDF 299 
budget appropriation, EC countries, public financing, research 
and development 325 
budget appropriation, military research, public financing, 
research and development 324 
credit institution, EC countries, international credit, management 
report 154 
demographic statistics, EC countries, economic statistics, 
statistics 537 
financing method 
Community financial instrument, Community financing, 
investment abroad, investment credit 138 
financing of the Community budget 
budget procedure, budgetary expenditure, Community budget, 
implementation of the budget 20 
farming systems 
agricultural performance, agricultural productivity, agricultural 
statistics, economic accounting for agriculture 580 
fish 
directory, fishing industry, marine life, terminology 525 
Federal Republic of Germany 
Community aid, economic region, industrial conversion, 
structural funds 289 
EEC Regulation, European integration, German Democratic 
Republic, national unification 1 
Greece, migrant, return to employment, vocational training 65 
fish product 
Europeche, fisheries policy, high-sea fishing, statistics 
fisheries policy 
Europeche, fish product, high-sea fishing, statistics 
579 
579 
fight against discrimination 
economic discrimination, migrant worker, quality of life, 
suburban area 98 
fishing industry 
directory, fish, marine life, terminology 525 
fight against pollution 
environmental policy, management and labour, natural resources, 
working environment 316 
flexible working hours 
living conditions, number of hours worked, organization of 
work, reduction of working time 
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food additive 
consumer protection, foodstuffs legislation 
food industry 
biotechnology, chemical industry, pharmaceutical industry 
food policy 
animal feedstuffs, animal nutrition, EC countries, statistics 
foodstuffs legislation 
consumer protection, food additive 
foreign language 
Erasmus, organization of education, school-indus try relations, 
student mobility 
foreign trade 
animal product. Community export, economic statistics, Nimexe 
animal product, Community import, economic statistics, Nimexe 
balance sheet, industrial statistics, mining extraction, raw 
material 
chemicals. Community export, economic statistics, Nimexe 
chemicals. Community import, economic statistics, Nimexe 
Comecon countries, EC countries, trade by products, trading 
common commercial policy, Community import, economic 
statistics, generalized preferences 
Community export, earths and stones, economic statistics, 
Nimexe 
Community export, economic statistics, iron and steel product, 
Nimexe 
Community export, economic statistics, machinery, Nimexe 
Community export, economic statistics, metal, Nimexe 
Community export, economic statistics, mining product, Nimexe 
Community export, economic statistics, Nimexe, plastics 
Community export, economic statistics, Nimexe, precision 
instrument 
Community export, economic statistics, Nimexe, textile product 
Community export, economic statistics, Nimexe, vehicle 
Community export, economic statistics, Nimexe, wood product 
Community export, Nimexe, trade by countries, trade by 
products 
Community import, earths and stones, economic statistics, 
Nimexe 
Community import, economic statistics, iron and steel product, 
Nimexe 
Community import, economic statistics, machinery, Nimexe 
Community import, economic statistics, metal, Nimexe 
Community import, economic statistics, mining product, Nimexe 
Community import, economic statistics, Nimexe, plastics 
Community import, economic statistics, Nimexe. precision 
instrument 
Community import, economic statistics, Nimexe, textile product 
Community import, economic statistics, Nimexe, vehicle 
Community import, economic statistics, Nimexe, wood product 
documentary tool, economic statistics, Nimexe 
EC countries, economic statistics, Latin America, trading 
EC countries, economic statistics, trade by products, trading 
economic statistics, statistical method, trading 
Nimexe, nomenclature, tariff nomenclature 
tariff nomenclature 
forest 
EC countries, forestry, forestry policy, protection of plant life 
forest protection 
EC countries, environmental policy, forestry policy, protection of 
plant life 
forestry 
agricultural statistics, EC countries, economic accounting for 
agriculture 
EC countries, forest, forestry policy, protection of plant life 
156 
574 
156 
532 
584 
5K7 
565 
584 
587 
590 
596 
584 
584 
584 
584 
584 
584 
584 
584 
584 
584 
584 
587 
587 
587 
587 
587 
587 
587 
5S7 
587 
587 
587 
585 
586 
589 
593 
594 
595 
591 
592 
46 
315 
577 
46 
forestry policy 
EC countries, environmental policy, forest protection, protection 
of plant life 
EC countries, forest, forestry, protection of plant life 
form 
Community act 
founding of a company 
business policy, craft firm, EC internal market, small and 
medium-sized undertakings 
France 
Community financing. Community policy, economic conversion, 
structural funds 
France overseas departments 
Corsica, development plan, less-favoured region, structural funds 
free movement of capital 
Community act, financial institution, freedom to provide 
services, right of establishment 
EC internal market, economic and monetary union, European 
integration, financial policy 
free movement of goods 
abolition of customs duties, EC internal market, excise, free 
movement of persons, VAT 
approximation of laws. Community act, standardization, 
technical barrier 
free movement of persons 
abolition of customs duties, EC internal market, excise, free 
movement of goods, VAT 
free movement of programmes 
audio-visual industry, cinematographic production. European 
audio-visual area, European television 
free movement of workers 
capital movements, EC internal market, new technology, service 
(tertiary) sector, transport policy 
freedom to provide services 
Community act, financial institution, free movement of capital, 
right of establishment 
fruit crops 
arboriculture, land use, statistics 
fuel 
energy audit, energy distribution, energy production, energy use 
lias 
coal, electrical energy, petroleum product, price of energy 
EC countries, energy audit, price of energy, tax 
generalized preferences 
common commercial policy. Community import, economic 
statistics, foreign trade 
genetic engineering 
biotechnology, EC countries 
court of civil jurisdiction, EP resolution, infertility treatment, 
public hearing 
German Democratic Republic 
domestic market, European integration, impact study. 
reunification of Germany 
EEC Regulation, European integration. Federal Republic of 
Germany, national unification 
315 
46 
16 
29-
291 
152 
131 
140 
139 
140 
149 
150 
140 
152 
575 
556 
562 
59h 
447 
109 
144 
1 
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goatmeat 
common agricultural policy, Community act, directory, 
sheepmeat 108 
goods and services 
common commercial policy, economic analysis, intra-Community 
trade 601 
Greece 
clothing industry, company management, textile industry, 
vocational training 79 
Community financing. Community policy, less-favoured region, 
structural funds 296 
company management, middle management, textile industry, 
vocational training 78 
Federal Republic of Germany, migrant, return to employment, 
vocational training 65 
80 
linguistic group, Portugal, regional culture, Spain 536 
on-the-job training, teacher training, undertaking, young person 63 
gross regional product 
EC countries, regional accounting, regional statistics 545 
group of companies 
EC countries, multinational corporation, restriction on 
competition, size of undertakings 125 
hotel industry 
hotel profession, statistics, tourism, travel 
hotel profession 
hotel industry, statistics, tourism, travel 
household income 
agricultural performance, EC countries, farmers' incomes. 
income 
EC countries, poverty, statistics 
family budget, standard of living, statistics 
housing 
family, working life, young person, youth employment 
human rights 
European integration, European Union, social rights 
humanization of work 
building industry, ergonomics, occupational safety, product 
quality 
Hungary 
new technology, organization of work, professional 
qualifications, vocational training 
603 
603 
581 
552 
550 
25 
84 
H 
handicapped person 
part-time employment, social policy, special education, 
vocational training 90 
harmonization of standards 
EC internal market, motor vehicle, standardization 140 
health expenditure 
EC countries, social cost, social security, statistics 554 
health inspection 
agricultural policy, EC internal market, plant health inspection, 
public health, veterinary inspection 140 
health risk 
dangerous substance, national law, storage of waste, waste 
management 89 
high-definition television 
Community act, Eureka, European audio-visual area, satellite 
communications 501 
Community act, European audio-visual area, research 
programme, satellite communications 502 
high-sea fishing 
Europeche, fish product, fisheries policy, statistics 579 
higher education 
Community law, diploma, directory, teaching curriculum 535 
directory, EC countries, educational exchange, teaching 
curriculum 531 
European Institute of Florence, European organizations 534 
history of ¿urope 
common commercial policy, Community policy, European 
integration 2 
economic integration, European integration 27 
impact study 
agricultural quota, agricultural statistics, EC countries, milk 582 
domestic market, European integration, German Democratic 
Republic, reunification of Germany 144 
implementation of Community law 
account, approximation of laws, company with share capital, EC 
Directive 126 
administrative appeal, award of contract, EC Directive, public 
service 31 
approximation of laws, Community law, information storage and 
retrieval 105 
Community budget, Community policy, European Community, 
management report 24 
implementation of the budget 
budget procedure, budgetary expenditure, Community budget, 
financing of the Community budget 20 
documentary tool, financial control, multi-lingual dictionary, 
public finances 509 
income 
agricultural performance, EC countries, farmers' incomes, 
household income 581 
industrial consumption 
EC countries, industrial statistics, industrial structure, steel 566 
industrial conversion 
Belgium, economic region, redevelopment aid, structural funds 287 
Community aid, Denmark, economic region, structural funds 288 
Community aid. economic region, Federal Republic of Germany, 
structural funds 289 
Community aid. economic region, Netherlands, structural funds 290 
Community aid, economic region, Spain, structural funds 295 
industrial cooperation 
ACP-EEC institution, development aid, technical cooperation, 
third Lomé Convention 175 
company law, EC internal market, intellectual property, public 
contract, taxation 140 
industrial development 
development plan, EC countries, EC internal market, economic 
growth 141 
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industrial free zone 
aid to undertakings, economic development, employment 
creation, undertaking 
industrial policy 
European industrial area, nomenclature, sub-contracting, 
terminology 
industrial production 
EC countries, industrial statistics, size of undertakings 
industrial research 
European patent, industry-research relations, scientific research 
industrial statistics 
balance sheet, foreign trade, mining extraction, raw material 
EC countries, industrial consumption, industrial structure, steel 
EC countries, industrial production, size of undertakings 
EC countries, industrial structure, regional statistics, size of 
undertakings 
EC countries, industrial structure, size of undertakings 
EC countries, industrial structure 
147 
510 
563 
329 
565 
566 
563 
568 
567 
569 
570 
Information technology 
co-determination, EC countries, new technology, worker 
participation 
computer, data processing, informatics, information processing 
management and labour, new technology technological change, 
vocational training 
programming language, quality control, software, 
standardization 
inland water transport 
carriage of goods, international transport, national transport, 
statistics 
combined transport, intra-Community transport, rail transport, 
road transport 
institutional activity 
Community institution, EC Council, European official, European 
public office 
institutional structure 
collective bargaining, inter-industrial relations, Portugal, trade 
union 
collective bargaining, inter-industrial relations, Spain, trade 
464 
460 
85 
468 
598 
604 
112 
113 
87 
industrial structure 
business policy, EC internal market, labour market, small and 
medium-sized undertakings 
EC countries, industrial consumption, industrial statistics, steel 
EC countries, industrial statistics, regional statistics, size of 
undertakings 
EC countries, industrial statistics, size of undertakings 
EC countries, industrial statistics 
economic sector, European industrial area, processing industry, 
service (tertiary) sector 
industry-research relations 
copyright, European patent, research programme, scientific 
research 
European patent, industrial research, scientific research 
infertility treatment 
court of civil jurisdiction, EP resolution, genetic engineering, 
public hearing 
124 
566 
568 
567 
569 
570 
148 
327 
328 
329 
approximation of laws, insurance law, legislation, non-
government bill 153 
EC internal market, insurance company, insurance law, re-
insurance 151 
insurance company 
EC internal market, insurance, insurance law, re-insurance 151 
insurance law 
approximation of laws, insurance, legislation, non-government 
bill 153 
EC internal market, insurance, insurance company, re-insurance 151 
integrated development programme 
common regional policy, EC countries, ERDF, structural funds 298 
intellectual property 
company law, EC internal market, industrial cooperation, public 
contract, taxation 140 
informatics 
computer, data processing, information processing, information 
technology 
data-processing profession, EC countries, labour market 
460 
54 
inter-industrial relations 
collective bargaining, institutional structure, Portugal, trade 
union 
collective bargaining, institutional structure, Spain, trade union 
S 7 
information 
access to information, agricultural guidelines, information 
bureau, modernization aid 33 
information analysis 
nuclear power station, nuclear safety, research method, statistical 
method 268 
information bureau 
access to information, agricultural guidelines, information, 
modernization aid 33 
information processing 
computer, data processing, informatics, information technology 460 
Information storage and retrieval 
approximation of laws. Community law, implementation of 
Community law 105 
information system 
accountancy data network, agricultural performance, database, 
farm income 36 
applied computer science, recording of data, SOEC, statistics 458 
intercorporate cooperation 
European integration, excise, tax harmonization, taxation 
Liguria, regional cooperation, Rhone-Alpes, small and medium-
sized industries 
international agreement 
cooperation agreement, EC agreement. Protocol to an agreement, 
Tunisia 
international cooperation 
Cedefop, European integration, teaching curriculum, vocational 
training 
international credit 
credit institution, EC countries, financial statistics, management 
report 
international transport 
carriage of goods, inland water transport, national transport, 
statistics 
carriage of goods, national transport, rail transport, statistics 
carriage of goods, national transport, regional transport, road 
transport 
135 
64 
62 
154 
598 
604 
599 
600 
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intra-Communíty trade 
common commercial policy, economic analysis, goods and 
services 
intra-Community transport 
combined transport, inland water transport, rail transport, road 
transport 
coalmining industry, iron and steel industry, production policy. 
State aid 
investment abroad 
Community financial instrument. Community financing, 
financing method, investment credit 
investment credit 
Community financial instrument. Community financing, 
financing method, investment abroad 
iron and steel industry 
coalmining industry, investment, production policy. State aid 
iron and steel product 
Community export, economic statistics, foreign trade. Nimexe 
Community import, economic statistics, foreign trade. Nimexe 
Israel 
Algeria, cooperation agreement, EC agreement. Egypt 
Italy 
development plan, less-favoured region, redevelopment aid. 
structural funds 
601 
112 
113 
138 
138 
119 
584 
5S7 
Lebanon 
cooperation agreement, EC agreement. Protocol to an agreement 
legislation 
approximation of laws, insurance, insurance law. non-
government bill 
tess-favoured region 
agricultural development plan, agricultural holding, mountain 
region, regional aid 
Community financing. Community policy, Greece, structural 
funds 
Community financing. Community policy. Northern Ireland. 
structural funds 
Community financing. Community policy. Portugal, structural 
funds 
Corsica, development plan. France overseas departments, 
structural funds 
development plan, Italy, redevelopment aid. structural funds 
development plan, redevelopment aid. Republic of Ireland, 
structural funds 
development plan, redevelopment aid. Spain, structural funds 
Liguria 
intercorporate cooperation, regional cooperation. Rhone-Alpes, 
small and medium-sized industries 
linguistic group 
Greece. Portugal, regional culture, Spain 
living conditions 
Community law. Community national, condensing, EC countries 
flexible working hours, number of hours worked, organization of 
work, reduction of working time 
urban area, urban community, urban habitat, urban population 
Lomé Convention 
ACP-EEC Council of Ministers, management report 
37 
296 
286 
2S5 
291 
284 
2S3 
297 
536 
92 
96 
168 
long-term unemployment 
adult, EC countries, report, vocational guidance 52 
55 
joint enterprise 
Asia, Community financing, Latin America, Mediterranean 
region 
Luxembourg 
Community financing. Community policy, economic conversion, 
structural funds 
Jordan 
cooperation agreement. EC agreement. Protocol to an agreement 174 M 
machinery 
Community export, economic statistics, foreign trade, Nimexe 584 
Community import, economic statistics, foreign trade. Nimexe 587 
labour market 
business policy, EC internal market, industrial structure, small 
and medium-sized undertakings 
data-processing profession, EC countries, informatics 
EC countries, employment creation, employment policy, fight 
against unemployment 
EC internal market, moonlighting, structure of employment, 
underground economy 
labour relations 
collective bargaining, pay. pay policy, remuneration of work 
land use 
arboriculture, fruit crops, statistics 
Latin America 
Asia. Community financing, joint enterprise, Mediterranean 
region 
EC countries, economic statistics, foreign trade, trading 
124 
54 
553 
53 
575 
166 
589 
Malta 
association agreement, Cyprus, EC agreement. Turkey 
management and labour 
Belgium, building industry, collective bargaining, pay 
EC countries, permanent education, report, vocational training 
EC internal market, European social charter, social rights. 
structural funds 
environmental policy, fight against pollution, natural resources. 
working environment 
information technology, new technology, technological change. 
vocational training 
management report 
accounting management, ECSC loan. ECSC operational budget, 
financial management 
ACP-EEC Council of Ministers. Lomé Convention 
common agricultural policy. Community policy. Community 
relations. EC Council 
162 
82 
71 
100 
316 
85 
18 
22 
7 
13 
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Community budget, Community policy, European Community, 
implementation of Community law 24 
competence of the institution, European Parliament 15 
credit institution, EC countries, financial statistics, international 
credit 154 
Dublin Foundation 5 
EAEC, EAEC Supply Agency, nuclear fuel, nuclear policy 215 
ECSC, European integration 10 
management training 
EC countries, small and medium-sized undertakings, vocational 
training 59 
migrant worker 
economic discrimination, fight against discrimination, quality of 
life, suburban area 98 
social security, Spain 103 
military research 
budget appropriation, financial statistics, public financing, 
research and development 324 
milk 
agricultural quota, agricultural statistics, EC countries, impact 
study 582 
manpower 
sampling, statistical method, statistics, working population 
marine Ufe 
directory, fish, fishing industry, terminology 
medical institution 
architecture, Dublin Foundation, public health 
547 
55 J 
525 
mining extraction 
balance sheet, foreign trade, industrial statistics, raw material 
mining product 
Community export, economic statistics, foreign trade, Nimexe 
Community import, economic statistics, foreign trade, Nimexe 
ministerial meeting 
cooperation policy, development aid policy, EC Council 
565 
584 
587 
165 
medicament 
EC countries, pharmaceutical legislation, pharmaceutical 
product, technical regulations 102 
EC internal market, pharmaceutical industry, pharmaceutical 
legislation, pharmaceutical product 102 
pharmaceutical legislation, pharmaceutical product, product 
quality, product safety 102 
pharmaceutical product, product quality, product safety, quality 
control 102 
Mediterranean region 
Asia. Community financing, joint enterprise, Latin America 166 
Member of the European Parliament 
directory, European Parliament, political representation, political 
responsibility 12 
mental illness 
new technology, vocational training 76 
merger 
directory, European company, public limited liability company, 
terminology 527 
merger control 
Community policy, competition law, competition policy, 
economic concentration 120 
competition, economic concentration, EEC Regulation 114 
Merger Treaty 
Community law, EEC, EEC Treaty, European integration 23 
metal 
Community export, economic statistics, foreign trade, Nimexe 584 
Community import, economic statistics, foreign trade, Nimexe 587 
micro-computer 
access to information, Videotex 480 
data-bank service centre, data transmission, database, Videotex 466 
middle management 
Cedefop, clothing industry, textile industry, vocational training 68 
company management, Greece, textile industry, vocational 
training 78 
company management, Portugal, textile industry, vocational 
training 69 
migrant 
Federal Republic of Germany, Greece, return to employment, 
vocational training 65 
80 
modernization aid 
access to information, agricultural guidelines, information, 
information bureau 33 
monetary integration 
currency policy, economic and monetary union, ECU, European 
Monetary System 130 
economic and monetary union, ECU, European Monetary Fund, 
European Monetary System 456 
economic and monetary union, ECU, European Monetary 
System, monetary union 129 
monetary union 
economic and monetary union, ECU, European Monetary 
System, monetary integration 129 
moonlighting 
EC internal market, labour market, structure of employment, 
underground economy 53 
mortality 
births, composition of the population, demographic statistics, EC 
countries 549 
motor industry 
competition policy, EC internal market. State aid 116 
motor vehicle 
EC internal market, harmonization of standards, standardization 140 
mountain region 
agricultural development plan, agricultural holding, less-favoured 
region, regional aid 37 
multi-lingual dictionary 
documentary tool, financial control, implementation of the 
budget, public finances 509 
multinational corporation 
EC countries, group of companies, restriction on competition, 
size of undertakings 125 
N 
narcotic 
directory, drug addiction, terminology 524 
national 
civil rights. Community law, rights of the individual, social 
policy 106 
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national accounting 
EC countries, economic analysis, economic statistics, European 
accounting system 544 
economic analysis, European accounting system 546 
national economy 
EC countries. EC internal market, economic and monetary union 143 
national law 
dangerous substance, health risk, storage of waste, waste 
management 89 
national transport 
carriage of goods, inland water transport, international 
transport, statistics 598 
604 
carriage of goods, international transport, rail transport, 
statistics 599 
carriage of goods, international transport, regional transport, 
road transport 600 
national unification 
EEC Regulation, European integration, Federal Republic of 
Germany, German Democratic Republic 1 
natural resources 
environmental policy, fight against pollution, management and 
labour, working environment 316 
Netherlands 
Community aid, economic region, industrial conversion, 
structural funds 290 
Community export, economic statistics, foreign trade, mining 
product 584 
Community export, economic statistics, foreign trade, plastics 584 
Community export, economic statistics, foreign trade, precision 
instrument 584 
Community export, economic statistics, foreign trade, textile 
product 584 
Community export, economic statistics, foreign trade, vehicle 584 
Community export, economic statistics, foreign trade, wood 
product 584 
Community export, foreign trade, trade by countries, trade by 
products 584 
587 
Community import, earths and stones, economic statistics, 
foreign trade 587 
Community import, economic statistics, foreign trade, iron and 
steel product 587 
Community import, economic statistics, foreign trade, machinery 587 
Community import, economic statistics, foreign trade, metal 587 
Community import, economic statistics, foreign trade, mining 
product 587 
Community import, economic statistics, foreign trade, plastics 587 
Community import, economic statistics, foreign trade, precision 
instrument 587 
Community import, economic statistics, foreign trade, textile 
product 587 
Community import, economic statistics, foreign trade, vehicle 587 
Community import, economic statistics, foreign trade, wood 
product 587 
documentary tool, economic statistics, foreign trade 585 
586 
foreign trade, nomenclature, tariff nomenclature 591 
New Community Instrument 
Community financial instrument, contribution of Member States, 
ECSC loan, EIB loan 541 
noise pollution 
cost of pollution, environmental policy, pollution, waste 
management 312 
new technology 
advanced technology industry, extra-Community trade, statistics 597 
Bulgaria, organization of work, professional qualifications, 
vocational training 83 
capital movements, EC internal market, free movement of 
workers, service (tertiary) sector, transport policy 140 
co-determination, EC countries, information technology, worker 
participation 464 
communications system, EC internal market, European 
integration, telecommunications 465 
Czechoslovakia, organization of work, professional 
qualifications, vocational training 67 
education policy, elimination of illiteracy, recognition of 
diplomas 533 
Hungary, organization of work, professional qualifications, 
vocational training 84 
information technology, management and labour, technological 
change, vocational training 85 
mental illness, vocational training 76 
organization of work, Poland, professional qualifications, 
vocational training 66 
small and medium-sized undertakings, technological change, 
technology, technology transfer 463 
Nigeria 
agricultural statistics, demographic statistics, economic statistics, 
financial statistics 167 
Nimexe 
animal product, Community export, economic statistics, foreign 
trade 584 
animal product, Community import, economic statistics, foreign 
trade 587 
chemicals. Community export, economic statistics, foreign trade 584 
chemicals, Community import, economic statistics, foreign trade 587 
Community export, earths and stones, economic statistics, 
foreign trade 584 
Community export, economic statistics, foreign trade, iron and 
steel product 584 
Community export, economic statistics, foreign trade, machinery 584 
Community export, economic statistics, foreign trade, metal 584 
nomenclature 
European industrial area, industrial policy, sub-contracting, 
terminology 
foreign trade, Nimexe, tariff nomenclature 
non-government bill 
approximation of laws, insurance, insurance law, legislation 
Northern Ireland 
Community financing, Community policy, less-favoured region, 
structural funds 
nuclear fuel 
EAEC, EAEC Supply Agency, management report, nuclear 
policy 
nuclear industry 
nuclear power station, power plant, siting of power stations, 
statistics 
nuclear policy 
EAEC, EAEC Supply Agency, management report, nuclear fuel 
nuclear power station 
information analysis, nuclear safety, research method, statistical 
method 
nuclear industry, power plant, siting of power stations, statistics 
nuclear reactor 
nuclear technology, research programme, research report 
nuclear safety 
common research policy, EC countries, research programme 
information analysis, nuclear power station, research method, 
statistical method 
510 
591 
153 
286 
215 
248 
564 
215 
268 
248 
564 
252 
244 
268 
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nuclear technology 
nuclear reactor, research programme, research report 
number of hours worked 
flexible working hours, living conditions, organization of work, 
reduction of working time 
o 
occupational safety 
building industry, ergonomics, humanization of work, product 
quality 
official document 
Community act, condensing, database, EC Official Journal 
on-the-job training 
Greece, teacher training, undertaking, young person 
OOPEC 
catalogue. Community publication 
organization chart 
competence of the institution, EC Council, EC countries, 
European Council 
EC Commission 
organization of education 
Erasmus, foreign language, school-industry relations, student 
mobility 
organization of work 
Bulgaria, new technology, professional qualifications, vocational 
training 
Czechoslovakia, new technology, professional qualifications, 
vocational training 
flexible working hours, living conditions, number of hours 
worked, reduction of working time 
Hungary, new technology, professional qualifications, vocational 
training 
new technology, Poland, professional qualifications, vocational 
training 
overseas countries and territories 
ACP-EEC institution, association agreement, overseas 
département (Fr), trading 
ACP-EEC institution, association agreement, third Lomé 
Convention, trading 
overseas département (Fr) 
ACP-EEC institution, association agreement, overseas countries 
and territories, trading 
252 
92 
146 
515 
63 
522 
11 
9 
83 
67 
92 
84 
66 
170 
169 
170 
permanent education 
EC countries, management and labour, report, vocational 
training 71 
petroleum product 
coal, electrical energy, gas, price of energy 556 
pharmaceutical industry 
biotechnology, chemical industry, food industry 444 
EC internal market, medicament, pharmaceutical legislation, 
pharmaceutical product 102 
EEC Directive, pharmaceutical legislation, pharmaceutical 
product, pharmacology 102 
pharmaceutical legislation 
EC countries, medicament, pharmaceutical product, technical 
regulations 102 
EC internal market, medicament, pharmaceutical industry, 
pharmaceutical product 102 
EEC Directive, pharmaceutical industry, pharmaceutical product, 
pharmacology 102 
farm animal, pharmaceutical product, technical regulations, 
veterinary surgeon 102 
medicament, pharmaceutical product, product quality, product 
safety 102 
pharmaceutical product 
EC countries, medicament, pharmaceutical legislation, technical 
regulations 102 
EC internal market, medicament, pharmaceutical industry, 
pharmaceutical legislation 102 
EEC Directive, pharmaceutical industry, pharmaceutical 
legislation, pharmacology 102 
farm animal, pharmaceutical legislation, technical regulations, 
veterinary surgeon 102 
medicament, pharmaceutical legislation, product quality, product 
safely 102 
medicament, product quality, product safety, quality control 102 
pharmacology 
EEC Directive, pharmaceutical industry, pharmaceutical 
legislation, pharmaceutical product 102 
physical environment 
demographic statistics, energy demand, statistics, waste 605 
directory, ecology, terminology 521 
plant health inspection 
agricultural policy, EC internal market, health inspection, public 
health, veterinary inspection 140 
plastics 
Community export, economic statistics, foreign trade, Nimexe 584 
Community import, economic statistics, foreign trade, Nimexe 587 
Poland 
new technology, organization of work, professional 
qualifications, vocational training 66 
part-time employment 
handicapped person, social policy, special education, vocational 
training 90 
pay 
agricultural labour force, EC countries, region, statistics 576 
Belgium, building industry, collective bargaining, management 
and labour 82 
collective bargaining, labour relations, pay policy, remuneration 
of work 91 
pay policy 
collective bargaining, labour relations, pay, remuneration of 
work 91 
political representation 
directory, European Parliament, Member of the European 
Parliament, political responsibility 
political responsibility 
directory, European Parliament, Member of the European 
Parliament, political representation 
pollution 
cost of pollution, environmental policy, noise pollution, waste 
management 
Portugal 
collective bargaining, institutional structure, inter-industrial 
relations, trade union 
Community financing. Community policy, less-favoured region, 
structural funds 
312 
87 
285 
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company management, middle management, textile industry, 
vocational training 69 
Greece, linguistic group, regional culture, Spain 536 
poverty 
EC countries, household income, statistics 552 
power plant 
nuclear industry, nuclear power station, siting of power stations, 
statistics 248 
564 
precision instrument 
Community export, economic statistics, foreign trade, Nimexe 584 
Community import, economic statistics, foreign trade, Nimexe 587 
price of agricultural produce 
agricultural statistics, EC countries, farm price, purchase price 572 
price of energy 
coal, electrical energy, gas, petroleum product 556 
EC countries, electrical energy, energy audit, tax 557 
EC countries, energy audit, gas, tax 562 
primary product 
Community import, Community statistics, EC countries 588 
processing industry 
economic sector, European industrial area, industrial structure, 
service (tertiary) sector 148 
product design 
programme, quality control, software 500 
product quality 
building industry, ergonomics, humanization of work. 
occupational safety 146 
medicament, pharmaceutical legislation, pharmaceutical product, 
product safety 102 
medicament, pharmaceutical product, product safety, quality 
control 102 
product safety 
medicament, pharmaceutical legislation, pharmaceutical product, 
product quality 102 
medicament, pharmaceutical product, product quality, quality 
control 102 
production policy 
coalmining industry, investment, iron and steel industry, State 
aid 119 
protection of plant life 
EC countries, environmental policy, forest protection, forestry 
policy 315 
EC countries, forest, forestry, forestry policy 46 
Protocol to an agreement 
Algeria, cooperation agreement, EC agreement 173 
cooperation agreement, EC agreement, international agreement, 
Tunisia 164 
cooperation agreement, EC agreement, Jordan . 174 
cooperation agreement, EC agreement, Lebanon 171 
cooperation agreement, EC agreement, Syria 172 
provision of services 
service, service (tertiary) sector, social life, statistics 602 
public administration 
EC countries, European,accounting system, statistics, taxation 543 
public contract 
company law, EC internal market, industrial cooperation, 
intellectual property, taxation 140 
public finances 
budget policy. Community financing, financial policy, report 21 
documentary tool, financial control, implementation of the 
budget, multi-lingual dictionary 509 
public financing 
budget appropriation, EC countries, financial statistics, research 
and development 325 
budget appropriation, financial statistics, military research, 
research and development 324 
public health 
agricultural policy, EC internal market, health inspection, plant 
health inspection, veterinary inspection 140 
architecture, Dublin Foundation, medical institution 81 
public hearing 
court of civil jurisdiction, EP resolution, genetic engineering, 
infertility treatment 109 
public limiteâ liability company 
directory, European company, merger, terminology 527 
public service 
administrative appeal, award of contract, EC Directive, 
implementation of Community law 31 
professional association 
directory, EC countries, Europe 145 
professional qualifications 
Bulgaria, new technology, organization of work, vocational 
training 83 
Czechoslovakia, new technology, organization of work, 
vocational training 67 
Hungary, new technology, organization of work, vocational 
training 84 
new technology, organization of work, Poland, vocational 
training 66 
programme 
aid to the under-privileged, demographic policy, European social 
policy, social re-integration 97 
Community policy, dictionary of abbreviations, documentary 
tool 517 
product design, quality control, software 500 
programming language 
information technology, quality control, software, 
standardization 468 
publication 
catalogue, Cedefop 
purchase price 
agricultural statistics, EC countries, farm price, price of 
agricultural produce 
quality control 
information technology, programming language, software, 
standardization 
medicament, pharmaceutical product, product quality, product 
safety 
product design, programme, software 
quality of life 
economic discrimination, fight against discrimination, migrant 
worker, suburban area 
93 
516 
572 
102 
500 
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R remuneration of work 
collective bargaining, labour relations, pay, pay policy 
rail transport 
carriage of goods, international transport, national transport, 
statistics 
combined transport, inland water transport, intra-Community 
transport, road transport 
raw material 
balance sheet, foreign trade, industrial statistics, mining 
extraction 
re-insurance 
EC internal market, insurance, insurance company, insurance law 
recognition of diplomas 
education policy, elimination of illiteracy, new technology 
recording of data 
applied computer science, information system, SOEC, statistics 
redevelopment aid 
Belgium, economic region, industrial conversion, structural funds 
development plan, Italy, less-favoured region, structural funds 
development plan, less-favoured region. Republic of Ireland, 
structural funds 
development plan, less-favoured region, Spain, structural funds 
reduction of working time 
ible working hours, li' 
worked, organization ofwork 
flex ving conditions, number of hours 
« 
region 
agricultural labour force, EC countries, pay, statistics 
regional accounting 
EC countries, gross regional product, regional statistics 
regional aid 
agricultural development plan, agricultural holding, less-favoured 
region, mountain region 
regional cooperation 
intercorporate cooperation, Liguria, Rhone-Alpes, small and 
medium-sized industries 
regional culture 
Greece, linguistic group, Portugal, Spain 
regional planning 
directory, terminology, town planning 
regional policy 
common regional policy, EC countries, regional statistics 
competitiveness, economic region, undertaking, work 
regional statistics 
common regional policy, EC countries, regional policy 
EC countries, gross regional product, regional accounting 
EC countries, industrial statistics, industrial structure, size of 
undertakings 
599 
112 
113 
565 
151 
533 
458 
287 
284 
283 
297 
92 
576 
545 
37 
536 
538 
539 
540 
292 
538 
539 
540 
545 
568 
renewable energy 
directory, soft energy, terminology 
report 
adult, EC countries, long-term unemployment, vocational 
guidance 
adult, vocational guidance, vocational training, young person 
agricultural market, agricultural situation, agricultural statistics, 
common agricultural policy 
aid recipient, distribution of aid, EC internal market, State aid 
budget policy, Community financing, financial policy, public 
finances 
EC countries, management and labour, permanent education, 
vocational training 
EC internal market, social conditions, social policy, socio-
economic conditions 
Republic of Ireland 
development plan, less-favoured region, redevelopment aid, 
structural funds 
research and development 
budget appropriation, EC countries, financial statistics, public 
financing 
budget appropriation, financial statistics, military research, 
public financing 
research body 
scientific cooperation, teacher training, vocational training, 
young person 
research method 
information analysis, nuclear power station, nuclear safety, 
statistical method 
research programme 
common research policy, COST, directory, EC Convention 
common research policy, EC countries, nuclear safety 
Community act, European audio-visual area, high-definition 
television, satellite communications 
copyright, European patent, industry-research relations, scientific 
research 
copyright, European patent, scientific research, solar energy 
nuclear reactor, nuclear technology, research report 
research report 
energy technology, wind energy 
nuclear reactor, nuclear technology, research programme 
restriction on competition 
EC countries, group of companies, multinational corporation, 
size of undertakings 
return to employment 
Belgium, Spain, vocational training, young worker 
Federal Republic of Germany, Greece, migrant, vocational 
training 
reunification of Germany 
domestic market, European integration, German Democratic 
Republic, impact study 
526 
52 
55 
75 
32 
122 
21 
71 
99 
283 
325 
324 
70 
268 
319 
244 
502 
327 
328 
27S 
252 
279 
252 
125 
60 
65 
80 
regional transport 
carriage of goods, international transport, national transport, 
road transport 
Rhone-Alpes 
intercorporate cooperation, Liguria, regional cooperation, small 
and medium-sized industries 64 
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rice 
common agricultural policy, Community act, directory 108 
right of establishment 
Community act, financial institution, free movement of capital, 
freedom to provide services 152 
company law, company with share capital, European company, 
European undertaking 128 
right to justice 
Community law, economic criminal law, financial control 107 
rights of the individua] 
civil rights, Community law, national, social policy 106 
road transport 
carriage of goods, international transport, national transport, 
regional transport 600 
combined transport, inland water transport, intra-Community 
transport, rail transport 112 
113 
size of undertakings 
EC countries, group of companies, multinational corporation, 
restriction on competition 125 
EC countries, industrial production, industrial statistics 563 
EC countries, industrial statistics, industrial structure, regional 
statistics 568 
EC countries, industrial statistics, industrial structure 567 
569 
small and medium-sized industries 
intercorporate cooperation, Liguria, regional cooperation, 
Rhone-Alpes 64 
small and medium-sized undertakings 
business policy, craft firm, EC internal market, founding of a 
company 127 
business policy, EC internal market, industrial structure, labour 
market 124 
business policy, EC internal market, technical barrier, 
undertaking 123 
EC countries, management training, vocational training 59 
new technology, technological change, technology, technology 
transfer 463 
social change 
EC countries, social conditions, vocational training 49 
sampling 
manpower, statistical method, statistics, working population 
satellite communications 
Community act. Eureka, European audio-visual area, high-
definition television 
Community act, European audio-visual area, high-definition 
television, research programme 
school-industry relations 
Erasmus, foreign language, organization of education, student 
mobility 
scientific cooperation 
research body, teacher training, vocational training, young 
person 
scientific research 
copyright, European patent, industry-research relations, research 
programme 
copyright, European patent, research programme, solar energy 
European patent, industrial research, industry-research relations 
service 
provision of services, service (tertiary) sector, social life, statistics 
service (tertiary) sector 
capital movements, EC internal market, free movement of 
workers, new technology, transport policy 
economic sector, European industrial area, industrial structure, 
processing industry 
provision of services, service, social life, statistics 
sheepmeat 
common agricultural policy, Community act, directory, goatmeat 
Single European Act 
EC internal market, economic integration, European integration, 
social integration 
EC internal market, European integration, European Union 
European integration, European Union 
siting of power stations 
nuclear industry, nuclear power station, power plant, statistics 
547 
551 
501 
502 
532 
70 
327 
328 
278 
329 
602 
140 
148 
602 
108 
3 
28 
248 
564 
social conditions 
common commercial policy, Community policy, economic policy, 
economic situation 136 
EC countries, social change, vocational training 49 
EC internal market, report, social policy, socio-economic 
conditions 99 
social cost 
EC countries, health expenditure, social security, statistics 554 
social integration 
EC internal market, economic integration, European integration, 
Single European Act 8 
social life 
provision of services, service, service (tertiary) sector, statistics 602 
social policy 
civil rights, Community law, national, rights of the individual 106 
EC internal market, report, social conditions, socio-economic 
conditions 99 
handicapped person, part-time employment, special education, 
vocational training 90 
social re-integration 
aid to the under-privileged, demographic policy, European social 
policy, programme 97 
social rights 
common policy on employment, European social charter, 
European social policy 104 
EC internal market, European social charter, management and 
labour, structural funds 100 
European integration, European Union, human rights 25 
social security 
EC countries, health expenditure, social cost, statistics 554 
migrant worker, Spain 103 
socio-economic conditions 
EC internal market, report, social conditions, social policy 99 
SOEC 
applied computer science, information system, recording of data, 
statistics 458 
directory 606 
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soft energy 
directory, renewable energy, terminology 526 
software 
information technology, programming language, quality control, 
standardization 468 
product design, programme, quality control 500 
solar energy 
copyright, European patent, research programme, scientific 
research 278 
Spain 
Belgium, return to employment, vocational training, young 
worker 60 
collective bargaining, institutional structure, inter-industrial 
relations, trade union 88 
Community aid, economic region, industrial conversion, 
structural funds 295 
development plan, less-favoured region, redevelopment aid, 
structural funds 297 
Greece, linguistic group, Portugal, regional culture 536 
migrant worker, social security 103 
special education 
handicapped person, part-time employment, social policy, 
vocational training 90 
standard of living 
family budget, household income, statistics 550 
standardization 
approximation of laws. Community act, free movement of goods, 
technical barrier 139 
EC internal market, harmonization of standards, motor vehicle 140 
information technology, programming language, quality control, 
software 468 
State aid 
aid recipient, distribution of aid* EC internal market, report 122 
aid recipient, distribution of aid, EC internal market 121 
coalmining industry, investment, iron and steel industry, 
production policy 119 
competition law, competition policy, EC Decision, EEC 
Regulation 115 
competition policy, EC internal market, motor industry 116 
statistical method 
agricultural holding, EC countries, financial analysis 573 
Community policy. Community statistics, EC countries 542 
economic statistics, foreign trade, trading 595 
information analysis, nuclear power station, nuclear safety, 
research method 268 
manpower, sampling, statistics, working population 547 
551 
statistics 
advanced technology industry, extra-Community trade, new 
technology 597 
agricultural labour force, EC countries, pay, region 576 
animal feedstuffs, animal nutrition, EC countries, food policy 574 
applied computer science, information system, recording of data, 
SOEC 458 
arboriculture, fruit crops, land use 575 
carriage of goods, inland water transport, international 
transport, national transport 598 
604 
carriage of goods, international transport, national transport, rail 
transport 599 
demographic statistics, EC countries, economic statistics, 
financial statistics 537 
demographic statistics, energy demand, physical environment, 
waste 605 
EC countries, European accounting system, public 
administration, taxation 
EC countries, health expenditure, social cost, social security 
EC countries, household income, poverty 
EC countries, tourism 
energy audit, energy distribution, energy production, energy use 
Europeche, fish product, fisheries policy, high-sea fishing 
family budget, household income, standard of living 
hotel industry, hotel profession, tourism, travel 
manpower, sampling, statistical method, working population 
nuclear industry, nuclear power station, power plant, siting of 
power stations 
provision of services, service, service (tertiary) sector, social life 
steel 
EC countries, industrial consumption, industrial statistics, 
industrial structure 
storage of waste 
dangerous substance, health risk, national law, waste 
management 
structural funds 
Belgium, economic region, industrial conversion, redevelopment 
aid 
common regional policy, EC countries, ERDF, integrated 
development programme 
Community aid, Denmark, economic region, industrial 
conversion 
Community aid, economic region, Federal Republic of Germany, 
industrial conversion 
Community aid, economic region, industrial conversion, 
Netherlands 
Community aid, economic region, industrial conversion, Spain 
Community financing. Community policy, economic conversion, 
France 
Community financing, Community policy, economic conversion, 
Luxembourg 
Community financing, Community policy, Greece, less-favoured 
region 
Community financing. Community policy, less-favoured region, 
Northern Ireland 
Community financing. Community policy, less-favoured region, 
Portugal 
Corsica, development plan, France overseas departments, less-
favoured region 
development plan, Italy, less-favoured region, redevelopment aid 
development plan, less-favoured region, redevelopment aid, 
Republic of Ireland 
development plan, less-favoured region, redevelopment aid, Spain 
EC internal market, European social charter, management and 
labour, social rights 
structure of employment 
EC countries, employment policy, unemployment, vocational 
training 
EC internal market, labour market, moonlighting, underground 
economy 
student mobility 
Erasmus, foreign language, organization of education, school-
industry relations 
sub-contracting 
clothing industry, terminology, textile fibre, textile industry 
electrical energy, electronics, electrotechnology, terminology 
European industrial area, industrial policy, nomenclature, 
terminology 
terminology, wood industry, wood product 
suburban area 
economic discrimination, fight against discrimination, migrant 
worker, quality of life 
543 
554 
552 
555 
558 
560 
561 
579 
550 
603 
547 
551 
248 
564 
602 
566 
89 
28" 
298 
288 
289 
290 
295 
293 
282 
296 
286 
285 
291 
2S4 
283 
29" 
100 
50 
51 
532 
513 
512 
510 
514 
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Syria 
cooperation agreement. EC agreement, Protocol to an agreement 172 
new technology, small and medium-sized undertakings, 
technology, technology transfer 
technology 
new technology. smaJJ and medium-sized undertakings, 
technological change, technology transfer 
463 
463 
takeover bid 
competition law, competition policy 118 
tariff nomenclature 
foreign trade, Nimexe, nomenclature 591 
foreign trade 592 
tariff policy 
customs regulations, customs valuation 30 
EC countries, electrica] energy, energy audit, price of energy 557 
EC countries, energy audit, gas, price of energy 562 
EC countries, tax law, taxation 134 
tax harmonization 
European integration, excise, intercorporate cooperation. 
taxation 135 
tax law 
EC countries, tax, taxation 134 
taxation 
company law, EC internal market, industrial cooperation, 
intellectual property, public contract 140 
EC countries, European accounting system, public 
administration, statistics 543 
EC countries, tax, tax law 134 
European integration, excise, intercorporate cooperation, tax 
harmonization 135 
teacher training 
Greece, on-the-job training, undertaking, young person 63 
research body, scientific cooperation, vocational training, young 
person 70 
undertaking, vocational training, young person 73 
vocational training 74 
teaching curriculum 
Cedefop, EC countries, training course, vocational training 77 
Cedefop, European integration, international cooperation, 
vocational training 62 
Community law, diploma, directory, higher education 535 
directory, EC countries, educational exchange, higher education 531 
technical barrier 
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